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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DÉ LA HABANA 
( 
ADMINISTKACIOIS 
D E L 
DÍAPJO J)E L A MARINA. 
Por remmeia del Sr. J). Juan Jimé-
nez;, que lia pasado <l "otra localidad, 
Jko iiomliratTo agente de. este periódico 
'en ijanclio Veloz, ai Sr. D . Juan M . 
B a f e a , 31 de Agosto de 1893.—El 
Administrador, Victuridno Oiero. 
Telegramas por el cable. 
SEIIVICIO TKLECÍKAPÍCO 
D E L 
'Diario d@ la Marina. 
AXi D I A U I O D E IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, Io de septiembre. 
Pasado mañax ia l l e g a r á á M a d r i d 
e l Sr. Miaura, m i n i s t r o ele XTltramar. 
Esta tardo s a l d r á para Saa Sebas-
tián, el m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n 
Sr. D. Venancio G-onzálcr:. 
E l domingo se c e l e b r a r á Consejo 
de Minis t ros . 
Nueva y orle, IO de septiembre. 
Son horr ib les los pormenores que 
e s t á n r e c i b i é n d o s e sobre los dailos 
causadas por el h u r a c á n . 
S e g ú n . las ú l t i m a s not ic ias de la 
Carol ina del Svir,los estragos l i an si-
do mucho m á s considerables de lo 
que se c r e y ó a l p r inc ip io ; tanto en 
las costas de dicho Estado, como en 
las p e q u e ñ a s islas adyacentes, las 
cuales fueron mater ia lmente bar r i -
das. 
E n los p^^ntos m á s bajos de dichas 
costas, la ola del h u r a c á n , p e n e t r ó 
var ias m i l l a s en e l in te r ior . 
A lgunos calculan que h a n pereci-
do de 6 0 0 á l.OOO personas. 
L a mayor , parte do las r í c t i m a s 
p e r t e n e c í a n á la raza de color. 
Man perecido abogadas fami l ias 
enteras. 
X)iceso que ha sido enorme el 
n ú m e r o de siniestros mai í . t imos , á 
juagar por los numerosos restos de 
embarcaciones y otros fragmentos 
ciuc f lotan á. merced de las olas en 
una gran e x t e n s i ó n de aquellos ma-
jrss. 
T o d a v í a no l i an quedado comple-
tamente reparadas las l í t iea» tole-
g rá f i ca s de Chaglestoix. 
L a i n u n d a c i ó n h.a destruido gran 
parte de las cosechas, y algunos dis-
t r i tos han quedado mater ialmente 
asolados». 
Nueva-York, de septiembre. 
A n u n c i a n de Río Janeiro que e l 
vapor OUZOpeo ea que o c u r r i é r o n l a s 
1 0 3 defunciones del có l e r a , y que 
las autoridades de mar ina obl igaron 
á hacerse de nuevo á la mar, proce-
d í a del puerto de G-énova. 
Nueva York, 1? de septiembre. 
Dicen de I-Ionoluiu que ha fraca-
sado completamente u n p lan que 
contra el Gobierno Provis iona l , es-
taban fraguando los par t idar ios de 
la ey. ."Reina Kamakaeha 3,. i l iuoka-
lanl« 
Londres, Io de septiembre. 
E n Cholet y Nantes decrece la 
epidemia del có le ra . A y e r só lo ocu-
r r ie ron dos casos. 
T a m b i é n d i s m i n u y e en l a Polonia 
"Rasa. 
Los distritos de H u n g r í a donde 
m á s estragos e s t á causando la epi-
demia, son: Szabolcs, K u n o z o l n o k y 
Szathmar. 
Ea Dslatyn han fa l lec ido 2 8 ata-
cados, y la epidemia se extiende 
r á p i d a m e n t e á las localidades veci -
na;;. 
L a mayor parte de los despachos 
oficiales, difieren completamente de 
los despachos par t iculares , apare-
ciendo s iempre en aquellos menor 
n ú m e r o de casos, y menor t a m b i é n 
e l n ú m e r o de defunciones. 
Nueva York, IO de septiembre. 
Duran te e l pasado mos?. la deuda 
de los Estados Un idos ha tenido xiv. 
aumento do l O m i l l o n e s 4 :00,000 
pesos. 
Nueva Yorlc, 1° de septiembre. 
H a te rminado la huelga de los tra-
bajadojrcs do los muel les . 
Nueva York, Io de .septiembre. 
S u los alrededores de Beaufort y 
Poct f?oyal ha sido donde han pere-
cido m á s personas á causa del tem-
poral . 
De l to ta l de las v í c t i m a s , só lo 2 5 
p e r t e n e c í a n á la ra^a blanca, c o n t á n -
dose entre estas ú l t i m a s 5 muje-
res. 
En t re las v í c t i m a s pertenecientes 
á la raza de color, f iguran unos 3 0 0 
n i ñ o s . 
T a m b i é n ocurr ieron algunas des-
gracias personales en Jaksonvi l le y 
otros puntos del Estado de F lor ida . 
Nueva, York, Io de septiembre. 
U n depacho posterior, recibido de 
Centro A m é r i c a , confi rma la noticia 
de que en San J o s é do Costa Rica 
e s t á n ocurriendo diar iamente t r e i n 
ta cafsoa do fiebre amar i l l a . 
A ñ a d e el fcologrnma que en M a n a -
gua han sido pasados por las armas 
doce reos po l í t i cos , c o n t á n d o s e en-
tre é s t o s , u n sacerdote. 
Londres, Ia de septiembre. 
Se ha declarado oficialmente la o-
x is tenc ia da la epidemia en Gr ims-
by; c r e y é n d o s e posi t ivamente que 
de las 80 defuncicnes, ocurridas a l l í 
durante el pasado mes de agosto, y 
que se a t r i buye ron á la diarrea co 
ler iforme, muchas fueron causadas 
por el c ó l e r a a s i á t i c o . 
Londres, Io de septiembre. 
E n Gr imsby ocurr ieron hoy 4 ca-
sos de c ó l e r a , y fal lecieron 2 ataca-
dos. 
TELECrUA ÎAJS COMERCJALES. 
Nueva-YorJc, a<josfo 3 1 , d las 
"¿H de Ifo teíufe. 
Onzas egpáiiolsiS) íi Sió.ío". 
Ceuíénes, á$4.85. 
iícs^ueuto papel comercial, 60 díY.? de 8 á 
12 por cíéhltf. 
Cambios sobre Londres, 60 div.? (banque-
• ros), á,$:Lst.N. 
Iftom sobre París, <>0 div. (banqueros), á 5 
, francos 22. 
ídem sobre Hamburgo, 60 d(v., (banqueros) 
Uonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 1121, ex «interés. 
Centrífugay, n. 10, pol. {)(>, á 81. 
Rcgulfir á buen reiino, de 3 á 3 i . 
Azticar de miel, de 24 a £ | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes,, nominal. 
El meroudo, nominal, 
manteca (Wilcox), en tercerolas, de $11.40 
á nominal. 
Harina patent Miunesota, $1.35. 
Londresf agosto.?/, 
Azúcar de remolacha, ñ 14|<>. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 17(41. 
Idem regular refino, ú 14i3. 
Consolidado?, ú \)1 ojH», ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 porKXK 
Cuatro por ciento español, á 6 ¿, ex-iute-
rés. 
P a r í s , ayosto 3 1 . 
Renta, 3 por 100, ¿99 francos 82* ds., ex. 
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, ocm arreglo 




! Nf iLATEK. i t A 
UAJVC1A 
1 L E M A N I A 
«aTADOfci-ÜNIDX)l3 , 
MWBf'AN-
C a m b i o » . 
13 a 16 n.'H 1»., oro 
eflpaíiol, según pla-
i;a, fecha y c. 
l l i á m P-S Pv oro 
español, á 60 d[^. 
r 
I 3j i oí b . f i P., orn 
| español, á 3 dp. I 
I Par á 2 p.g P., oro 
1 español, S, 3>v. 
H p . ^ P.. o 
•aiiol, á 3 di?. 
ICSCÜENT 
V J J 10 A 12 b.S P. amidi 
ft<i Dérosde y 1 
Sin operacioneB. 
Blanco, Ueue 
Hillieaux, bajo S regalar 
'dem, iih'm. idem, ídem, bue-
no á superior 
ídem, Idem, idera, id., florete. 
'ioguebo, inferior í. regular, 
utíiDoro 8 á 9. (T. TI.) 
:(leiu, bueiM> &.superior, nú-
mero 10 á I I ¡dem 
•Miclirado, Intorioi á regulat, 
áilmero VÍ i 14 idei?. , 
'•Aera bueno, o0 15 á 1« i ' i . . . 
Idem suponct. nV 17 6 1*, id . 
'dem floreto. n. A 30. I d . . . ) 
C B N T R I F U O A H 1)15 ODA R A P O 
Po][|uizacJ6ii 96.—Sacos: O-̂ IS áe peso en oro, por 
l l i k ""pramos. 
ioeoyeit: N» tiay. 
AíCCAB DE MIBL. 
Polariíaoión 88.—A 0*594 do peso en oro, por l l j 
kilogramos. 
AatTOAR MA>OA.BAIiO. 
(ÍOT.tiln á reblar relino.—Síu operaciones. 
í?oñcr«-'3 Corre l o i e s el© «oxaanft. 
ítK CA MBIO.S. - D. Felipe Boliigas. 
DTJ FliUT(.);S.—D. Juan A. Riiinírez, auxiliar de 
Corredor. 
Se copia.—Habana, 1? de Septiembre de 1893.-~E1 
fnli^.^ Prn^iiloiil» intontu». .fttcohn Pn.tt.e.rnfir. 
Gohierno Militar do ]a Provincia y 
Plaza <lc la Habana. 
)rden de 'a Plaza del día 31 de agosto 
de 181)3 
La revista de Comisario del etitratito raes 
-te sopl ie inbro Be p a s a r á la Secre tar ia de 
iHto Gobierno Militar, por los Srea. Jefea 
Oficiales que se hallan eu l a Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
n« doce á nna de la tarde.—Srefi. Jefes y 
Oí ic i a i e s on e s p e c t á p i ó n de embarque para 
la P e n í n s u l a . 
De una á. dos de l a tardo.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idom, idem de reemplazo. 
De doce á una de l a tardo.— Idem d© 
t r a n s e ú n t e s po r cualquier cóh'cepto on la 
Plaza. 
A la una de l a tarde.—Id. pensionistas 
do ' Cruces. 
Loo diaa 1, 2, 4 y 5 
Do doce á tres de la tardo.— Reclutat) 
disponibles dol Kjórcito de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren on su poder y 
ncpedit.«n su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
pista puedan ser autorizados por esto Go-
oíeruo, en el dia Io, y á la una do l a tarde, 
será entrogado un ejemplar al señor Secre 
tario (iol mismo, por los señores Jefes y oli-
ciaioeque deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión dol segundo ojeraplar pro-
sentarles al señor Comisario de Guer ra , quo 
debe pasarla y estará presento para au-
torizarla. 
Con igual ñny por triplicado, ol Habilita-
do do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jetee y Oficiales 
oo tales tituacionos, los que, como los 
Cranseuntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que «o hace Babel on la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien^ 
co y camplimiento do los días y horas quw 
Á cada c í a s e se señalan. 
El '.TÜ r . i i Gobtrnadui interino,—Oso 
río. 
Es copia.—El Comandante Secretario,-
Mariano Martí. 
Cerrado el puerto. —De dia: Bola negra. 
De noche: Ninguna • . 
Dlsíriihuyen los indicios.—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—Do noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—Do dia: Bola negra 
sobro bandera amarilla y asul por mitad 
hurizontal.—De linche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
álos niuelleSi tan pronto como eo hágala 
señal ''hay indb'ios de mal tiempo," echa-
rán abáje los maetelerilloá y vergas de jua-
nete y sobros, y reforzarán las amarras. 
Estas señales so izarán on el asta de la 
CapUama v puerto ó en otra que sea per-
fectaraente visible desde ol Puerto y dista-
rán loa faroles de una señal eutre ai un 
metro. 
Las seüaleü de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de lS93.—Jacobo Ale-
mán. 
COMANDANCIA ( íENERAL DE ¡HARINA DEL 
APOSTABEKO DJE IbA HAÍÍANA. 
Acordado por !a Excína, Jünta Económica del A-
postadero, en sesión de 25 del actual, sa^ar á pública 
sulmsta por el término de dos años, el sominiBtro de 
Jos vestuarios de marinería que puediOi UCcCsitar las 
nipulariones de les buques de la Escuadra, Arsenal 
y Depósito eventual del Apostacbro, A tenor del plie-
go de condiciones, quo «e halla de manifiesto en e6ta 
Secretaría, todos los días hábíle?, llti pnce de la ma-
ñaiii. á dos de la tarde; y resuelto asimismo qüe dicho 
acto tenga lugar el día 21) de Septiembre, á la una de 
la tarde, se avirsa por este medio á. quienes pueda in-
teresar dicho servicio, á tin de que acudan con sus 
proposiciones A la expresada Corporación que estnrá 
constituida al efecto. 
Habana, 26 de Agot.tO de l893. ->VH«»ífío L b -
zane. 4-29 
GOBIERNO r a í L i i u n ns EA r t t í H i N c i A v 
PIJATJA BE EA HAt tAKA. 
AXÜÍíCtO. 
E! so'áa'do licenciado Antonio TE'érez García, que 
residió en esta capital, calle, de Marqués Houzálcz 
número 54, f cuyo domicilio se, ignora en la,actuali-
dad, se presenturiVen la ¡Secretaría de eftte Gobierno 
Jlilitar, de doce A trei <t*, Ift, lalue, para entregarle un 
dótui^icnto (jue le concierne. 
li'aoaria, 30, de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Atartí. 3 1 
Gobierno ííeneral de lía i s la (to Cuba. 
SÍBCBSTARIA GENERAL. 
8JSO0I0N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado «le Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El miércoles 6 del entrante mes de Septiembre, . i 
las doce del din, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gobernador General, se liaríi por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bola» do 
los números y de las 477 de loa premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,419. 
El Jueves 7, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirdn dichas bolas en sus correspondieutes 
globos, procediéndose setondamonto ;^<, ('ielíor-
teo. 
Duraüie iOs cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración dol referido sonco, podrán 
pasar á. este Negociado los señores suscriptores A re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,450; en la inte-
Hírencia de que p.isado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que ae avisa ul público para general conoci-
miento, 
íabana. 30 de Agosto de 1893.—El Jefe dol Ne-
(;o ludo '<«• Pitúlnre y Eoterías, ÜeM-sllán AconUt 
(¿li'fúanp..—Vtu. iíno.—iSJ Jete d< id lección Cen-
tral de Hacienda, AVaucm-.j FúiUanaU. 
Gobierno General de la í s ia de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L 
S E C C I O N C E N Í M A L f íÁCIENDA. 
ííegoCiaáo do Tímhn* j Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día da la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billete» do que se compone ei sorteo 
ordinario número 1,419, quo so ha de celebrar A las 
siete do la maíiana del día 7 del entrante mes de 
Septiorabre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total on la forma siguiente: 
13.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parlo para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir. 
PREMIOS A 
.$ 225.000 
i E P A R T I R . 
PremioB 
1 de . . . 
1 de 
1 de 
5 do $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 










481 premies $ 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro, 
dra^ósiroo 50 etc. 
Lo que se 'trisa al público para general 
miento. 
Habana, 2o de Agosto de 1893.—El Jefe 
goeiado de Timbre j boterías, Sebastián 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Ceu 
tral ite il^eienda. Enui.risco Fnnionaln. 
Comandanóia Militar de Marina y Capitanía del 
Puar.lQ de la Habana.—Piscí;lía de Causas.—D. 
EKírií/líTÍJó LO^ÍDÍ SAÚtt Teniente de navio, 
Ayudaüte dé U Comandancia y Cápitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y raplazo A la persona 
que baya eucontrado una cédula de inscripción, ex-
pedida A favor de Francisco Santana y García, natu-
ral de Las Palmas é inscripto (te dicho Trozo1, hijo de 
Francisco y de Gabriela, señalAndole para verificarlo 
esta Fiscalía, en día y hora hAbil; en la inteligencia 
que transcurridos diez días sin que lo efectúe, dicho 
documento será declarado nulo. 
Hl.aana, 28 de Agosto de 1893.--E1 Fiscal, J^er-
na.ndn Liipes Saúl. 3- 31 
CoQuandaccia Militar de Ma.ina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ajudante 
de la Comatidáuoia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el jiresentn cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, A los quo se crean con derecho A la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Ccjlmar; uno de once metros 
treinta j cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres suzichos de hierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce braiifts y media. E'i la intellgancia que trans-
currido dicho plazo, se procederA á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habauít, lí) de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
üatldo López Saúl. 3-25 
DON Jos í ; FERRUI ir PÉftfcZ DB LAS Cr'Eius, Ca-
pitán de frageta de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Ma'anzas: 
Habiendo ápárecidn flotaMo en la maíiana de este 
día j " en iigilás de este puerto el cadáver del moreno 
qué fesnltó llamarse Rufino García, J atural de Ma-
tanzas, hijo do .Itlan de Dios y Ménica y de 21 años 
de edad; cuyó individtxo cayó al aptia en la tarde de 
ayer éh l.'Os tlioilientoñ díte maulonrába eh ta lancha 
núiiu ro 7 de lOs Sfbs. Jlea, líellido y Comp., y en la 
cual sb enconíraba) se anuncia por este medio convo-
cando á todas aqúcllas personas que tengan noticias 
ó antecedentes del siicesb, para (JUe en el término de 
quince,días cómbáre/canien eŝ a Fiscallá de Causas, 
al objeto ¿e prestar la debida declaración para el ma-
yor esclatccunicntó del heeno que origina esta suma-
ria. 
Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—Joté Ferer.— 
Ante mí, Antonio Marifl. 3-30 
Comandancia Militar de.Marinay Capitanía del Puer-
to d« la llabaiia.—tliscalia de pausas.—l). Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, A la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
centímetros de eslora, dos metros seis centimetras de 
manga, y setenta y cuatro centímetros de puntal, con 
el fólio 903 en la proa y nombre de Mercedita en la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abril último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl, 3-25 
CüiuündaoGia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Mitrina y Capitanía del 
Puertoj Fistsal de la.mismtf; 
Por el présente cito, llamo y emplazo A los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de dlc? y media varas de largo, doce 
pulgadas de ancho y seis de grueso, do forma plana, 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni ftefial alguno. Jos que fueron hallados o' día 19 del 
me.¡ de .Junio en el litin1..! de Bacuranao, concediéTi-
dole* treinta días para que puedan Vitrificar la recla-
mación procedente: transcurridos los cuales se pro -
cederá á lo que haya lugar 
Hai-ana, 21 do Agosto de 1893.-Ei Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 8~VS 
Cañonero MÚgdwiUéis.— 
c ío MARTÍNEZ Y GA 
la Armada j Fiscal d< 
él delito di> primera 
primera clase Tihurci 
Por este, mi tercer y úl 
emplazo al citado inahner 
t u el término de diez.días 
en la Jefatura.de ivjtado 
alguna de las Autoridadeci 
punto eu que íe enconli ar 
hacerlo así, se 1- según 
rebeldía, sin más llamarle 
Abordo, 
Martínez 
Cornisón fiscal.—1). IGNA 
KCÍA, Alférez de navio de 
; la sumaria que se sigue por 
debercióu al marinero de 
n Piedra y Collazo, 
timo edicto cito, llamo 
ii Tiburcio Piedra, para qu 
se piesenle en e ta Fiscalía, 
Mayor del Apostadero ó á 
de Marina ó Consu lares del 
ej bien entendido que de no 
á la causa y sentcnciarA eu 
emplazarle. 
ídbarai 15 de Agostprde 1893. -Ignacio 
3-23 
EDICTO.—DON JOSÉ PERALTA Y DEL CANVRO, 
Teniente de Infantería de Marina con dettino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal uo una sum.ria. 
Usando de las facultanes que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi prinier y único edicto 
cito, llamo y emplazo A Doüa Planea Valdés, 
para que en e! término ,de diez días, A c ntar desde el 
de 1* fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sjtjj 
en los pabellones de obciales do Infantería de Marina 
en el Arsenal, en día y hora hábil, con objeto de 
nrestar declaración en .la referida sitmaria; en la inte-
ligencia qué de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la Ley. 
Habana, 16 de Agosto de 1893.—El Teniente Fis 
c .1, José de Peralta. 3-22 
leí Ne-
A COStu 
E n Génova , 2 y 2 , rsspect ivamen-
te. 
E n Alessandria ( P iamonta ), se 
han registrado 7 casos. 
T a m b i é n so han regis t rado va r i a s 
invasiones en Roma, Mess ina y Ca-
tania. 
EnPa le rmo ascienden á 3 0 las i n -
vasiones diarias. 
E n Rusia han ocurr ido, durante la 
semana, 3.384: casos y 1,254 de-
funciones. 
En la ciudad do San P e t é r s b u r g o 
han ocurrido, durante dicho espacio 
de tiempo, 4 :> casos y 15 defuncio-
nes; y en la de Moscow, 1 0 2 de los 
primeros y 5 5 de las segundas. 
Londres, Io de septiembre. 
Anuncian de China que el ham-
bre, las inundaciones y e l c ó l e r a es-
t á n diezmando las poblaciones de 
l o a distri tos septentrionales de di-
cho Imperio, 
Comaudancia general de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
DON ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, Comandante 
Geüeral del Apostadero y Escuadra, 
etc. 
Do acuerdo COD el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á esta jurisdicción, que debe prece-
der á la fiesta de Natividad de Nuestra Se-
ñora, tenga lugar el limos cuatro de Sep 
ticrahre próximo, A las ocho de la mañana, 
empezando por la lieal Cárcel de esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Provénfrase lo conveniente al Sr. Jefe 
de Estado Mayor y á las Comandancias y 
Ayudantías de Murina; particípese al Ilus-
trísimo Sr. Fiscal del Apostadero y publí-
quese en la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA. 
MARINA para general conocimiento. 
Habana, 24 de Agosto de 1893.—Alejan-
dro Arias Salgado.— Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Ante mí, Emilio Ferrer y Pérez.— 
Es copia.—Emilio Ferrer. 
Gobierno d^ laliegióu Occidental y de la 
Proriücia^le la Hahsna. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SÜB61IJIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo liltiino, se 
convoca .1 los Srcs. Directores, Gerentes ó Presiden-
tes de Bancos y Sociedades, así como á los dueños do 
casas de comercio, para que en el lénnino de quince 
días, contados desde esta fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, rc l r i -
uciones. gratíficao'iones d salarios que llegue ó exce-
da de 1,000 posos «1 año. 
liaban», 28 de Agosto de 1893.—Kl Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Augusto de Rósales. 
15 M 
Gobierno déla Begítfn Occidental y de la 
Provincia de la Habana, 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAD. 
Habiendo observado esta Sección, que varios se-
ñores industriales, que además de una industria ejer-
cen á la vez la de Almacenes de vino", aguardientes y 
licores extralimiuíndose en el uso de sus facultades, 
por estar en ol erróneo concepto de que el artículo 29 
del antiguo Reglamento Industrial (hoy 38 ] los fa-
culta que abonando por la industria que tenga la cuo-
ta mayor de la Tarifa 1?, pneuou ejercer conjunta-
mente otra de la misma tarifa, aunque tenga la con-
dición láxita del exclusivismo de ella: esta Sección, 
con el fin de evitar ulteriores rozamientos con los 
industriales, los convoca para que todos aquellos que 
se encuei.treu ejerciendo cnalquiera industria y se 
ocupen ¡i. la vez á la de Almacón do vinos, aguardien-
tes, etc., están en el deber de tiihuiar por una v otra 
atendiendo al espíritu restrictivo de e te epígrafe. 
Habana, 28 rte Agosto de 1893.—El Jefe, de la Sec-
ción Administrativa, Aiitjusto da KosaUx. 
10-30 
Ordo» do la Plaza del día Io de septiembre 
«KRVHMO Í'AKA KT. D I A 2. 
Jete de día; El Comandante del 1er. batallón dé 
Ligeros Voluntarios. D. Miguel A. García. 
Visita de Hospital: 10'.' batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Volurifario8. 
Hospiiai Militar; 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina; Artillorla de Ejército. 
Castillo dol Príncipe; Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobitrno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 dé la miíma, D. José 
Calvet. 
K.I Capitá,n Sargento Maror. Carlos Júsliz. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente do navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por d presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis 
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas riñe conozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Mciguel y de Rita, natural de Alicante 
fóiio 14 de 18.93, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, por 
no haberse presentado el citado individuo para su in-
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer 
natido López Saúl. Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia. Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Carmen, natural de Turce. pro-
vincia de la Coruña, fóiio 18 de 1893, á tin do ente-
rarles do lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el sei vioio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan al pardo Antonio Gui-
llén, hijo do Incógnito y de Ramona, natural de Sa-
gua, fólio i7 de 893, á fin de enterarles de lo dispues-
to eu el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saú'. 1-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la Habana. 
Aproximándose ia época de los ciclones 
en estas Regiones, se previene á los Capi-
tanes y patrones do los buques surtos en 
puerto, qno en eetá Capitanía so harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión de evitar siniestros ó avirías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardcte rojo.—De noebe: Un farol rojo. 
Anmentan los indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferjorf 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Habana.—Fiscalía de Causas. 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚD, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, c to, llamo 
y emplazo á un pardo, picado de viraelás, de estatura 
baja, delgado, lampino, vestido de pantalón blanco, 
camiseta de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril último se prosentó á un compa.ñero de ia lancha 
Elvir solicit ndo á nombre del herido Vicente Ma-.-
tiuez Burrea. varias piezas de ropa, de aquel, que le 
fueron entregadas y que desapareció con tilas. 
Habana, 30 d-'Agosto do 1893.—Bl Fiscal. ler-
nnnAo r/fijmr Saúl 3-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de! Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—I), Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, Fis-
cal de la misma. 
Habéindole sido hurtada la'cédula de inscripción 
expedida á favor de Cándido Sebastián Rodríguez, 
natural é inscripto del Trozo de Gibara, el Exorno, ó 
Iltmo. Sr. Comandante Gonsral de este Apostadero, 
en providencia fecha 21 ael actual, en expediento 
instruido al efecto, se ha servido disponer que el cita -
do documento quede nulo y de ningún valor. 
Habana, 28 .le Agosto "de 1893.—El Fiscal. Fer -
nanda López S" i'd. «i. ( 
EDIC TO.—Í'ON GONZA .O DE ¿A PCJERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armad •. d« Isa dotación 
del crucero Sáne les Earcaistegui, y Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase Ramón Blenquet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, para que eu el plazo de 
treinta días se preiente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de uo verificarlo así, se seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago dg Cubil, 19 do Agosto de 1893,— , 
ComaiKiaricia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente cit'», llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, hijo de Manuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1803, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora de 
despacho, concediéndole para que io verifique un pla-
zo de sesenta días; tr nscurrido el cual, se le segui-
rán los perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que lo ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero en 28 de Junio último. 
Habana^ 12 de Agosto (¿e 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-16 
f'onmidíinca Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do Causas.—D, Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal do la misma. 
Por el presente y térniino de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan eu esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo do Manuel y de Candelaria, natural de la Haba-
na, fóíio 11 de 1893, á fin do enterarles de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley do 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado el citado individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Lóncz Saúl. 3-17 
VAFOElíB B E T R A T S S Í A * 
SE ESPEEAN. 
Sbre. 2 Thuringia: Hamburgo y escalas. 
2 Mascotto: Tampa y Cayo-H^I«í>••. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
8 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington; St. Nazaire y escalas. 
5 R. do Larrinaga: Liverpool y escalar, 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
16 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Nicoto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardanrigh: Glasgow. 
SALDRAN. 
Sbre. 2 Yumurí: Nueva-York. 
2 Mascotte: Tampa y Cayo-H-neiii-, 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
„. 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre. i Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. 6 Argonauta, de Batabanó para Oienfv.egos, 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Sbre. 3 Antinógenes Menéndez, de Rutabanó para 
Cionfuegos, Trinidad, Túnas, Túcaro, 
Santa Cruz, Manza; ilic 1 '>f.'•. do Cuba. 
. ~ 5 Cosme de Herrera, pura W«evitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guautá-
namo y Cuba. 
. 6 José García: de Batabanó, para las TtinaB, 
con escalas ea Cienfuegos y Triaidad, 
10 Manuela: para NucvHas, Gibara, Baracoa 
y Cuta. 
10 Argonauta, en Batabanó, de Criba, Matiza-
niílo, Santa Cruz, Júcarc, Tunas, Tr in i -
dad y Cientuegos. 
JCLIA.—Para Ni^evitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tardé: 
A.ríSi,A.—Déla Huüana para Saglfój Oibarien to -
, o» lo ', viernes á las 6 de la tarde, y llegará á esta 
uertti los miórcolen. 
TRITÓN.—Do la Habana par» Bahía Honda, R o 
Blanco, San Cayetano1 y MalaB Aguas, todos ios SÍÍ-
bftdos. ála»» 10 ae la uocho. rogresando los miércoles. 
Í'EORC MITKIA».-—Do la Habana para Sagua y 
Uaifc&riéo lodos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando do Caibarién y S^gua, llegará á este piren* 
oe. jueves. 
AI-AVA.—De la Habana lo? miércoleb á las 6 de l» 
>ard¿ para Sagúa y Caibariéa, regresando los lune». 
PBAVIAKO.--DO it» Sabana para loa Arroyos, La 
?« y Gkladiana. ¡os sábados, regresando lo» luneB. 
Gi/ANiatJANioo.—De la Habana para los Arroyos, 
La FH v Guadiana, los días 10. 20 y 30 á las 5 da la 
\rdo 
GWNEKAL LEKSUÍÍDI.—De Batabanó para Punta 
«te Cartas, Bailón y Cortés los jueves, rogresándó los 
lañes por la mañana á Batabaoá. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mea para Nueva Gerons y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
5t 
P U E R T O D E LA HABANA. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vap. esp. México: 
Sres. D. Manuel y Salvador del Solar—Manuel 
Fernández—Felipe 13. Cornuda—Emilio Velo—Ade-
más, 29 de tránsito. 
Para VERACRUZ y escalas, vapor amer. Cuy o i 
Washington: 
Sres. D. Juan Paula Rodríguez—Juan Suárez— 
Fulgencio Várela—Además, 35 asiáticos. 
BatrááAis <3.*J oatootaj©. 
Día 19: 
De Guanos, vap. Pravhno, cap. Yerus: con 800 ter-
cios tabaco y cfet'os. 
Cabanas, gol. Coí\db'r, ,p"at. fíigóí Con 100 tercios 
tabaco, 10 bocoyes miel. ,, ' f , . 
Sta. María, gol. Margarita, pat-, • líericján: con' 
269 tercios tabaco, 100 sacos carli'Ón. 
Nuevitas, gol. Cárdenas,' pat. vera: con 400 ro-
ses, 
Nuevitas, gol. Emm<, pat. Piera: eu lastre. . 
— Nuevitas, gol. JuliA, cap. Vaca;;.con 500 sacos 
azúcar, f?00 reses, 30 caballos y efectos. 
DQ»pach.adLof3 de cabotaje. 
Día Io: 
Para Congojas, gol. M:! Andrea, pat. Cabalein. 
Cárdenas, gol. Clio, pat. Mandilego. 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Sastre. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol. 
Buques con registro abierto. 
Para Nuexa-York, vap. amer, Yumurí, cap. Hauscn, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, y.^por-correo esp, Méjico, capitán 
Alemany, por M. Cal^ó'y Có'mp, 
B u q u e » que »o han dí*!$pach.tiílo.. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Francisca, fótpítán 
Arribi. por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villover.ie. cap. Castellá por M Calvo y Curop.: 
con 310,676 cigarros; 191 kilos picadura y efectos. 
Nueva-York, vap. amor. Saratoga. cap. Leigh-
ton. por Hidalgo y Comp : con 458 tercios taba-
co; 4,iii)0 sacos azúcar; 21)7,500 tabacos torcidos; 
ZilO barriles pifias y efectos. 
—Veracruz y escalas, vap. amer. City of Wash-
ingion, cap. Curtís, por Hidalgo y Comp.: can 
6.(100 cajetillas cigarros y efectos. 
Sant ago de Cuba, vapor inglés Oxford, capitán 
James, por Luis V. Placé: en lastre. 
B u q u e » que fcum á b i s r t e xágiat*' 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, am. I\ías"otfe, ca-
pitán Hauloo, por Luwton Uno. 
•Delat are, (B. W.) vapor inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V. Placé: 
lalifax. vapor ingléj Beta, cap. Hopkihs, por 
R. Truffiu y Comp. 










Extracto de la carga de buqLuo,* 















Bajo contrato postal con el G o b í a r n » 
f r ancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 5 de septiem-
bre e! vapor francés 
w 
í 'APITAN GKOFFROY. 
4dmite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlraott'B 
para todas las ciudades importantes de Franola. 
Los sefiores empiados y militares obtendrán srrtu; 
t-ís ventajas on viajar por esta lino*. 
Hridat, Mont'ro» v Comp. 
10525 8*-2!? 7 1 20 
¡PJLAÍjT 8 T E A M SMIJr áJNK 
A K e w - l T o r k en 70 i iora» . 
tos rápidos rapores-correos american»!1 
l i S C O T T B 1 OUVBTTE. 
Uno de osto» vapores eaiará de esto puerto toco» 
los miércolee y silbado», á ia una de la tarde, cen 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se tornan ICÍ 
trenes, llegando los p a s í y o r o É á Nuerar-Tork sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savauah, Cli»i-
leaton, Richmond, Wasiiincton, Filadeifia y Baltimc-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Lonl¡>, 
Chicago y todas las prmcip?.le» ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en oombinación con las 
mejores líneas de vapores que salen dd NBCTÍI York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva- York. íg'JO oro ame-
ricano. Los conductores bahlau el oastollaao. 
Los días de salid» áe 7ap:>r no se deepacliRn pasto** 
después dé las uiicc de la mañana. 
Para más pormenoies, dirigirse A c.ocaignv» 
dos, L A W T O N H E üM ANOS, Metcadero» a, 
J. D, Hashagun, JSÍ Hroad-.vuy. Witjva Yoxk 
D.W^itzgerald. Seperintand«M»tt>.—Puerte Tampa 
r? m i - • .T¡ 
de Sa Ijoinpaíii» 
HMBOESOES 
Para er /ÍAVKK y KAMíiUKGf', oo» « ó » . 
éventuaiet «ÍÍ H A I T Y , SANTO DOMINQO y ST 
TBOMAS. saldrá el día 22 de agosto «1 nuevo vapor 
~-MT-JO alemán, de porte de 1748 toneladas. 
c a p i t á n l í u s s . 
A<.tu>.;?'} uarga parh los cifcaaoo puertos, y tambiAii 
.'M^ordoii con conocimientos directos para ai.^Hitu 
.•ámer.. de pnertos de EUROPA, AMERICA DEL 
ASI A. AFRICA y AUSTRALI A, según por-
u» ijn-. so facilitan en la casa consignataria. 
TA.—-ttu carga destinada á puertos en doad© co 
tuoa o! vap.tr. -«ra trasbordada en K<4mbarg» é en «1 
íivvr« 4 r.ouv<.éi\üucla de la emprsiia. 
Admite pasiyeros do pro.» v anos cuantos de prlme-
« amara para Si. Thomas, l ía i 'y , Havre y Hambur-
•i, ,, :•.(•);>« tnregladoi, sobre ios que impondrán lo i 
•• fMfiMftartoB. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Hiidvá para dicho» puertos sobre el din 4 do sep-
tiembre ci fanor-correo alemán de porte de 196-1 to-
neladas, 
c a p i t á n v o n Frankenlaerg:. 
Admita carga á fleto y pasajero» ae proa, j unos 
0 tantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pastaje. 
E n 1? cámara. Bn pmo.. 
PARA TAUTI ;¿io $ 25 oro. $12 oro, 
... VMB.ACKUIS é 35 oro. $17 «ro. 
Lft carga recibe por el mnelie de Caballería-
La ot-rrospondonola »6\o se recibe on la Admini»-
íraoión de Correoa. 
ADVERTENCIA IMPORTAK'ifE. 
Los vapores üo esta emprtisft )iac«?i escala ou une 6 
OOÍÍB puertas de la cesta NorU< y Sur de lo W » do 
Cuba, «iempre quo se les ofrezca oavga snficlenti paro 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para IOB 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre <5 Hamburgo. 
La car?»» recibí) per ol muelle de Cabs'lorís. 
La corresponden ola silo «e raoib^ en Ja Adminií-
Iraclóu d» Carreo». 
Para más pv.-E enríes dirigirse í lo? abnatgnatudoi, 
Oallo de San ü^naoio n. 5 i . Apartado de Correos 347. 
MARTI». ffALF V CP, 
O n. 868 166 MT -16 
Servicio regular de vapores ÜtfttQy* americanoB en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, SanttógÜ 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
ORIZARA Stbre. 6 
SARATOQA 13 
SENECA 20 
CITY OF A L E X A N D R I A 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados & las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Stbre. 2 
S E N E C A . . . . , 7 
'Y U CATAN 9 
CITY OP A L E X A N D R I A 14 
CITY OF W A S H í NGTON 16 
Y U M U R I o. 21 
D R I Z A B A 23 
Y U C A T A N . 28 
SARATOGA 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Stbre. 12 
V A L E N C I A 26 
PASAJÜS.—Estos hermosos vapores conocidos pol-
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKUESPONDKNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdarn, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocim'ieA'tcfl GiíWtcfs. 
El flete do la cáf^ü par» puertos de México será 
pagado por adelastado en níó'hft'Ga sinsrioana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigiese á los ageñf^s H i -
dalgo y Cp., Obrapía ntímero 25. 
J L V X S O 
Se avisa á los señores páíajcrps ^ne para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben rí p.toT^stos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, alió'A. 
' i n. UiS 312-' "1 
fATOiaS-COMOS 
DE L A 
áf i ía Trasá 
AHTBS D E 
áffiMlO m i t ? COMP. 
V I AJE E X T E A O E D I N A K I O . 
a 
c a p i t á n M á r q u e z . 
Saldrá para 
Santander, 
el l i de sepl-ícmlbrt;, á í.'is í» de ía tarde lle-
vando la coríetipoudeucrá pfilíliea y de oficio. 
Admite pasajeros en tercera ordínária ^ 
carga general, incluso tabaco y agiiardieuto 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se eatregaráu al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cnyO 
requisito serán nulüs. 
Recibe carga á bordo hasta el día líJ. 
De más pormenores impondrán sas consig-
natarios, M. Calvo y Gp.j Oficios 38. 
110 4-3 líí 
S31 vapor-conreo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de septiembre á ías 2 
de la tarde, llevando la correspondencia píiblicayde 
olí ció. 
Admite pasajeros y carga para diebo puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee ftrmaián por los coneigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 6. 
De más pormonoros impondrán sus consigcatarlos, 
M. Calvo y CompaCía. Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
Kl. VAPOItCOKStEO 
CAPITAN OAUDON. 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de sep-
tiembre á las 5 do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diclios puertos, carga para 
Pto. Rico. Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se antrogarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes (lo correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
iíecibe carga á bordo basta ol día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficies námero 28. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE I E W - Y 0 E S . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
"Europa, TT"«traeres y Centro 
A m é r i c a . 
Se ha r^n tres mensuales, ualien-
do ios vaporea de este puerto le» 
dias I O , 2-Q y 30 , y del do JSTew-'S'ork 
los d í a s XO, SO y 3 0 do cada mee. 
'Sil vapor-correo 
CAPITAN C ARMON A. 
bidtá pV™ v'neva-\'ork eí 10 de septiembre t 
iss eatttro de la tardo. 
Ad.MrU cav^a pHSiycros, á l o s q u e ofraco el buea 
trato .¡mi esta antigua Compañía tiene acreditado on 
ims diferente» línea». 
TamMén recibe car^a ^ara luiílatorra, Hamburgo, 
Hwjnoj.. Amatcrdin, Rottordan / iVniberoa con co-
noclmionlo directa. 
La cutgk. *;* recibe baefa la víspera do la salida. 
La ctirreeposdoucia sólo so recibo en la A dministra 
o'.óu de Corraos. 
iíOTA.—Esta Compañía tíone abierta una pólií» 
ñútante, así ^«ara esta línea como para todas las de~ 
TXIHS, bajo lá cuaJ pnedto Asegurarse todos los efectos 
aun m ombareno" ^TI BTJF vaporeti. 
1 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Estr. Compañía llene abierta uua póliza 
Sotante, asi para esta '.ÍDBK, como para todas las de-
más, bajo ra cual pueden asegurarse todog los efecto» 
({uo sri embarquen en sus vapores. 
M . Calve y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la l lábana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el • ' i 
Gibara 3 
Sautiagc de Cat>á. 5 
P o n c e . . . 8 
„ Mayagüez .»,JO,.,„ 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . . . . . . . , 
Gibara 
. . Santiago de CiUja. 
Ponce vrtíc 
Mayagüez . . . 
Puerto-Rico, 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . . . IB 
Mayagüez. 16 
Ponce 17 
Pue r to -P r ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba., 20 
Gibara. 21 
.„ Nuevitas. 22 
A MayagUez ol , 15 
Ponce 16 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevitas 22 
Habana. . . . . . . . . . . . 24 
En su vlaj'3 de ida recibirá en Paerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
n-joii.og del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu»-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádijs y Barcelona. 
En la época da cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
En oombinacidu con los vapores do Nueva-York, y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporas 
do la coáta Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOTi CORliEO 
c a p i t á n Grau. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tarde, í*^ dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, ¿&mtioiido cargo y pasajeros. 
Recibe aaemás, éÚÍOfíi jwra todos los puertos dol 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Oínr^fl ía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran íos bultos carga, (ĵ ue no Hevea estam-
pidos con toda claridad ¿T dsotlno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las rccSnvaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta do prociniiá en loa mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La G n a i A U ' M " * " 13-
.« Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 1? 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
a* Puerto Limón (fa-
cul ta t ivo) . . . . . . . . . 21 
W. Polvo v OOTTIH. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.^. 
CdléS 
. . Puerto Liísén (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 28 
. . Habana 20 









Para Sagua y C a i b a r i é n . 
SAI/II>A. 
Saldrá los miórcolos de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA loa jue-
res y á C A I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, par» 
la H A B A N A , los demingos por la mañana. 
Tar i fa de fletoa on ore. 
A SAGÜA. 
Vívores y ferretería $ 0-40 
Mercancías „ 0-60 
A C A I B A R I E N 
Viveros y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercandíts idom idem — . . . . . . 0-65 
(gyNOTA.—Estanda os combinación con el feno-
oarril do Chinchilla, se despachan oonoolmismto» di-
rectos para los Quemados de Quinos. 
Se despachan á bordo é infomos Cuba ndmero L 
0 1304 ' - A 
»í>BfUN<)^ 1HE¡ í.íERR.KKAc 
Cosme do Herrera^ 
CAPITAN 1>. J 0 8 E VINOLAS. 
Este vapor salara do esta puerto oí día 5 de sep-
tiembre «i las Claco d« la tarde, para los de 
W U B V í T A H . 
PUERTO PADRE, 




Las póluas para la carga de travesía eólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: ^res. D . Vicente Rodrítcue» T Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara; ¡Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantáuamo: Sres. J, Bueno v Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se doepacba por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
WAPOB 
i o s , ^ a O T A H , l o e . 
ISSQTTI^A A A M A R J S t r R A 
MACEN l̂ AWOS FOK ISL CABi.B 
F a c i l i t a n cartas d-fl c r é d i t o y ¡gisaja 
l&'£r^gí á ccrfca y ItUW* v i f3+a 
tobro Nueva-IToi*, Nueva-OrleanB, Vernci-uíc, M^tl» 
oc. San dnan de Pncn-io-Rto, Londres, París. Ba?-
deoo, Lyon, Boxon^., Haoiburgo, Roma, Nápoltej 
Milá», Géuow, Marí*»lla,.ja»"xi». Lil la , «aistet , osla» 
Quintín, Dieppe; Tólinua, "Vrufitri», Plorencm., ira 
lermo, Turfei, T4fe8tna, A., asf atm* fecwn tpauiM 
oapitales y pnefaío'í de 
0 1305 i «.«-.i-Asr 
26, O B B A P L i & 
Hacen pagos por o) oftbu>, .Tiran ietrae é OWrMiy 
larua vista y dan cartaí d« créüút) sobre Nev-TorSt. 
lí'iladolphia, New -Orloann, San Francisco, L o a d l e . 
París, Madrid, Barcelona y de:í:Vá« capitaleb y d r í a -
des importantBs de los EstadoB-üniílo» y Europa, a i ! 
oomo 8(Jhr.í todoi los pueblo» do KspaS* f «ue provln-
ni»* C11-16 156-1 J l 
GIRO DS LETRAS 
• a r r s v O B I S P O O B R A P I A . 
ir.R-í .TÍ 
5 i J 
B A Í T Q T 7 E R C M ( . 
2 , O B I S P O , a . 
ESQUINA A MEKCADj&rsRB^. 
H A C E N PAGOS F O B E L VJM^W^ 
F A C I L I T A N CARTAS TOS C R E D I T O . 
y g i r an l a t r a » á corta y l a r sa viis** 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. C B í C A G O , 
SAN FRANCISCO, N I l E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E P Í J S R T O -
RTCO, PONCE, M A Y A O U E H , LONDRES, P A -
RTS, ÍíURDEO>3, LYON; BAYONA, HAMBrt*-
GO. BREMEN, B E R L I N . V I E N A , AMSTTíB-
D A N , BRUSELAS, BOMA, Ñ A P O L E S . MILAI? . -
GENOVA, E T C . ETC., A S I COMO SOimF TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS .DK 
ESPAÑA 33 ISLAS CAN.^^TAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RJtNTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ft INGLESAR. B O -
NOS D E LOS ESTADOS UNIDOS Y ' " " J JU-
QUIERA OTBA CLASE D E V A L O R K K ^ J B J . I 
OOS. C130» lli«-l Ag 
A N T O Ü A ALMONEDA F Ü 3 1 I C A 
FUNDi-DA E N E L ANO D B I S $ $ * 
de Sierra y Gomes. 
iiliiuada, en la calle de Jnsdit. entre las de i>ir<RÍi£J« 
y San Pedro, al lado del café L v Marina. 
El sábado '2 do septiembre, á Iss docfc del día, re 
rematarán ea el estado eu que se hallen, en )os alina-
cenes viejos de San Jos<5, eutrundo por la cañ» de laí> 
Dámks á'la derecha, 83o canaetoa con cebolla* d»i lae 
IHIRS Canarias, 
Habami. 31 do Agosto de 1893,—Sierra y Gímezv 
10653 1a-l ld -2 
—El sábado 2 de al actual, á las 9 de la mañana 
rematarán en el muelle Nacional y con intervención 
del Sr. /gent" de la Compañía do Seguros Ameri -
cana, 198 sacos con harina de trigo americano eu el 
estado eu que se hallen. 
Habana, 19 do septiembre do 1893.—Sierra y G ó -
mez. 10683 1-2 
—El lunes 4 del actual á las 9 de la mañana, Re. 
rematarán en el muelle Nacional con intervención 
del Sr. Agente do la Compaíiía de Seguros Mar í t i -
mos Americana, 330 sacos de harina americana, 197 
marca Selecta y 133 Coroua en el estado en que se 
bailen.—Habanal1^ do septiembre de 1893.—Sierra y 
Gómez. 10683 2-2 
CAPITAN D. J U L I A N GARCIA. 
E3*«i vfttóor saldrá, de este puerto el día 10 de sep-
tiembre it del dia, para los de 
GIBARA, 
BARACOA, 
SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AV IMIINCE, H A I T I , 





P i í S K T O RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sotó Sb admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitsw: S.T*9. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sí, í). Ma'Hiol da Silva. 
Baracoa: Sres. Moíicé y. C | . 
Cuba: Sres. Gallego, M é n l 7 ©». 
Port-au-Prince: Sres, J . E, Travieso y C*. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritzo Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-IIfti^iano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se destfacüiá pOT <rvi* armadores, San Podro n6mo-
dro6. 19 312-1B 
C A P I T A N D. JOSE ^ A C A . 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 26 de cada mes á las cinco de la tardo. Saldrá de 
Nuevitas los dias tO, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancias á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á '10 cts, caballo. 
Idem: Mercancías $1 idom. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
So despacha por sus armadores, San Podro 6. 
CÍEBilli! 1 
MERCANTILES. 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma* 
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Desde el día 1? de septiembre próximo y de con-
formidad con lo propuesto en Junta de deoositantei-
de 20 del corriente, se admitirán en esto Banco de-
pó ¡ton en custodia que se conservarán á disposición 
de los depositantes para ser devueltos á los mismos ó 
á su orden en igual especie do raoueda en que se 
oonsUtayan. 
IIab1{Uia, agosto 30 de 1893.—El Director, J o s é M * 
Arra-tc. C1429 5-1 
CAPITAN » . ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAl i IDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Hatru» los do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunos, 
RETOKNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan 'o en Sagua el mis-
mo dia llegará á 'a Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de ílele «a oro. 
AVISOS. 
ANUNCIOS Y LETREROS. 
1 8 9 3 á 9 4 . 
RECA-UDACION. 
Desdo el día de la lecha y por el plazo de un mesi 
á contar desde la misma, q n e d í abierta e» esta ofici-
na situada provisionalmente en la calle de San M i -
guel númerff IB D, de 11 á 1 de la tarde, el cobro del 
arbitrio objeto dtí cs5« anuncio; bien entendida que 
pasado dicho plazo ae te w b r a r á á domicilio con el 2 
p ^ de recargo. 
Lo que se anuncia para geaei'al conocimiento. 
Habana y agosto 22 de 1893.—El Rematador, M a -
nucl Ecayy Ecay, 10:íCS 4-30 
AVISO. 
Francisco Dousoño compra y vende aootowe», c ré -
ditos y valores do todas clase, en todas carytulade» 
por oro ó plata. Dirección: café ^Habana/ inerca-
deres y Amargura. 
A SAGUA. 




A C A I B A R U í N . 
Víveres y ferretería $ 00- 40 
Mercancíaf* 00 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se deépaóliaá conocimientos di -
rectos para los Quemados do Güines. 
So despacha por aus arniitUornA San Pedro 6. 
19 312-1 K 
m i 
8, O ' E E I L L Y 
ESQUINA A MEKCADEKES. 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L 1 
Fac i l i t an cart-a» de cródit©. 
Giran letras «obre. Londres, New-York, New-Or-
teinc, Milán, Turín, Roma, Vonecia, ITloreucia., N i -
poio.s, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hanibw-
go, Pc.rii., Havre, Nantes, Burdeos, Marse^a. LUI* 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, «Ss. 
Hobro wdaa las capitales y pueblos; sobre Palma di 
íTCallorca, Ibizia, Manóu, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NnavitM. «te. C 1145 156-1 J l 
Mercaderes 10, altou. 
ECACEN F A a O B F O E QABJLB 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A T L A R G A Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demá» eazas importantes de Francia, Alemania y Estados-nidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d# 
provincia y pueblos chico» y grandes de España, Islai 
Baleares y Canarias 
ü m 812-1 Abl 
Muy Boiiéítco Cuerpo Militar de 
Orden Prtblico. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de 3,000 camisas, 2;00ii calzoncillos, 
1,500 corbatas, 1,«00 forros do caír?, l.CC'O eolebas, 
2 000 sábana», 1,000 almohadas, 2,00(7 fundas de ídem, 
2*000 toallas, LÓfíOmantap. 1,500 levilas. 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorros, 3,000 parea de 
guantes, 200 morrales, 500 capas, 3,000 peres de óal-
cetiues, 3,t00 pañuelos, 2,000 camisetas, l . t W som-
brero.», 1.000 kdpis, 1,000 cordones de revólver, 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras 3,000 silbatni?, 
500 pares de polainas, 200 pares de güantes de autt-, 
50 capotes de Barragan y 2,000 pares do botas, que 
se consideran necesarias para todo el nño económico 
actual, se convoca por el presente á Ion Sres. Contra-
tistas que deséen facilitar dichas prendas para qus 
en el dia 6 del mes de S ptiembre pró.-simo, cntreguén 
los pliegos de condiciones cerrados y tipo* arreglado? 
á los modelos ánt existen eu el almacén de ente 
Cuerpo, ante la Junta económica quo s-e reunirá en 
la Olicina principal, sita en la calle de Cnba n'? 2i , 
á las nueve de la mañana del (diado dia; tcuienuo 
entendido que el pliego de coildioiones existe de n í a -
niticsto en la Oliciua del Detall, sita en el nu^mo 
punto, y que l " * coulrati.stas ;í <inie^es HC .uljiidique 
la contrata, deberán satisfacer a la Hacienda, el me-
dio por ciento del total de su importe, con má.s el de 
es:e .nnuioio. 
Habana. 2(i do Agosto de 1893.—El Capitán cnmi-
sionado, V-eeiit M-irg ñón. 
Dirección General de la Guardia Clvü. 
Debiendo procnlersc á la subasta para la construc-
ción de sombreros que puedan necesit r los indivi-
duos de las doce Comandancias do este Tnsliiuto eu 
el periodo de tres años, por lir.ber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, te a-
nuucía para que 1 •» señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo eu la forma y modo qrih 
previene ol nlie^o de condiciones y tipo que. se halla 
de manifiesto en las otkioas de lo? señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no festivos de doce á 
cuatro de la tarde; eu la inteligencia que la subasta 
teudrái lugar en el Cuartel do Belascoam de ceta ca-
pital ante la Junta nombrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entraote á las once de la mañana, en cu-
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E. so publica para general 
conoeimiento. 
Habana, 21 de agosto do 1893.—El Jefe do la Sec-
ción, Manuel Beyes Rodríguee. 
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Disimulen nuestros leetores si de 
nuevo insistimos en la necesidad de 
ahogar toda alarma, que á pesar de las 
circunstancias que venimos atravesa% 
do y dada la consti tución económica 
del país, resulta verdaderamente, si n o 
inmotivada, por lo menos muy exage-
rada. 
Sabemos que l ia causado algún dis-
gusto la determinación del Banco de 
no cambiar sus billetes sino íi razón de 
cica pesos por persona en cada un dia. 
¿Oómo no había de causarlo? Pero es 
preciso que la reflexión domine las pr i -
meras impresiones. Nos hallamos des-
graciadamente en estado do crisis, y 
en todos los países, y aún en aquellos 
en que las reservas metálicas son más 
abundantes que entre nosotros, siem-
pre ó casi siempre se han visto los es-
tablecimientos baucarios en la necesi-
dad de adoptar determinaciones análo-
gas, como medio de evitar mayores con-
flictos ó¿perturbaciones. ¿Por qué, pues, 
ex t r aña r que aquí se haga lo mismo 
que so ha hecho y se hace en todas par-
tes mando la suprema ley de la necesi-
dad así lo exige? 
Lo único que hay que averiguar a-
quí, como en todas partes, cu casos 
iguales se averigua, es si el billete del 
Banco está suficientemente garantiza-
doj y examinando la cuestión desde es-
te punto de vista, no hay duda de que 
nuestro billete está revestido de todas 
las garant ías , de todas las seguridades 
que la suspicacia más extremada pu-
diera apetecer. A responder por esa 
moneda fiduciaria se han afectado las 
obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Habana, ciudad jiopulosa, 
culta, rica, eminentemente mercantil ó 
industrial, que paga con facilidad su-
ma las cantidades que adeuda al Ban-
co y que relativamente á la importan-
cia de esta capital, son de pequeña con-
sideración. Además de esto, el Banco 
tiene su cartera, su reserva metálica, 
varias y valiosas propiedades y los 
pingües beneficios que sus servicios al 
Gobierno en la recaudación de contri-
buciones y por otros conceptos le pro-
porcionan. ¿Pueden pretenderse mayo-
res garantías? ¿íTo bastan la mitad y 
hasta la cuarta parte de éstas para a-
segurar el rescate de los Billetes del 
Banco? Y ya que hemos aludido á las 
obligaciones do primera hipoteca del 
Ayuntamiento, añadiremos que no hay 
valor más seguro que éste, porque el 
Banco, además de aquella garant ía , tie-
ne la administración de las propieda-
des hipotecadas y la recaudación di-
recta de sus productos, los cuales as-
cienden á mucho mayor cantidad de la 
que importan el interós de 6 por 100 
convenido y la amortización de las 
mencionadas obligaciones. 
No hay, pues,motivos para rehusar al 
billete del Banco Español toda la con-
fianza que merece por las sólidas ga-
rant ías que lo abonan y por los servi-
cios que está prestando y puede pres-
tar al país en lo sucesivo. Vemos con 
satisfacción marcada que las clases 
mercantiles ó industriales reciben los 
billetes por todo su valor nominal en 
sus transacciones ordinarias. Vemos 
también con júbilo que el Gobierno, por 
su parte, nos ayuda en esta crisis admi-
tiendo el billete como Oro en pago de 
contribuciones é impuestos, pues sería 
muy pequeño el quebranto que el Te-
soro sufriese, si alguno por tal motivo 
hubiera de experimentar. T á tal ex-
tremo llega nuestra persuación de que 
el billete debe valer y vale tanto como 
el oro, que no vacilamos en aconsejar á 
los Banqueros, Hacendados, Industria-
les y Comerciantes que realicen sus 
transacciones sobre la base del billete 
del Banco por todo su valor nominal, 
pues aunque esta moneda fiduciaria su-
fra en la Plaza algún quebranto con 
relación al oro, siempre les será dable 
tomarlo en cuenta al fijar los respecti-
vos valores ó precios en sus negocia-
ciones. 
Quisiéramos más tod avía. Quisiéra-
mos que el Banco Bspañol reanudase 
sus operaciones de préstamos y des-
cuentos, dando billetes por especies que 
se le ofrezcan en garant ía , y admitien-
do los Certificados que el Banco del 
Comercio expide actualmente á sus 
depositantes, porque estos documen-
tos ofrecen sólida ga ran t í a y porque 
así se a l iv ía la posición de aquellos de-
positantes, algunos de los cuales ne-
cesitan movilizar esos valores para ha-
cer fronte á sus compromisos, ó bien 
que el Banco Español facilitase al del 
Comercio la suma de dos millones y 
medio de pesos con la ga ran t í a de su 
cartera, ó de los Almacenes de depósi-
to de Beglá, como ya se hizo en otra 
época más calamitosa que la x^resonte 
para dicho establecimiento, con el ob-
jeto de que éste pueda saldar de mo-
mento las cuentas de todos sus depo-
sitantes, y reanudar sus operaciones 
en beneficio propio y del comercio en 
general. 
Aún en la Bolsa entendemos que si 
se reanudan las Cotizaciones, estas 
deben hacerse en billetes por todo su 
volor nominal. 
Importa procurar á todo trance que 
las negociaciones mercantiles se para-
licen lo menos posible; y esto lo conse-
gúiremós si adoptamos la resolución de 
reforzar nosotros mismos el billete, de 
darle crédito, de no rechazarlo en nin-
gún caso. 
La fe en la situación del Banco, en 
la del país y en la sólida garant ía del 
Billete puede salvarnos y nos salvará. 
Si por efecto de la crisis nuestra activi-
dad económica se halla sometida á un 
período de contracción, nadie puede 
desconocer que este período será bre-
ve, porque no implica estancamiento si-
no una pequeña paralización y que con 
los recursos que poseemos hay lo bas-
tante para sacudir el entorpecimiento 
actual y para entrar en otro período 
de dilatación y de reduplicación de 
fuerzas. 
Solo necesitamos calma y tranquili-
dad para dominar la actual situación. 
.Nuestros recursos son abundantísimos. 
¿Por qué no aprovecharlos en beneficio 
de todos y especialmente en beneficio 
del país? 
teníamos á la vista el artículo de E l 
Fnis de 19 del mismo mes. Como escri-
bíamos por nuestra propia inspiración, 
no pudimos referirnos al artículo men-
cionado. 
En cuanto á la designación de auto-
nomistas de primera y de segunda cla-
se, disimule el colega que la considere-
mos una de tantas vulgaridades 
no merecen contestación. 
que 
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LOS HIJOS DEL GEIMEN 
Como complemento de lo que deja-
mos dicho en el precedente artículo, y 
con el objeto de demostrar la mayor 
facilidad que va reinando en nuestro 
mercado azucarero, si bien los precios 
no son tan elevados como se esperaba, 
publicamos á continuación la siguiente 
nota que nos ha sido remitida, de las 
operaciones efectuadas el jueves y el 
viernes de la presente semana: 
¡Septiembre 1? de 1893. 
La situación general de nuestro mer-
cado azucarero, afectada durante largo 
espacio de tiempo por la falta de de-
manda de nuestro principal centro con-
sumidor, así como por las dificultades 
ñnanóteras que con tanta rapidez se 
han desarrollado en esta plaza, viene 
presentando aspecto más animado en 
cuanto á operaciones verificadas, aun-
que á precios que ni siquiera determi-
nan la paridad con las cotizaciones v i -
gentes en los Estados Unidos. La ne-
cesidad de muchos tenedores de reali-
zar sus existencias y los temores do que 
la baja se acentúe más por consecuen-
cia de la crisis monetaria que atravesa-
mos , ha decidido á aquellos á aceptar 
los limitados precios que ofrecen las 
casas importadoras, habiéndose reali-
zado entre ayer y hoy las siguientes 
ventas: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
6080 sacos ns. 10[11 pol. 95^90 á 6 rs. 
3000 „ 11 
1000 „ 11 
1000 „ 10 J-
1750 „ m 
E l Sr. General Arder íus , Gobernador 
General interino de esta Isla, puso an-
teayer un telegrama al Sr. Capitán Ge-
neral de Puerto Pico, para que, en su 
nombre, felicitase al Sr. General Calle-
ja á su llegada á aquella Isla-. 





á 6 rs. 
á 6 rs. 
á 6 rs. 
á 6 rs. 
Ingenio Providencia: 
900 sacos n0 11 pol 96 á 6.07. 
Ingenios varios: 
1019 sacos n" 104 pol, 96 á 6.05. 
CENTRÍFUGAS DE MIEL. 
Ingenio Jobo: 
363 sacos n? 8 pol. 89 á 4tV 
EN CAIBARIÉN. 
Ingenios varios: 
3000 sacos n. 11 pol. 95 á 6 rs. 
2000 11 95 á 6 rs. 
En un suelto de L a Unión Constitu-
cional se transcriben un párrafo del ar-
tículo que E l P a í s en 19 del raes pasa-
do consagró á la crisis y otros párrafos 
de nuestro artículo editorial del 31 del 
mismo mes. 
Decíamos en este último artículo: 
"Se ha dicho, y con razón, que el mie-
do es el peor de los males que en cir-
cunstancias determinadas pueden ocu-
rir . En un incendio, en un naufragio, 
á la sola voz de fuego en un teatro, la 
serenidad de espíritu puede perturbar-
se, todos buscan su salvación indivi-
dual, y el resultado es que todos se 
perjudican nnos á otros y que sucum-
ben muchos que no debieran haber su-
cumbido". 
E lPa i sh í ibk i dicho: "Sucede en estos 
casos lo que en las alarmas de incen-
dio en los teatros. A veces no ha ocu-
rrido nada ú ocurre muy poca cosa: 
una bambalina que se prende, una de-
coración que se quema; pero suena la 
voz de fuego: todos quieren salir á la 
vez, y en la consternación de la fuga 
son atropellados y malheridos muchos'? 
etc. 
Con tal motivo. L a Unión, que hasta 
ahora no se ha ocupado en lo que dice 
relación con la crisis qne nos ailige, 
concluye su suelto con las siguientes 
líneas: " E l decano llamaría ^Zft/?¿o; no-
sotros solo lo calificamos de ta ra coin-
cidencia entre autonomistas de primera 
y segunda clase". 
Plagiar, según la Academia, es en 
sentido figurado apropiarse y dar uno 
por suyos escritos ajenos.—Pero si los 
párrafos citados, n i en su extructura, 
ni en la exposición de las ideas son 
idénticos, es claro que no hemos pla-
giado el art ículo de E l Pa í s , á que L a 
Unión se refiere.—Puede haber la coin-
cidencia, que no es rara por cierto, de 
que en ambos párrafos se haya emplea-
do una misma imagen, como probable-
mente se ha empleado cien ocasiones, 
antes de que E l P a í s y nosotros la ha-
yamos aprovechado para dar mayor 
fuerza á nuestro pensamiento; pero es-
to no implica absolutamente la existen-
cia del plagio denunciado. 
Si alguna vez tuviéramos que apro-
vechar alguno de los escritos de E l 
Pa í s ó de otra cualquiera publicación, 
crea el colega que consideraríamos co-
mo un deber honroso exponer la fuente 
de la idea que emitiéramos. E n el pre-
sente caso, como en 30 de Agosto, no 
M K . C H A R L E S M E K O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Aquel joven era suyo, podía disponer 
de él á su antojo. J u á n era el instru 
mentó, óralo que su amo quiso hacer 
de él. Egoísta, arrastrado hacia los 
placeres por una fuerza irresistible, sin 
freno, cruel cuando su interés y su or 
güilo estaban en juego, derrochador 
por costumbre y por vanidad, más j u 
gador que la baraja, dotado de todos 
los vicios originarios de grandes nece 
sidades, y constantemente apartado del 
buen camino, ta l era el carácter de a 
quel gallardo y apuesto joven. 
Las estaciones se sucedían unas i 
otras. Las casas se acercaban más nu-
merosas, desde ISTantes, como en una 
barriada. 
E l viejo no tardó en conciliar el sue 
ño. 
zos y desgarrados por los guijarros del 
camino. 
De pronto una sacudida más violen-
ta le despertó. 
¡París!—gritó un mozo de esta-
ción. 
Habían llegado. 
Despertó á su compañero, fué en 
busca de su criado al cual encargó que 
cuidase de recorger los equipajes y 
subiendo á un coche de plaza dijo al 
cochero. 
—Calle Bassano. 
Los dos viajeros eran esperados en 
un lujoso hotel comprado expresamen-
te para Juan Eodríguez. 
A l día siguiente, una espléndida ma-
ñana de otoño, Pedro Brecheux, moutó 
con su discípulo en una elegante victo-
ria tirada por nn caballo, haciéndose 
conducir á Chesnay. 
Todos los parisienses admiradores 
del campo han tenido ocasión de visi-
tar este paraje, verdaderamente pinto-
resco y encantador. 
E l carruaje atravesó el Bosque de 
Bolonia, siguiendo después, durante 
cuarenta y cinco minutos, el camino 
que va de Ssint-Cloud á Eocquencourt, 
tomó á la izquierda, dejando a t rás el 
parque de un castillo del tiempo de 
Luis X V , franqueando al poco rato o-
tro parque más pequeño, separado del 
primero por un muro de cinco pies, cu-
Sonaba que era joven, que iba á Ba- j bierto casi por completo de enredade 
yeux desde X^arís, con los pies descaí-1 ras y plantas parásitas de todas clases 
I I 
Hemos examinado en el anterior ar-
ticulo uno de los aspectos que ofrece la 
cuestión planteada por The Fornightly 
Bevietc, aspecto verdaderamente graví-
simo para las posesiones españolas de 
Africa; pero no es menos trascendental 
y peligroso el que so refiere á la con-
ducta de los franceses en dicho conti-
nente. 
Bu España como en Inglaterra, sa-
bemos perfectamente á que atenernos 
tocante al valor y á la importancia que 
respectivamente tienen Gibraltar y Ca-
narias; y sabiendo esto, si nosotros 
nunca aceptaríamos el cambio, claro 
está que Inglaterra no podría poner el 
pie en las islas sino merced á un ata-
que. En cambio, Francia, sin atacarnos, 
sin entrar para nada en ellas, puede a-
nular la importancia que tiene el ar-
chipiélago Canario con tal que logre 
colocarse en la costa africana que so 
extiende desde Cabo Verde ó desembo-
cadura del rio del mismo nombre hasta 
Cabo Bojador, esto es, desde los 26 
hasta los 30 grados lat i tud Norte de 
esa costa, precisamente la misma lati-
tud y extensión que abarcan las Cana-
rias. Eesulta, pues, que estas se hallan 
amenazadas de doble peligro, uno di-
recto por parte de Inglaterra, otro in-
directo por parte de Francia. 
La política de la nación vecina salta 
á la vista; rodear á Marruecos con in-
menso abrazo, dominar en el Tuat, 
llegar á Tafilete, donde ya tiene sus e-
misarios qne ayudan á conspirar con-
tra el emperador de Marruecos y co-
rrerse luego por el Sur del Atlas hasta 
llegar al Océano, frente á Canarias. La 
política inglesa., por su parte, tampoco 
se duerme en Canarias, donde el nego-
ciante inglés va ensanchando su in-
fluencia y llevando su oro. Pero si esta, 
como más lenta, encierra peligro más 
remoto; si en último caso el pueblo y el 
ejército pueden en un momento dado 
destruir sus efectos; más cercano y po-
sitivo es el peligro que ofrece el afran-
cesamiento del í í E . de Africa, así como 
el proyecto acariciado por nuestros ve-
cinos de ceñir el imperio de Marruecos 
con la influencia, posesión y protecto-
rado estendido desde Argel hasta la 
desembocadura del Draa. Y los espa-
ñoles que podríamos anular é inutilizar 
á Gibraltar fortificando la Sierra Car-
bonera, los españoles que podríamos 
convertir las islas Canarias en magnífi-
co punto de aclimatación x)ara nues-
tros soldados do Ultramar, tampoco 
nos cuidamos de proceder á la modifi-
cación de nuestro protectorado en la 
costa africana, protectorado de que so-
lo una nación tiene noticia. Lo ocurri-
do en esa parte de costa, que es nues-
tra, aunque por nuestra desidia no lo 
de rio Mu-
inútiles y 
tanto oro ha costado, es una manifes-
tación bien triste por cierto de nuestras 
vacilñ,ciones y debilidades. Frente á la 
conducta osada y ambiciosa de los frau-
céses. El día que estos y los ingleses se 
dieran la mano á espaldas de Melilla y 
de Ceuta, habr ían realizado su bello 
ideal, y España se encontraría aislada 
sobre la costa, sin porvenir alguuo so-
bre eso continente siglos hace sellado 
con ia sangre de sus hijos. Y este y no 
otro será sin duda el resultado de una 
política sobrado t ímida y de una Con-
dacta de completo aislamiento. Coloca-
da entre las dos potencias, puesta entre 
intereses encontrados, tampoco cabe 
esperar que inclinándose á una pudie-
ra evitar los peligros que acarrear ía el 
triunfo de otra. 
Pero, se nos dirá; si E s p a ñ a no pue-
de aliarse con "una do aquellas dos na-
ciones y tampoco puede permanecer 
aislada, ¿en que nación podría encon-
trar un.a aliada natural y un apoyo efi-
caz, tocante á las cuestiones africanas? 
A muestro entender en Italia, nación 
aílne, nación cuyos intereses no son 
d-puestos á los nuestros, nación en fin 
que tiene lo de que nosotros carecemos 
una marina respetable y que por razo-
nes políticas se halla en Africa como 
en Europa, en oposición con Francia, 
nuestra eterna enemiga, M es esto solo. 
Tampoco conviene á los italianos 
que Inglaterra llegara á ocupar un día 
á la ciudad de Tánger, dueña de Gi-
braltar y de Egipto, tuviera en sus ma-
nos las llaves del Mediterráneo, pues 
esto equivaldría á dejar á merced de 
esta nación los intereses comerciales de 
las demás potencias mediterráneas. Y 
claro está que Ital ia, a la que no puede 
agradar el predominio francés en Ma-
rruecos, preferiría también que fuéra-
mos nosotros por lo menos, y no los in-
gleses los guardadores de la puerta oc-
cidental del Mediterráneo. ÍTo es esta 
una suposición hecha á humo de pajas. 
La idea se ha dado á conocer en acre-
ditadas publicaciones italianas. 
Pero, claro está, en su realización es-
ta idea tropieza con' gravísimas dificul-
tades, hijas exclusivas de nuestro vi-
cioso modo de ser. Ante todo el con-
cepto de la neutralidad, muy plausible 
y muy digno de respeto, t radúcese aquí 
por apática debilidad, por oportunismo 
vergonzoso. Tenemos unos políticos e-
goistas y medrosos, y tenemos un pue-
blo pervertido por el romanticismo po-
lítico. Bástanos saber que I tal ia forma 
parte de la Iglesia para mirar llenos 
de horror cuanto á ella se refiere. En 
cambio Francia que nos ha dejado tan 
buenos recuerdos en el pasado y en el 
presente siglo, bajo la monarquía como 
bajo la república: Francia que nos a-
rruinó con sus alianzas, sus guerras y 
sus tratados, es considerada por los 
parezca, la gran vergüenza 
ni, que tantas discusiones 
Era el Chesnay. 
La inmensa propiedad que acababa 
de recorrer la victoria se llamaba E l 
Gran Chesnay. 
Compónese de una casa de construc-
ción moderna y arquitectura elegante, 
de piedra de talla, y de un parque de 
cuatro hectáreas admirablemente cui-
dado. 
—Esta es vuestra casa, señor don 
Juan Eodríguez—exclamó el viejo con 
sarcástica entonación. ¡Creo que no 
debéis quejaros de la fortuna! ¡Hotel 
en Par ís , casa de campo en las cerca-
nías de Versalles todo esto sin 
contar con los millones del Banco de 
Inglaterra! 
—¡Es demasiado!—contestó con indi-
ferencia el joven. 
—¿Por qué? 
E l preceptor cogióse familiarmente 
del brazo de su discípulo, diciendo: 
—¡Tenemos un año para ganar la ba-
talla! ¡De t í depende el éxito de nues-
tra empresa! 
Desde una pequeña altura, rodeada 
de corpulentos y resinosos árboles, se 
distinguía, al otro lado del muro, á tra-
vés de una calle de cedros, la blanca 
silueta de la casa del gran Chesnay. 
Pedro Brecheux extendió el brazo 
en aquella dirección. 
—Te he hablado de una rica herede-
ra Allí está. 
—lAh!—exclamó el joven. 
—Eres su Yecino, E l padre de la ni-
unos como nuestra hermana y nuestra 
legítima aliada. Cierto que nuestra pa-
tria no debe entrar en la Triplice, n i 
está en condiciones para ello; pero no 
memos cierto también que más tarde ó 
más temprano tendrá que abandonar 
su aislamiento. Lo que parece mas du-
doso es que nuestros políticos se con-
venzan que con neutralidad ó sin neu-
tralidad importa que sea Inerte y que 
viva muy apercibida frente á los gra-
ves peligros que le amenazan. 
Con inclinarse Italia naturalmente 
hacia nosotros, no es fácil que se com-
prometieran á favorecer nuestras as-
piraciones, de no encontrarse dispuesta 
España á dar un vigoroso impulso á 
sus fuerzas exteriores; pero lo difícil, 
lo verdaderamente grave será que este 
impulso que dicta el buen sentido y la 
previsión no se de con tiempo; porque 
la cuestión Marroquí nos dará el día 
menos pensado una seria sorpresa. Y 
entonces se pondrá en evidencia los 
tristes resultados do nuestro egoísmo y 
de nuestra incurría. Bueno es que Es-
paña evite complicaciones para lo que 
no está apercibida; malo, muy malo qne 
su debilidad interior se traduzca en 
abdicaciones vergonzosas en su políti-
ca internacional. Y ante la doble ame-
naza hecha á sus dominios, ente las 
persistentes insinuaciones de potencias 
codiciosas, bien cabe asegurar que la 
peor de las políticas es no tener nin-
guna. 
FRANCISOO PARADO. 
Madrid, 15 de agosto de 1893. 
»«*ÍÍ̂ —isa»--ÍÍKIÍ-»»* 
V a p o r - c o r r e o . 
E l vapor-correo Reina l i a r í a Cristi-
na llegó á Puerto-Eico el 31 á las ocho 
de la noche, salió ayer, viernes 1?, á 
las diez do la mañana con dirección á 
este puerto, y deberá amanecer en el 
mismo el dia 4 del corriente. 
P A R T I D O R E F O R M I S T A , 
Comité Ejficutívo Central. 
EN LA SALUD-
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Eeformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
r r i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
E . JDoh. 
EN PIPIÁN. 
E l domingo próximo 3 de septiem-
brre, t endrá efecto en Pip ián la junta 
de nuestros correligionarios de aquel 
término, con el fin de constituir el Co-
mité local reformista. Pegamos á todos 
los vecinos del mismo que aceptan las 
beneficiosas reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, se sirvan 
concurrir, con el objeto indicado, á la 
calle Peal, casa do los Sres. Díaz y A l -
varez, á la una de la tarde. 
Por la Comisión, E l Secretario, 
E . Eolz. 
EBUNIÓN EN ARTEMISA. 
E l domingo 3 del actual, á las doce 
del día y en la calzada Eeal de Yuelta-
Abajo, niimero 15, se co nst i tuirá el 
Comité Reformista de Artemisa, bajo 
la presidencia del Presidente del Co-
mité Provincial de Pinar del Eío, se-
ñor D . José Alonso. Se recomienda á 
los amigos y partidarios de las reformas 
del Sr. Maura la asistencia á ese acto. 
Las eleeciones en Francia. 
Aun cuando no pueda saberse con 
exactitud la fuerza relativa de los par-
tidos en la próxima Cámara de Dipu-
tados francesa, pues habrá que proce-
der on 170 distritos á segundas elec-
ciones, que se verificarán el prómimo 
domingo 3, ya se Conoco lo bastante 
para declarar que el resultada de esta 
lucha electoral es un triunfo completo 
y decidido para el gobierno y en suma 
para el régimen republicano. 
Los enemigos de esta forma de go-
bierno han sufrido un verdadero des-
calabro en las urnas: tenían los conser-
vadores 150 representantes en la Cá-
mara anterior, y á lo qne parece no su-
marán más de 00 en la próxima; los 
bulangistas, ahora llamados revisionis-
tas, que sumaban 43 diputados en el 
Parlamento ultimo, no llevarán al nue-
vo una cuarta parte; los llamados ra-
lliés, monárquicos que aceptan la repú-
blica por recomendación del Papa, 
tienen por ahora 15 diputados, lo cual 
es poco, y se explica por el hecho de 
encontrarse estos elemantos en un pe-
riodo de indecisión que quitó votos con-
servadores á sus candidatos, sin agre-
gárselos á los republicanos. Los socia-
listas salen ganando algunos asientos 
en la Cámara; pero son muchos menos 
de lo que se esperaba, y su aumento de 
fuerza es tará contrabalanceado por las 
adhesiones que ha logrado el gobierno. 
Grande ha sido la suerte con que ha 
navegado éste en los últimos tiempos; 
todos los obstáculos á su gestión han 
sido vencidos, todas sus contrariedades 
desaparecieron y el porvenir so pre-
senta hoy á M . Carnet más despeja-
do y lisonjero que nunca se le ha ofre-
cido. 
E l bulangismo está definitivamente 
muerto; los escándalos del P a n a m á no 
le han hecho mella, y el pueblo desa-
probó con sus votos á quienes los x)ro-
ínovieron; el conflicto con Siam, en 
víspera de las elecciones, y la enérgica 
actitud del gobierno en estás circuns-
tancias, lo han fortalecido ante la opi-
nión, que en Francia, más que en nin-
gún país, se deja influir por el patrio-
tismo. 
Por tener suerte el Presidente y el 
gabinete actual, hasta han tenido la 
de que el incidente internacional moti-
vado por las matanzas de Aigues Mor-
tes no ocurriera hasta después de las 
elecciones, con lo cual puede el gobier-
no mostrarse conciliador con I ta l ia y 
zanjar amistosamente una cuestión 
que pudiera ser grave, sin que se le 
acuse do debilidad, lo que no dejarían 
de hacer los enemigos del gobierno en 
vísperas de elecciones. 
ña, que es un Consejero del Tribunal 
de Casación, un magistrado distingui-
do y que posee en Pa r í s un magnífico 
hotel, pasa en esa quinta todo el tiem-
po que sus ocupaciones se lo permiten, 
con. su mujer y su hija. 
E l preceptor disponiase á continuar; 
pero de pronto se interrumpió y empu-
jó al joven hacia unos macizos. 
A treinta pasos del muro, una her-
mosa joven, rubia, pálida, distinguida 
salía de una avenida transversal. 
Estaba atenta como si hubiese oido 
algún ruido y se ext rañase de no ver á 
nadie. 
—ISos ha oido—dijo en voz baja Pe-
dro Brecheux.—Mírala. 
La joven se dirigía con lento paso 
hacia el palacio. 
—¡Es muy bonita!—exclamó el joven. 
— Y muy rica. 
—¿Es de ella do quién me habéis ha-
blado? 
—Ella es, en efecto. 
—¿Cómo se IlamaU 
—¡Es hija única, tiene un dote enor-
me y se llama Blanca Colombey! 
I I 
ALTA BURG-UESÍA. 
E l día 30 de abril de 1839, se daba 
una gran fiesta en la suntuosa morada 
del señor Mauricio Colombey, consejero 
del Tribunal de Casación do Par í s . 
Aquella noche, los espléndidos salo-
nesclelliotel^aiíit Clair, cedido gía-, 
LA BOLSA FEIYAM 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
hora en que so iban á efectuar las coti-
zaciones eo ía Bolsa Privada, se pre-
sentó en él expresado local, el colador 
del barrio del Templete, con una co-
municación del Gobierno Eegional,en 
la que se notificaba al Presidente de la. 
misma que quedaba clausurado dicho 
Centro de operaciones, por no encan-
trarse legalmente constituido, á causa 
de faltar su inscripción en el Eegistro 
de la Propiedad y el Mercantil; 
Bu vista de dicha orden superior, el 
Sr. Presidente suspendió toda clase de 
operaciones, haciendo saber á los socios 
la disposición. 
Seguidamente el Sr. García Alonso, 
Presidente de la Bolsa acudió al Go-
bierno Eegional con la escritura de la 
Sociedad, por la que se hacía constar 
que se habían llenado los requisitos 
mencionados. 
Después de haberse cumplimentado 
ayer la disposición del Gobierno Eegio-
nal por la que se dispuso la clausura 
de la Bolsa Privada, se reunió la D i -
rectiva de esta bajo la presidencia del 
Sr. García Alonso, con objeto de estu-
diar las nuevas bases porque se ha do 
instalar legalmente una nueva socie-
dad, que venga á sustituir á la de refe-
rencia. 
C u e s t i ó n ta baquera. 
FA Sr. Gobernador Eegional reunió 
ayer tarde en su despacho á los seño-
P residen te y Secretario de lo Unión de 
Fabricantes de Tabacos y al Sr. Jefe de 
Policía con objeto de enterarse minu-
ciosamente de la cuestión existente en-
tre los obreros de tabaquería, respecto 
de la oposición que hace la referida D i -
rectiva á que cierto número de obreros 
que trabajan en la fábrica de Car lincho 
no puedan efectuarlo en ninguna otra 
cuyas medidas han dado margen estos 
últimos días á varias cuestiones entre 
ellos, por la coacción que se está ejer-
ciendo con los operarios que trabajan 
en la citada fábrica. 
E l Sr. Moral después de enterarse 
de todo lo ocurrido solicitó la presencia 
de los Delegados de varias tabaquer ías 
para tratar del asunto, y sobre todo 
de llamarle la atención de una hoja que 
se ha repartido entre los obreros con 
motivo de la huelga de Caruncho. 
La Comisión de Delegados de tabaque-
rías acudió inmediatamente al llama-
miento del Sr. Moral, explicándole los 
móviles que le impulsaron á publicar 
dicha hoja, en que no entró nunca la 
intención de perturbar el orden, sino al 
contrario, ver el modo de poder hacer 
sin menoscabo para ellos una trasac-
ción con los individuos circulados en 
vista de aproximarse el tiempo en que 
!as tabaquer ías se aumenta, el trabajo y 
tienen necesidad de darle ocupación á 
mayor número de operarios, cuyo obje-
to se había conseguido en parte, pues 
(te 400 operarios que se hallaban circu-
lados, solo se reduce hoy el número á 
unos 60. 
El Sr. Moral, les habló de la acción 
que se viene ejerciendo con los opera-
rios de Caruncho, pues do seguir así, 
tendría que tomar medidas enérgicas 
en el particular; añadiendo que estaba 
seguro do que debido á los consejos 
que ia Directiva de los operarios de ta-
baquerías dé á sus compañeros se evi-
t a rá que tomen tal resolución. 
La Comisión ofreció hacer todo lo 
que esté á su alcance para evitar los 
hechos que se han venido sucediendo 
estos últimos días, y lograr de una vez 
la unión de todos los obreros de taba-
querías. 
1 MISION. 
Por la Secretaría del Instituto de 
Segunda Enseñanza recibimos para su 
publicación lo siguiente: 
A las 7 de la mañana del dia 9 del 
actual, t endrán lugar en este instituto 
exámenes de ingreso para la segunda 
enseñanza y estudios de aplicación. 
Lo que de orden del Il tmo. Sr. Direo-
tor, se publica para general conoci-
miento. 
l lábana, 1? de septiembre de 1893. 
Jjdo. Segundo Sánchez VillarcjO' 
Lan inyecciones i!e extractos 
orgánicos. 
El primer capítulo de la obra de Eloy 
titulada " E l método Brown Sequard," 
ó sea la "Introducción," resume de una 
manera concluyen te las variadas im-
presiones que siguieron al descubri-
miento de Brown Sequard. 
En él leemos lo siguiente: 
Las primeras comunicaciones de 
Brown Sequard á las sociedades cien-
tíficas provocaron la desconfianza y la 
ironía, ¿Por qué? No se ha sabido ja-
más. 
Este maestro eminente citaba hechos, 
experiencias fisiológicas, observaciones 
clínicas, documentos todos de una au-
tenticidad abrumadora. 
A los críticos iucompeteutes, conve-
níales ocultarse, á los otros comprobar-
los á la cabecera del enfermo y en sus 
Laboratorios. Se contentaban con plai-
santerie y negaciones gratuitas.—Ar-
gumentos cómodos. 
Hoy d ía las prevenciones han desa-
parecido. La marcha científica y co-
rrecta de la hueva Terapéutica ha he-
cho volver á muchos sobre su opinión 
familiarizarse con las ideas, aceptarlas 
expontáneamente y con ellas el trata-
miento de Brown Sequard 
Pero esto es debido á que los hechos 
fundamentales subsisten, á que otros 
más numerosos lo confirman, á que en 
fin, su originalidad é importancia es in-
mensa bajo el punto do vista de la fi-
siología y de la clínica y es que estos 
hechos haciéndose familiares han per-
dido lo que tenían al principio de obscu-
ro y desordenado y las inyecciones or-
quíticas han dejado de ser una medica -
ción excepcional y rara. 
E l capítulo 8? lo consagra el autor á 
la preparación de los extractos orgáni-
cos. Su lectura lleva al ánimo del que 
no conoce la medicina la seguridad de 
que el liquido no es nocivo á la salud, 
co ando para su preparación se obser-
van todas las precauciones necesarias. 
Bu su origen, según se desprende de lo 
expuesto en el libro, la preparación de 
ciosamente por el rico banquero á su 
hija la esposa del magistrado, estaban 
deslumbradores. 
La familia Colombey se citaba como 
modelo en todos los salones de la bur-
guesía parisiense. 
El esposo tenía sus coches y sus ca-
ballos lo mismo que su mujer, siempre 
joven y esbelta, que más bien parecía 
la hermana mayor que la madre de su 
hija. 
Blanca Colombey, que así se llamaba 
la heredera, tenía infinidad de preten-
dientes á su fortuna. 
Además, heredaría la colosal fortuna 
de su abuelo el poderoso banquero M i -
guel Saint-Clair. 
Miguel Saint Clair quería con pasión 
á su hija y á su nieta. 
Las magníficas a r a ñ a s de cristal an-
tiguo, despedían sus luces de oro so-
bre los muebles Pompadour, los tapices 
Gobelinos y los espejos de Venecia. 
La sociedad era un poco mezclada. 
Todos los parientes y deudos de la 
familia Colombey se encontraba en la 
casa del jefe de la familia, cuya supe-
rioridad nadie la disputaba en atención 
á su cuantiosa fortuna. 
Allí estaba Miguel Saint-Clair, origi-
nario de una familia de aldeanos. 
Había nacido en los alrededores de 
Marsella. Vino á Pa r í s sin un céntimo, 
poro dotado de gran actividad y olfato 
para los negocios, pronto consiguió ha-
cerse dueño de una considerable fortuna, j 
los extractos orgánicos era de media-
na seguridad, les faltaba un elemento 
indispensable, ía Asepsia. 
Este vacío vino á llenarlo Mr. Arson-
val con la invención do sus dos apara-
tos el esterilizador y el auto clave al áci-
do carbónico. 
Haciendo la disolución dolos fermen-
tos solubles por medio de la gliceri-
ua, la esterilización por el ácido carbó-
nico y la filtración por la bujía porosa 
se tienen las tres operaciones destina-
das á asegurar la asepsia del líquido, 
su riqueza en fermentos y su conserva-
ción. 
Importa pues, mucho á los médicos 
conocer con detalles la procedencia y 
preparación de los extractos orgánicos, 
no por curiosidad sino on beneficio de 
sus enfermos. 
La preparación del líquido orquítico 
es una operación relativamente simple, 
sin embargo debe siempre, cualquiera 
que sea la técnica adoptada, ser prac-
ticada asépticamente. Este es un mo-
tivo poderoso para preferir los extrac-
tos obtenidos por procederes de Labo-
ratorios á los que se preparan rápida-
mente por procederes simplificados. 
Nosotros sabíamos que en el Labora-
torio Bacteriológico de esta ciudad pre-
paraban los Extractos orgánicos, se-
gún el método de Brown Sequard y 
Arsonval, pero avivada nuestra curio-
sidad por la lectura de la obra do Eloy, 
visitamos ese Establecimiento y asisti-
mos á la preparación de dicho líquido 
El aparato auto-clave de Arsonval, que 
conocíamos por las láminas del libro 
que nos ocupa, pudimos verlo allí y 
funciona con el ácido carbónico líquido 
hasta 100 atmósferas de presión pero 
las que so emplean generalmente son 50 
atmósferas durante 24 horas. 
Los capítulos 6? y 7? destinados á l a s 
aplicaciones terapéuticas encierran da-
tos de un valor extraordinario porque 
se exponen seriamente los resultados 
obtenidos con la medicación Sequar-
díana sin exageraciones apasionadas y 
sin atribuirles curaciones imposibles. 
Transcribiremos estos resultados. 
.'Debilidad senil. Villeneuve de Mar-
sella y Loorais de jSTewYork han trata-
el uno 11 y el otro 10 viejos.—Con bue-
nos resultados. 
Neurastemia. Arsonval ha obtenido 
4 éxitos caracterizados por la desapa-
rición de la anorexia de la constipa-
ción, de los desórdenes digestivos, del 
insomnio, de las neuralgias y por un 
aumento de resistencia á la fatiga y el 
trabajo cerebral. 
Alienación mental. Mariet, VitoCo-
priati y Marino han tratado de comba-
tir esta Psicopatía con las inyecciones 
pero no han obtenido sino efectos tóni-
cos y pasajeros. 
Parál is is agitante. Variot comprue-
ba la mejoría en un caso después de 8 
inyecciones. 
Itemiplegias y Paripelegias. Water-
house de Londres ha obtenido reapari-
ción de los movimientos en una mujer 
hemiplégica del lado derecho con con-
tractura del miembro superior y desa-
parición de los desórdenes do la mar-
cha en un paraplégico de 27 años. 
Esclerósis en placa. Brown Sequard 
anuncia en su última estadíst ica la cu-
ración de 9 casos por ciento. 
Ataxia locomotriz. Depoux presenta 
un caso á la Sociedad do biología com-
pletamente curado. Era un profesor 
de esgrima separado del servicio mili-
tar y admitido en el Hospital de Val de 
Grace donde fué sometido á los trata-
mientos clásicos conocidos sin resulta-
do.—Durante cuatro meses y medio— 
con algunas interrupciones—recibió 
numerosas inyecciones testiculares re-
cobrando su vigor y precisión muscu-
lar. Un año después la curación per-
sistía y encontrábase ejerciendo su pro-
fesión. 
Owspenski, Variot, Lemoine y otros 
han obtenido notables mejorías tradu-
cidas por la desaparición de los dolores 
fulgurantes de la atrofia de la posibili-
dad de caminar en la oscuridad, etc. 
Tuberculosis. Henocque, Cornil, Go-
viel, Variot han publicíido sus obser-
vaciones. 
Los resultados han sido disminución 
de los sudores, do la fiebre, de la tos, 
vuelta del apetito y dei sueño, aumento 
del peso y del pulso, pero concluyen al 
igual asegurando que en el 1? y 2? pe-
ríodo presta grandes servicios que en 
otro más avanzado on el 3o nada debe 
esperarse, y que no es un específico de 
la tuberculosis. Tiene por acción te-
rapéutica sostener el estado general, la 
respiración y los movimientos cardia-
cos; es un medicamento de ahorro. Re-
gulariza el calor animal y estimula las 
funciones de nutrición.—Es en una pa-
labra, un tónico. 
Caquexia cancerosa. Brown Sequard 
ha publicado una estadística con 103 
cancerosos mejorados.—En ellos el t in-
te amarillo, las hemorragias y los dolo-
res desaparecieron, el edema y la su-
puraciá ii disminuy eron. 
Para concluir, el extracto orgánico 
es un medicamento de síntoma 
un remedio específico, 
dicos han comunicado á Brown Se-
quard los resultados de sus ensayos, 
200,000 inyecciones han sido practica-
das y en casi todos los casos se ha re-
conocido la acción tónica del trata-





N O T M A S COMEllCÍALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, Io de agosto. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res, á 3 | cts. costo y flete.. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
U-6 . 
S E S I o F i l J M C I F A L . 
D Í A 1? 
Se acordó nombrar á D . Enrique 
Morejón para ocupar una plaza de 
practicante en la casa de socorro de la 
4" demarcación. 
Se acordó autorizar la compra del 
material pedido por la Inspecsióu de 
Servicios Sanitarios. 
Se acord ó designar los locales para la 
constitución de los colegios en las pró-
ximas elecciones provinciales. 
E l bueno del banquero tenía antipa-
tía profunda á algunos parientes leja-
nos de su yerno, de apellido Durivel, y 
que según expresión suya le atacaban 
los nervios. 
Fabián Durivel , el jefe de aquella fa-
milia, compuesta de tres primos herma-
nos, era el más tolerado por el banque-
ro á causa de su preponderánte condi-
ción. 
Era notario y viudo por más señas. 
Tenía un hijo indisciplinado y cala-
verón, estudiante sempiterno, llamado 
Gastón, y que á pesar de sus veinte y 
ocho años cumplidos no era más que 
bachiller. 
En pocos años había disipado la he-
rencia de su madre, prudentemente dis-
minuida por su padre y desde enton-
ces estaba supeditado al escaso dinero 
que éste le daba el primero de cada 
mes. 
Hab ía hecho su servicio militar, de 
un año, y gracias á su nombre conquis-
tó pronto el grado de alférez de la re 
serva. 
Gastón Durivel no quería pasar por 
inocente n i por tímido. 
Burlábase de todos con ingenio, sin 
afectación, y era, en una palabra, un 
hombre de mundo. 
Un tercer Durivel, estaba empleado 
en el ministerio de Hacienda, y era, 
como todos los que dependen del Esta-
do, un zángano de tomo v lomo. 
^u mujer, Sidonia de Marangcs, or-
So acordó que por ser innecesario el 
local para albergar las caballerías de 
los labradores que concurran al merca-
do de Colón, puede y procede hacer en-
trega á las señoras de Eloguía, del te-
rreno do la calle de Eefugio, ocupado 
con ese objeto, á cuyo efecto lo haga 
una Comisión, que se nombró, debien-
do esta tasar las obras ejecutadas allí 
por el Ayuntamiento y convenir con 
las propietarias si se lo adjudican ó no 
y que uno do los Letrados consistoria-
les aprecie lo que debe abonarse á di-
chas señoras como indemnización por 
el tiempo que la Corporación ha disfru-
tado el terreno. 
So acordó autorizar al Alcalde para 
hacer el costo de la composición del re-
loj de la Casa Palacio. 
So dió cuenta de un oficio del Go-
bierno, anunciando que el 2 do sep-
tiembre llegarán unos 300 emigrantes de 
Tampa, á fin de que en el momento de 
desembarcar se ejerza la debida vigi-
lancia, se identifiquen las personas y se 
presten por el Alcalde los auxilios que 
puedan necesitar y se cuide el orden 
público. 
Se dió un voto de confianza al Alcal-
de para atender á este asunto. 
Se acordó que se expida á D . Juan 
Corojo el certificado que solicita sobro 
redención de una pluma de agua en Je-
sús del Monte número 31.0, en compen-
s a c i ó n , del terreno cedido para la insta-
lación de una pila, y que esta pila vuel-
va á instalarse de nuevo en dicho te-
rreno. 
Se acordó que el Presidente de la 
Compañía Eléctrica de la Habana abo-
ne el arbitrio por las obras que es tá 
realizando en Oquendo y Animas, sin 
perjuicio de que, aprobado que sea el 
contrato del alumbrado por el Gobier-
no, se le devuelva la cantidad, dado 
que por ese contrato quedará exenta 
la Compañía del pago de toda clase de 
arbitrios. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
R E A S . O I IDEN. 
El Tribunal Pleno do la Audiencia de es-
to territorio, ea sesión ordioaria celebrada 
on 30 de agosto último, ha acordado que eo 
publique en la Gaceta Oficial de esta ciu-
dad y se guarde y cumpla la siguiente dis-
posición, que por el Ministerio do Ultramar, 
con focha 7 del propio mos, se comunicó al 
Excmo Sr. Presidente de ese Tribunal: 
"Utmo. Sr.: Repetidos son los casos on 
que los funcionarios de la Administración de 
Justicia, ascendidos en el turno primero, ó 
sea do rigurosa antigüedad, fuera do la Is-
la donde so hallan prestando sus servicios, 
so resisten á embarcarse al punto do su nue-
vo destino, entablando las más vivas ges-
tiones á fin de consolidar el aBcenso en don-
de mejor conviene á sus deseos y como se-
mejanto proceder no tieno razón alguna quo 
le abono, toda vez que el artículo 72 de la 
Compilación de 5 de enero de 1891 da clero-
cbo á loa funcionarios de la carrera que sir-
ven en las Antillas y les correspondo ol as-
censo en Filipinas ó vico-versa, á tenerlo 
renunciado de antemano ptír medio de co-
municación á este Ministerio, el Rey 
(q. D. g.) y en au nombro la lioina Regento 
del Reino ha tenido á bion disponer quo 
V. S. recuerdo á los funcionarios quo hayan 
bocho uso del citado procepto legal el dere-
cho que les asiste para aprovecharse del be-
neficio que otorga y advertirles al propio 
tiempo que de no utilizarle tendrán irrex-
cusablemento que ir á tomar posesión dol 
cargo que los confiera. De Roal Orden lo 
digo á V. S. í . para su conocimianto á fin de 
que transcriba lapresonto Real Orden á to-
dos los intere3ado3 que ejercen sus funcio-
nes en él territorio jurisdiccional de esa 
Audiencia." 
Así lo ha dispuesto el Sr. Romero Torra-
do, librando circularos á todos los funciona-
rios judiciales paragenoral conocimiento. 
LICENCIAS. 
La Sala de Gobierno do esta Audiencia 
ha acordado conceder dos meses de prórro-
ga do la licencia quo por enfermo disfruta 
al Procurador de eso Tribunal D. Gregorio 
Solís. 
También so ha concedido un mes do l i -
cencia al Escribano dol Juzgado do primera 
instancia do Guano, D. Federico Santo To-
más. 
« E N T E ?f C I A S 
Por la Sección 2a también se han dictado 
los siguientes fidlos: 
Condonando al moreno Diego Guerrero á 
la pona de dos meses y un dia de arresto 
mayor, por hurto á D. Antonio Martínez 
Haoza y D. Antolinno E. Dolé. 
Condenando al moreno Sabino Oxaraondi 
á tros meses y un dia de arresto mayor por 
estafa á D. Antonio Casas. 
Condenando ú D, José Hernández Diaz 
como autor dol homicidio de D. Juan Chá -
vez á la pona de catorce años, ocho meses 
y un dia do reclusión temporal, accesorias 
correspondientes 6 indemnización de cinco 
mil poaotas á los herederos del interfecto. 
So absuelvo al otro procesado pardo Pedro 
Bijsiaraante, que también fué comprendido 
on el procedimiento, por babor obrado en 
defensa de su persona, estando por consi-
guiento exento do responsabilidad. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los aigiúentes autos en grado do apelación: 
Del Juzgado de Guadalupe.—EjecntivoB 
seguidos por T>a. María Luisa Diago y Torry 
contra D. Carlos de la Rosa en cobro de 
$12,000 oro. 
—Juicio declarativo do mayor cuantía se-
guido por D. Juan Bravo Migoya. 
Del Jiizgado de Jesús María.—Diligen-
cias promovidas por D* Francisca Núñez de 
Diaz Hernández sobre depósito. 
DelJuzgado de Belén.—Juicio de faltas 
instruido on el Juzgado municipal de Belén 
por lesiones a D. Juan Manuel Morans con-
tra el cabo de artillería Ramiro Gavilanes. 
Del Juzgado de Güines.—Diligencias de 
coiri potencia por inhibitoria promovidas por 
D. Manuel Carrillo on ol juicio declarativo 
do menor cuantía que oa el Juzgado do pri-
mera instancia del Cerro le estableció la 
morena Juliana Febles sobro pago do pe-
sos. 
SEÑAIÍAWIIEÍVTOS l ' A K A H O Y . 
Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida en los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía segui-
do por D. Joaó Suárez Soto contra D. José 
María Fernández sobro cumplimiento do 
ana obligación.—Ponente: Sr. Pampillóu.— 
Letradc: Ldo. Figarola.-Proourador: señor 
Poreira.-" Juzgado del Centro. 
Secretario: Ledo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS OUALBS. 
prohibido.—Ponente: Sr. ÁPtndillo.—Fiscal: 
Sr. Mora-—Defensores: Lfloa. Schwiep, Ta-
richo y Martí Boada.—Procuradores: íeño-
ros Cotoño, Sterling, Villar y López.—Juz-
gado do Bejucal. 
Secretario: Ledo. Mcncndez Bonitez. 
i c e i o n 1 
Pando por disparo 
ente: Sr. Maya.— 
sor: Ldo. Mañafl.— 
—Juzgado de Be-
Contra I). Baldoraero 
de ;;rma de fuego,—Por 
Fiscal: Sr. Ortiz.—D^fei 
Procurador: Sr. Villar, 
lón. 
—Contra D. Ramón Teneiro por rapto.— 
Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. López.— 
Defensor. Ldo. Cerro.—Procurador: Sr. Te-
jera—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ledo. La Torro. 
I 'ROCEBIMIENTO ANTIGUO. 
Sección 2:l 
Contra D. José Quesaday otros por Jaegó 
gallosa de su problemática nobleza, 
pertenecía á multitud de sociedades 
benéficas. 
E l último Durivel era comerciante 
en pieles en la calle de los Osos, donde 
tenía el almacén. 
Llamábaae Anselmo y habitaba un 
hotelíto, propiedad suya en la callo de 
Moscou, donde á creer á l a t ía Sidonia, 
lo pasaba plácidamente entre alegres 
compañías. 
En esta presentación no hay que ol-
vidar á Francisco Briard, primo de los 
Durivel. 
Los Durivel representaban la magis-
tratura y el comercio. 
Francisco Briard representaba al e-
jército. 
No era ningún Napoleón, así es que 
había solicitado el retiro. 
Dígase lo que se quiera, el dinero 
sirve para todo. 
Sin embargo, á pesar do su fortuna, 
quo era considerable, el primo no pudo 
pasar del grado de comandante. 
No tenía ideas, pero las reemplazaba 
con abundantes y variados juramentos. 
Asist ió á todas las fiestas de los Co-
lombey. 
Aquella noche toda la familia estaba 
presente. 
Cuando Colombey-Saint-Clair envia-
ba una invitación, nadie se atrevía á 
rechazarla. 
A íífs dfcfc riela noche ya había prin-
cipiado el baile, 
ADUANA D E L A HABANA 
B E O A U D A Ü I Ü N . 
Pesos. (JU. 
Día 1.° de agosto $ 19.205 71 
CE01ICA LTEHEEAL. 
E l Sr. D , Josó Machinea é Izurco 
nos participa en atento B . L . M., que 
en 31 del pasado raes de agosto tomó 
posesión de la Alcaldía Municipal y 
demás cargos anexos, de Ceja de Pa-
blo. 
Encont rándose arreglados á la legis-
lación vigente los documentos que se 
acompañan á la instancia promovida 
por 1). J o s é J . Machado y Gómez, en 
solicitud de privilegio por el término de 
diez años, por un nuevo sistema de ca-
lefacción para cocer ladrillos y tejas, 
S. E. de conformidad con lo informado 
por la Eeal Sociedad Económica de A-
migos del Pa í s , se ha servido ordenar se 
expida la correspondiente cédula de 
privilegio por el tiempo y concepto so-
licitados, en la inteligencia de que esta 
gracia es y Ke entiende sin perjuicio de 
tercero, si se prueba en los Tribunales 
de justicia haberse obtenido con datos 
falsos. 
_ Igual privilegio se concede á los se-
ñores Eeimbardo y W . ELyatt, por una 
modificación au tomát ica del guarapo 
en los triples efectos, y á los Sres. A-
costa y Daza, por una mejora en la cal-
dera para una m á q u i n a de vapor te-
rrestre y particularmente para íincas 
azucareras. 
Eeformada la Sección de liecmy 
Adorno de la Sociedad de Sotónos 
Mutuos " L a Prensa", esta acordó iot-
mar un cuerpo de señori tas que titulán-
dose Comité de Honor les ayudase en 
sus tareas en pro de la colectividad, 
para cuyo efecto convocó á determina-
do número de las mencionadas para su 
const i tución, de la quo resultó quedar 
constituido el referido Comité de la si-
guiente forma: 
Presidente: Srita. D:í Eosario Garba-
lio y Kojas. 
Vice Presidenta: Srita. D1.' Leonor Ar-
me n teros. 
Secretaría: Srita. D'l Mar ía G. To-
rres. 
Vice secretaria: Srita. Da Estefana 
Komán y Pujadas. 
Vocales:—1" Srita. Da Dolores Raíz, 
—2: Srita. Da Eosario Hernández.—3: 
Srita. D* Elena Padró.—4: Srita. doña 
Felipa Jaques.—5: Sra. Da Emilia Pe-
ñalver.—0: Srita. D1.1 Eosa Sánchez.— 
7: Señora doña Clara Mar ía Angulo. 
—8: Sra. D1! Mar ía Eloriaga.—Suplen-
tes: 1: Srita. Da Eafaela Valdés.—2: Se-
ñori ta D" María E. Mcderos.—3: Seño-
r i ta Da Enriqueta Valdés.—4: Señori--
ta Da Sebastiana Boclá. 
C 0 R R ^ 0 N D Í Ñ C I A r 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Poma, 12 de agosto de 1893. 
No ext rañarán mis lectores que sean en 
el estío más escasas que en la primave-
ra mis correspondencias de Boma, pues 
que la vida política queda en ella com-
pletamente anulada desde que empieza la 
la canícula y esto año con doble motivo 
cuando las preocupaciones del cólera que 
desgraciadamente cont inúa en Mpoles 
y asoma en el Piamonte, hacen buscar 
á cuantos pueden ausentarse de las 
grandes capitales los aires salubres de 
los Alpes suizos ó germánicos. 
E l Eey, sin embargo, ha dado aliento 
á la población romana viniendo tres 
voces durante el verano á la capital 
del Peino donde todavía se encuentra, 
así como el Senado que después de ha-
ber aprobado el nuevo proyecto de tra-
bajos edilicios para Boina termina hoy 
el proyecto de ley para la reorganiza-
ción de los bancos itálicos no sin un de-
tenido examen que ha demostrado des-
graciadamente ser poco lisonjera la si-
tuación bancaria, financiera y económi-
ca del reino itálico. Bas ta r í a como 
síntoma de ello el recrudecimiento del 
agio de los metales preciosos que tocó 
casi al 10 p § manteniéndose al 9 y la 
desaparición del oro y de la plata has-
ta el extremo de que en Milán fabri-
cantes y negociantes para pagar á los 
obreros y facilitar las transacciones 
mercantiles han debido establecer una 
moneda convencional. Tal situación ha 
inspirado observaciones profundas al 
antiguo colega de Minghetsi el Sena-
dor Tivoli , quien presidió la comisión 
inspectora de los antiguos bancos, des-
cubriendo todos los escándalos de la 
Banca napolitana cuyo gerente ha vis 
to desechada por el Tribunal Supremo, 
la apelación de su condena á diez 
años de prisión y el enorme déficit del 
Banco lloraano cuya acusación fiscal 
acaba de formular el Procurador del 
Eey revelando un verdadero desfalco 
de 00 millones, do los cuales se habían 
apropiado casi una mitad sus geren-
tes y cajeros, los Tanlongos y Lazzaro-
nis con la complicidad de funcionarios 
inferiores ya del Banco, ya do los mi-
nisterios que debían inspeccionar RWS 
operaciones. Acusación que va (k-
lugar á pi'oceso ruidosísimo por a^ 
recer complicados en él muchos perso-
najes políticos y á penas ga^ respomle-
ráii á íá magnitud do Ja conclusión. 
Volviendo al debate senatorial, la 
insuficiencia del proyecto de ley reorga-
nizando el Banco de Italia, quo queda 
como único 2)or acciones, y los de Ñápe-
les y Sicilia, ha sido desenvuelta por 
los Senadores Eossi, Boccardo, Guar-
nen ViíelJeschi defendiéndola ley Gio-
l i t t i y Grimaldi, Presidente del Conse-
jo y Ministro del Tesoro y Lamperticp 
una de las autoridades financieras de 
la Cámara vitalicia, el cual como la 
asamblea senatorial no ha votado la 
ley sino con una moción del Comité 
central del Senado, recomendando que 
por decreto real se tomen medidas pre-
visoras que la robustezcan, no cpxe-
riendo cargar con la responsabilidad 
en el actual estado financiero de Italia, 
de que enmendado el proyecto de ley 
tuviese quo volver de nuevo á la Cá-
mar;!, de diputados impidiendo su plan-
tearnientn urgentís imo á fines de año. 
»«ii»t«t«»M««ii^-iiv.^i<w.«-^.--r-Ti.-vKS»»;tCT»»!»a 
Galdón Durivel no bailaba. 
Estaba negociando nn emprésti to 
«on el eomaiuhuite Briard, al cual ha-
bía sitiado en uno de los ángulos del 
salón. 
—¿No sabéis, comandante—le decía, 
— lo que se vá á inaugurar pasado ma-
ñana . 
- ¿ E l qué ! 
—¡Oh! U n espectáculo nuevo. 
E n la primavera de 1880 no pasaba 
día sin que se inaugurase algo nuevo. 
Se aguardaba la in vasión extranjera, 
la invasión amiga, la invasión de la 
gran solemnidad, la Exposición. 
—¿Pero qué es? 
— E l Molino Pojo. 
—No conozco eso. 
—Ya lo veréis, comandante. No hay 
fiesta sin nosotros. 
E l militar se acercó al oido de su com-
pañero de placeres y le hizo un pre-
gunta á la que el joven contestó: 
—¡Que si habrá! ¡Ya lo creo! ¡Un te-
rremoto! ¡Todas las que queramos! 
E l comandante Briard se atusó los 
bigotes con aire de conquistador. 
En aquel momento un jóven de 
mediana estatura, delgado y pálido, 
de frente despejada, casi calvo, ros-
cón dos fina» 
ellos y les tendió 
tro afeitado, adornado 
patillas, se acercó á 
la mano. 
—¡Hombre! ¡El enamorado!—excla-
mó Gastón Duriviel en tono de burla, 
( m t i n m r f i j , 
Volviendo cólera, «.un cuando en 
en el í íor te la epideiftia no prospera, 
está resuelto suspender, almeuos hasta 
tx-tubi t". si entonces Jo permitiese el es-
do sanitario, las grandes maniobras de 
los dos cuerpos de Ejército que debíap 
realizar importantes simnlaoros milita-
res á la falda de los Alpes seguidos 
de vistosa revista regia en Tarifa. 
Las principales autoridades militares 
consultadas y el Supremo Consejo de 
Sanidad han creído podía correr peli-
gro la salud pública, si l lamándose los 
reservistas que pertenecen á las diver-
sas regiones del Ileino á tomar parte 
en estas maniobras el cólera de igual 
manera que so presentó en la tripula-
ción numerosa del navio almirante Rey 
Hunilerto, hubiese hecho su aparición 
en algunos de los cuerpos acampados, 
pues los reservistas al volver á sus ho-
gares habrían podido extender el mor-
bus á todos los conliues de la península. 
Tendrán lugar maniobras parciales 
de divisiones y brigadas en aquellos 
territorios donde á fines de mes no 
exista peligro de epidemia. 
En cambio, se dará gran desenvolvi-
miento á los ejercicios navales en el 
Tirreno que ya se han iniciado ayer y 
á los que en el segundo período deben 
asistir el Príncipe do Prusia y el Key, 
que con la Beina pasan revista á la ilo-
ta en los mares de la Spegia. 
En efecto, el día 5 partieron de Mag-
dalena y al mando del Almirante Du-
que de Génova las naves acorazadas 
Lepanto, I ta l ia , Dándolo, Alfondalore, 
Trido, Mongamhano y Roger do Latir ía 
seguidos de otros dos buques torpedos. 
Escuadra que lleva por misión du-
rante el mes que durarán las maniobras 
navales atacar los principales puertos 
de Italia desde el meridiano de Ven-
trinolla al golfo napolitano, mientras 
defenderán las costas itálicas la flota 
de menor fuerza que mandará el almi-
rante Assinni sostenida por fuerzas 
terrestres. „ 
La isla Magdalena y las aguas de 
Gaeta serán principal teatro de estos 
combates que coinciden con el simula-
cro de las escuadras francesas del Me-
diterráneo contra la isla de Córcega. 
E l desistimiento de los simulacros 
militares al pie de los Alpes ha sido 
tanto más penoso al Rey y á los gene-
rales Pelloux, Cosenz y Lomaz cuanto 
debían ser una especie de respuesta á 
los ejercicios de los regimientos alpi-
nos franceses y á la importante ins-
pección militar que el General Miribel, 
Jefe del Estado Mayor general de 
Prancia seguido de brillante cortejo de 
oficiales hahecho recientemente en toda 
la linea fronteriza estableciendo nuevas 
defensas en la Saboya y en los Apeni-
nos. 
Confírmase que el Pr íncipe de Ñápe-
les será ascendido á general de división 
antes que parta para las maniobras mi-
litares del ejército alemán. Dícese que 
todos los escrúpulos que pudo inspirar 
el disgusto con que del otro lado de los 
AJpes se veía que el heredero del trono 
visitase la Lorena y residiese en Motz 
durante el primer periodo de las manio-
bras militares en Gennania, desapare-
cieron en palacio al saberse que la oli-
cialidad del regimiento de los zuavos 
que al laclo de las tropas piamontesas 
combatió en Palestro había retirado de 
la sala de sus asambleas el retrato de 
Víctor Manuel, que vistiendo él unifor-
me de coronel de zuavos se veía en ella 
desde 1860. E l heredero del trono de 
Italia será con este motivo liuésped del 
emperador Guillermo enMetz, del gran 
duque de Badén y de los reyes de W u -
temberg, mientras que el duque de 
Aosta que de nuevo ha ido á Inglate-
rra, acompaña á Guillermo I I en las 
brillantísimas regatas de Cowes y en 
los obsequios que la reina Victoria está 
dispensando en su palacio de la isla de 
Whight al augusto é imperial nieto, que 
ha compartido con la Reina y los jóve-
nes duques de York, las aclamaciones 
populares, como con el príncipe de Ga-
les los premios consistentes en regia co-
pa ofrecidos por Victoria í á Jos yacbts 
que han ganado las carreras en los ma-
res, rodeondo la deliciosa isla británica. 
Todas estas excursiones y visitas tie-
nen relación íntima con los sucesos re-
cientes á que han dado motivo los con-
flictos entre la Francia y el reino de 
Siam, conflictos terminados con un 
gran triunfo diplomático ó internacio-
nal para la República Francesa que ha 
tomado sus represalias de la oeupación 
inglesa de Egipto. Aunque el princi-
pal objetivo del gobierno Gladstone 
Rosebery sea conseguido con el pacto 
íirmado entre Pa r í s y Londres estable-
ciendo una zona neutral independiente 
que separará el. estado de Siam, la Chi-
na y las vastísimas Indias inglesas del 
ya considerado imperio que Francia ex-
tiende cada día mas en Asia, no es po-
sible desconocer las inmensas ventajas 
por la nación francesa conquistadas, no 
sin dolor del sentimiento público inglés 
y con gran prestigio de la República 
que no hará fructiñear en las in minen 
ÍFGS elecciones legislativas en Francia 
* 
* * 
Si la Roma política cierra hoy por 
completo su periodo do animación con 
la clausura del Senado á la que seguirá 
la marcha del Rey, la ciudad religiosa 
mantiene en ella cierta vida con las fun-
ciones sucesivas que han señalado la 
última semana de julio y la primera 
quincena de agosto. F u é la xnamera de 
estas funciones la íiesta del apóstol San 
tiago en nuestra iglesia patronímica 
que l lévala advocación del patrono de 
E s p a ñ a y de la Virgen de Mouserrat. 
Olició en ella el Sr. Tuñóu, rector de 
nuestro instituto, entonando los cánti-
cos los levitas del colegio español y a-
sistiendo á la tribuna el Embajador de 
España. E l día antes, y en las funcio-
nes con que en la antigua Ralsena se 
ha celebrado el centenario de Santa 
Cristina, el colegio de Cultorum Marti-
rum de Roma, se hizo representar por 
monseñor Be.navides, antiguo rector de 
Monserrat, quien ofició la misa y con 
los canónigos de la colegiata de Santa 
Cristina, depositó en la tumba de esta 
virgen mártir una bella placa conte-
niendo los dísticos por él compuestos y 
en que. enlazados aparecen los recuer-
dos de la Santa y Jos nombres de la 
Reina Regente que Jlevá el de Cristina 
y de su hijo Alfonso X I I I . E n la plá-
tica que sucedió al santo sacriflcio, re-
cordó ser aquel día la fiesta patroními-
ca de la augusta Soberana y pidió al 
pueblo do Balsena orase por la prospe-
ridad del tierno Rey, de la familia real 
y de la nación española. Antes de con-
cluirse la ceremonia, solemne se expidió 
á la Reina Regente este telegrama: " E l 
mnnicipio, el clero, el pueblo de Balse 
na y el colegio Cultorum Mai tinnn des-
de la tumba de Santa Cristina salu-
dan y felíeitau a su Magostad la Reina." 
Despacho ai elial contestó S. M. diri-
giendo su respuesta ^ monseñor B.ehá-
vides que la í innaba, dando mil gracias 
á todos por tan expresivas felicitacio-
nes. E l 31 de jul io ros hermosos tem-
plos de Jesús y de San Ignacio ante el 
altar de oro y plata donde descansan 
los restos mortales del ilustre español 
fallecido en Roma en ^1 de jul io de 
1550 se apiñ.-.ban miles y miles de fie-
les que visitaron también la estancia 
habitada por el hijo do Loyola, siendo 
dignas las funciones de la iglesia mas 
popular qno HM dada existe en la ciu 
dad eterna. 
N o sin razón sostiene la prensa vati-
cana que ese poder de la Santa Sede 
y su aureola en el mundo tan dura 
mente combatidos por sus adversarios 
están aliviando esta crisis económica 
terrible que atraviesa hace ya un lus-
tro la ciudad eterna: y que si Roma no 
Vé más disminuida su población y sus 
coaiercios encajan algunas monedas de 
oro y plata se debe á las peregrinacio-
nes católicas y á las sumas que estas 
dejan en Ja capital de Ital ia. Lo que 
5ia sucedido en la primavera se repro-
ducirá en el otoño habiéndose desmen-
tido oficialmente que por efecto de un 
cólera que aquí no existe siendo á él 
refractaria Roma merced á sus abun-
dantes y salubres aguas se hayan sus-
pendido las romerías en la celebración 
del jubileo episcopal que cont inuarán 
en octubre comenzando por la españo-
la. La que se ha suspendido es la pe-
regrinación itálica al Santuario de 
Lourdes, relacionada con este jubileo 
episcopal. 
El Santo Padre cuya salud sigue 
siendo envidiable y que sin habitar to-
davía la torre Leonina por consejo de 
Jos médicos pasa algunas horas en sus 
restauradas y frescas estancias, ha que-
rido celebrar el oficio divino con oca-
sión del Pe rdón de Asís en la capilla 
Paulina de los palacios apostólicos que 
es la parroquia del Vaticano. E l Per-
dón de Asís, ó indulgencia de la Por-
ciúncula, fué concedida como saben mis 
lectores católicos por el papa Honorio 
I T I y á petición de San Francisco á to-
dos los fieles que visitasen la Iglesia de-
Santa María de los Angeles en Asís 
llamada la Porciúncida. Sixto I V ex-
tendió este perdón á todas las Iglesias 
franciscanas, y en Roma á las grandes 
basílicas y á la capilla Paulina. As í 
después del Santo Sacrificio como por 
Ja tarde el Pontífice oró largamente a-
rrodillado en el Faldistorium con un 
fervor y devoción que conmovió al nu-
meroso concurso merecedor del privile-
gio de asistir en tan solemne dia á la 
parroquia vaticana. 
No pudiendo León X I I I trasladarse 
como sus antececores á la llamada Ba-
sílica Eudosiana que guarda las cade-
nas de San Pedro, t ra ídas á Roma por 
Santa Helena y á las que dedicó la 
Emperatriz Eudoxia, el templo de San 
Pedro en Víncoíi, envió su Cardenal 
Secretario do Estado para presidir la 
fanción en el aniversario de tan reli-
gioso acontecimiento. A l siguiente dia 
otra bella fiesta en la iglesia gótica do 
la Minerva por ser la de nuestro com-
patriota Santo Domingo, como es uso 
tradicional nacido de la fraternidad 
que sellaron, encontrándose en la basí-
lica lateranense do Santo Domingo y 
San Francisco, el General de la Orden 
Seráfica, P. Luis de Parma fué quien 
ofició en la Minerva, siendo recibido 
por el superior de los dominicanos que 
á su vez había hecho lo propio en Ja 
fiesta del Perdón de Asis. Por último 
anteayer en Ja conmemoración del su-
ceso legendario que dió motivo á Ja e-
dideación de la basílica liberiana en 
tiempos del Papa Liberio á principios 
del siglo X I V y por la munificencia de 
riquís ma matrona romana que en la 
ex t raña caída de Ja nieve sobre Ja coli-
na del Esquilino el 5 de Agosto, vió 
como una revelación de la Virgen para 
que allí alzase á Santa María do la 
Nieve la Basílica de la cual es canóni-
go honorario el Rey de España , tuvo 
lugar la función tradicional, popularí-
sima en Roma, en la cual el Papa se di-
rigía á aquel templo atravesando la 
ciudad eterna. En su nombre pontifi-
có el árpipreste de la Basílica, carde-
nal Hohenlohe. También en igual dia 
el Senador de Roma depositaba un cá-
liz de oro en el altar de la Virgen. Pe-
ro olvidadas tan cristianas tradiciones 
y no pudiendo hacerlo por su ausencia 
de Roma los Pr íncipes Borghese, pa-
tronos de la magnífica capilla que guar-
da la imagen de la madre del Reden-
tor, obra de San Lucas fué la sociedad 
romana, de los intereses católicos, la 
que como en la fiesta de San Pedro 
presentó esta ofrenda en la Basílica 
Liberiana. E l pueblo Romano se aso-
ció á su capítulo durante la procesión 
por los sitios en que cayó la nieve re-
presentada és ta por pequeños glóbu-
los blancos descendiendo de la cúpula. 
Y ya que he mencionado la gran, fami-
lia patricia emparentada con el Pontí-
fice Pablo V , diré con pena no haberse 
confirmado la nueva del enlace de su 
primogénito Bscipión Borghese con la 
riquísima hija de los Vanderbilt Jos 
Rothschild de América, noticia que 
simbolizaba Ja restauración do esta fa-
milia arruinada y que tan gran vacío 
presentu en Roma. 
Terminadas Jas negociaciones sobre 
la provisión de cuatro de nuestras Se-
des vacantes en E s p a ñ a de las cuales 
ocupará Ja Arzobispal de Burgos el que 
fué Arzobispo de Santiago de Cuba hoy 
Prelado de Madrid, el Sr. Mery del Va l 
Embajador cerca del Vaticano, Jia par-
tido para San Sebastian. Tiéneso por 
seguro que Jo seguirá su joven Jiijo ca-
marero secreto del Santo Padre, mode 
lo de sacerdotes y que La Epoca, de Ma-
drid, designa para preceptor religioso y 
moral de Alfonso X I I I . Si hay alguna 
dificultad para ello será el deseo de 
León X I I I de no privarse en absoluto 
de los servicios que le presta aun cuan-
do sea el primero en felicitarse del 
puesto de honor y de confianza que le 
concede la Reina católica de España 
E l Embajador cerca de la Santa Se-
do seguirá también aunque sin pasar 
de la Humbr ía y de los lagos de Lom-
bardia, nuestro otro Embajador cerca 
del Rey de Ital ia, conde de Rascón 
quien no ha querido abandonar á Roma 
hasta que no estuviesen felizmente últi-
madas las negociaciones comerciales 
entre Italia y JBspaüa. En cambio he-
mos tenido en Roma, donde continúa, 
al Patriarca católico de Jerusalem, 
Monseñor Pía v i , Cardenal reservado 
inpectoro y que ha celebrado con Su 
Santidad important ís imas conferencias 
sobre los asuntos de Tierra Santa y los 
progresos que hace, aunque contraria-
da ]:or imperios poderosos laapróxima-
cióu entre las iglesias de oriente y de 
occidente. 
De otro español que como el sacer-
dote Mery del Va l hace honor también 
á España , deseo hablar al final de esta 
carta. E l Rdo. Padre Llabaneras pro-
vincial de los capuchinos de Castilla y 
Superior de las misiones españolas en 
Ultramar acaba de presentar á la Pro-
paganda Fide una memoriá muy inte-
resante sobre nuestras islas Carolinas 
y Palaos. Ko sólo da en ellas noticia de 
los grandes servicios religiosos presta 
dos por Jas misiones fundadas á la raíz 
de los sucesos de las Carolinas y que 
cuenta ya 41 sacerdotes y capuchinos 
Sino que contiene informes interesan-
tísimos sobre Santiago de la Ascensión, 
capital de la parte oriental, sobre San 
El guardia municipal n. 38, condujo á la 
celaduría de Tacón, al conductor del cocho 
de plaza n. 1057, porque al ser requerido 
por interrumpir el tránsito, lo desobedeció 
y faltó do palabra. 
El guardia n. 102, condujo á la celaduría 
del Santo Cristo, á un cochero, acusado por 
un individuo de haberle maltratado do pa-
labra y obra, causándole lesiones leves, 
quejándose á la vez el cochero de que el 
querellante le había causado lesiones leves 
con un paraguas. 
Los guardias ns. 143 y 135, presentaron 
en la celaduría del Santo Cristo á un vecino 
de Obispo n. 85. por quejarse do que el con-
ductar del ómnibus n. 35 de "El Bien Pú-
blico", de la línea del Cerro, con el látigo lo 
había roto dos bombas, que con el nombro 
de "La Sección X", so hallaban colocadas 
sobre una cañería que se encuentra en la 
puerta de la casa. 
PANDILLAS DE VAGABUNDOS.—Un 
amigo nos dice que si hay muchos pa-
dres do familia que descuidan la edu-
cación de sus hijos y les toleran toda 
clase de incorrecciones, debe la policía 
poner coto á los desmanes que en las 
vías públicas cometen esos grupos de 
granujas de diferentes razas y edades, 
que sé pasan el día jugando á la x)elo-
ta, apedreando los coches del urbano y 
las guaguas, ó bien molestando á los 
pordioseros y á todos los demás tran-
seúntes, promoviendo á las veces serios 
conflictos. 
E l domingo pasado, á las cinco de la 
tarde, cuando el tren que nne á esta 
población con la del Vedado, iba por la 
calzada de San Lázaro esquina á Esco-
bar, un guijarro entró por una ventani-
lla do los carros, rozando la cabeza de 
un niño de pocos meses y yendo á dar 
contra la rodilla de un conocido médi-
co. Segundos después, una papa lan-
zada desdo la calle, rompía el ala del 
sombrero á una señorita que viajaba 
en el mismo carro. É s preciso, pues, que 
las parejas de O. P. redoblen su vigi-
lancia y hagan un escarmiento, p ü e s n o 
es justo que la vida do los ciudadanos 
se lialJe á merced deesa cálica de pille-
tes, cuya presencia reclama á gritos el 
asilo de San José. 
EJ propio día, en la retreta del Par-
que, una turba de blanquitos y negri-
tos se entre tenía en dar empellones á 
los ciegos que allí imploran la caridad) 
en corrtear arrojando al aire obje-
tos que pueden descalabrar á cualquie-
ra; en perseguir á las niñas que andan 
solas, para arrebatarles las pren-
das y los abanicos que llevan ó para 
ofender sus oídos con palabras iuco-
rrectas. Cuatro parejas de O. P. hacen 
falta en el Parque, especiaJmente junto 
al sitio en que se coloca la Banda de 
Música» 
Sirva esta gacetilla de aviso á los pa-
dres de familia, á fin de que dispongan 
lo que juzguen oportuno, y sepan los 
mismos que no cejaremos en la campa-
ña abierta contra las pandillas de va-
gabundos, cuyos actos de barbarie me-
recen un correctivo enérgico por parte 
de la policía. 
MATRIMONIO.—En la noche de antier, 
y en Ja morada del Sr. D . Eamón Acos-
ta, calzada de Jesús del Monte, el Pbro. 
D. Juan Caballero unió por medio del 
Sacramento del matrimonio á la be-
lla y elegante señorita D* Leonor 
Casas y Vi l lar y al jóven D. Domingo 
A . Mendoza y Dollenarte, hermano de 
nuestro compañero de redacción D . Bra-
món, de los mismos apellidos. 
La ceremonia nupcial fué presencia-
da por el delegado del Ministerio Fis-
cal del Cerro, Sr. Poo, apadrinando la 
boda la Srta. Da Ana Mendoza y don 
l lamón Acosta, y siendo testigos los se-
ñores D . P»enito Fernández, D . Manuel 
Alvarez Mart ín y D . José Estóvez. 
A la ceremonia religiosa sólo asistie-
ron Jos famiJiares y amigos íntimos de 
los contrayentes. Deseamos á los des-
posados ventura eterna. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFI-
CENCIA.—Bu acuerdos tomados por la 
Junta Directiva el 31 del pasado agos-
to, se ha dispuesto Jo siguiente: 
Que los festejos en honor de la 
Santísima Patrona se lleven á cabo el 
17 de los corrientes, constando de es-
pléndidas fiestas religiosas en el tem-
plo de la Merced; gran función en el 
propio día en uno de los primeros tea-
tros de la Habana; rifa de las clásicas 
xatinas, confiándose esta comisión 
al Sr. Éuíís Balbín; brillante Eomería 
Asturiana en los días que la Junta 
estime oportuno, y que señalará más 
adelante; rogar á l a s sociedades herma-
nas "Centro Asturiano" y "Coro As-
turiano" que auxilien á la Beneficen-
cia en su meritoria empresa. 
Por nuestra parte creemos que las 
fiestas que se proyectan han de quedar 
tan lucidas como en años anteriores y 
que los edificios en que están estable-
cidas las sociedades asturianas, se ador-
nerán é iluminarán como en días de ga-
la. 
La persona designada para enten-
derse en las fiestas religiosas es don 
Juan Bautista Alvarez, y pa rá la fun-
ción teatral D . Manuel Llames, ambos 
vocales de la Directiva, á los cuales 
deben dirigírselos pirotécnicos que de-
seen encargarse de ''los fuegos" que 
habrá á la conclusión de la salve. 
Ahora con que el intrépido Manin, la 
noche del espectáculo teatral, sitúo por 
los alrededores del coliseo una pipa de 
sidra, en el vínico carro provincial que 
existe en Cuba, la alegría de Jos rapa-
ces no tendrá límites. 
¡Gloria á l a excelsa Virgen de Co-
vadonga! 
PÉRDIDA.—A la morena Manuela 





Félix en la región occidental y la mas 
poblada de las islas de San Francisco 
de Guión , en la de Nuip, y acerca de 
las Pala os, dice que el clima se asome 
j a al del P e r ú mientras las produccio-
nes del suelo y la vegetación recuerda 
la de nuestras islas Filipinas. Los mi-
sioaeros junto á la cruz manejando el 
hazadon, como estos cortujos de las 
Fuentes de San Pablo han ín t ruducido 
el cultivo de los cereales con éxito 
grandísimo. En religión los morado 
res de las Carolinas son pol i te ís tas del 
alma. Es tán llenos de supersticiones y 
admitiendo que divinidades vagabun-
das pueblan los bosques, las fuentes y 
hasta las rocas. 
Lás t ima grande que misiones pare-
cidas enviadas con previsión no hubie 
ran civilizado y cristianizado igual 
mente haciendo cesar la idolatr ía y los 
sacrificios humanos en esas islas llama 
das de Salomón que descubiertas por 
valerosos españoles en el siglo X V I 
acaban de caer bajo el protectorado de 
Inglaterra no sin excitar cierta pena 
en España que las hab ía abandonado 
y reclamaciones en Alemania que pa-
rece tenía pretensiones y t í tulos igua-
les á los de Ja Gran Bre taña . 
X X X 
SUCESOS, 
P O L I C Í A M U N I C I P A L . 
El brigada municipal n. 5, condujo á la 
celaduría del Santo Cristo, á un pardo, a-
cusado por D. Benigno Blanco y Suárez co-
mo autor de las lesiones leves que le fueron 
inferidas en Lamparilla y Villegas. 
Díaz, cali 
na á Acosta, se le na e 
hijo, de cinco años, llamado i 
ojo. Va vestido con un 
bl inco y unos borceguíes roto? 
con una t i ra de trapo azul: su pelo, que 
es abundante, lo l'eva recogido con 
cuatro trenzas en forma do nudo. A 
la persona que lo yuesente en el sitio 
indicado se le gratificará generosamen 
te. 
EL MOVIMIENTO CONTINUO.— ¿En 
qué se parece el teatro de Albisu á la 
veleta del Angel? En que da Vueltas. 
En efecto, con la anunciada para esta 
noche, sábado, se completa la docena 
de representaciones consecutivas de L a 
Vuelta al Mundo. Toda la Habana, de 
un extremo á otro, ha pasado por el co-
liseo de D. Juan Azcue, incluyendo Je-
sús del Monte, Regla, Vedado, Guana-
bacoa, Casa-Blanca, Cojímar, Maria-
nao. Puentes Grandes y otros pueblos 
limítrofes. 
Y como si esto fuera una bicoca, pa-
ra mañana, domingo, se anuncian dos 
Vueltas al Mundo, una de día consa-
grada á los niños, y otra de noche de-
dicada á los mayores de edad. Para la 
primera Vuelta hay encargados ya gran 
número de palcos y lunetas. Lo dicho: 
de esta hecha "zarzuelero'' es sinónimo 
de ''potentado". 
" L E " Y NO "LA".—Dice Ja Gramáti-
ca de la Academia que el uso de las vo-
ces le y les, los y las en dativo y acusa-
tivo ofrece dificultad entre algunos es-
critoresj pero que ella se decide por la 
variante le para el dativo en singular, 
sea masculino ó femenino, como en es-
tos ejemplos: "el juez persiguió á un 
ladrón, le tomó declaración y le notificó 
la sentencia", "el juez prendió á una 
gitana, le tomó declaración, etc.", pues 
ni esta n i aquel son el complemento di-
recto de la acción del verbo, sino los 
sustantivos declaración y sentencia. Por 
consiguiente, haciendo referencia á una 
señora debe escribirse le gusta y no la 
gusta. Punto redondo. 
LOS PAVIMENTOS DE MADERA Y LA 
HIGIENE.—Los higienistas han decla-
do la guerra á los pavimentos de made-
ra aduciendo mult i tud de razones en 
contra de ellos. L a verdad es que en 
Inglaterra especialmente empieza una 
reacción contra el enmaderado de las 
vías estrechas sobre todo y los patios 
de los edificios. La madera mojada con 
ciertos líquidos, y aún con agua, fer-
menta y se pone putrescible: esto es lo 
que, según los médicos, ha ocasionado 
este verano en Pa r í s tantos casos de 
conjiintiviUs y tantas afecciones de la 
garganta, lín uno de Jos último núme-
ros de la Óiiy Press encontramos sobre 
este particular un estracto del dicta-
men del Dr. Sedwigck Saunders, médi-
co de Sanidad, pública de la ciudad de 
Lóndres. 
E l Dr. Saunders considera indispen-
sable desde 1 uego p i r a el saneamiento 
de la vía públicáj el libre empleo do de-
sinfectantes quo se mezclan con el agua 
que sirve para el riego. Este sistema, 
que ha reportado ya considerables be-
neficios á la salud, tiene por objeto neu-
tralizar los electos do las deyecciones 
animales y otras materias orgánicas 
que quedan en las vías muy frecuenta-
das, especialmente en los caminos ca-
rreteros enmaderados, qüe es donde 
iníís permanecen. A renglón seguido 
el médico inglés formula la siguiente 
opinión, apoyada con ejemplos; " E l en-
maderado es la invención más antihi-
giénica en cuanto á sistemas de afirma-
do de caminos carreteroSi'* 
Cita diferentes vías de Lóndres que 
deben desinfectarse dos veces al día 
cuando menos, porque las materias or-
gánicas se infiltran en las junturas del 
enmaredado, se descomponen, y despi-
den un olor abominable. El Dr. Saun-
ders encarece, mucho el empleo del as-
falto comprimido ó cualquiera otra ma-
teria impermeable, esperando que su 
criterio tr iunfará para bien de la higie-
ne pública. 
NOTAS.—El tramo de la calle Con-
cepción de la Valla, entre Campanario 
y Lealtad, se encuentra en eJ mayor a-
bandouo. í ío es posible que transite 
por allí carruaje do ninguna especie. 
Vea esto el Sr. Concejal Inspector de 
vias públicas. 
—Tiernos recibido un ejemplar de ¡jSto-
lud y Fcsctasl, pequeña polka para pia-
no que el maestro Lino Golisciani com-
puso y dedicó á la pareja Vandergucht-
López " i n ocasione del loro matrimo-
nio." Esta pieza de música, impresa 
con esmero se halla de Venta en casa 
de don Anselmo López, Obrapía, 21 
y 23. 
EN CONVALECENCIA. — Nuestro a-
preciable amigo el Dr. D. José Ramírez 
Tobar, so encuentra ya mejorado de la 
grave enfermedad que le ha tenido pos-
trado en cama durante algunos días. 
Nos alegramos de su restablecimiento, 
cuya noticia recibirá con agrado su nu-
merosa clientela, de la cual se ha rá car-
go dentro de poco. 
EL CÉLEBRE PROCESO DEL GALLO. 
X . — Ya que dé fianza mandáis,— 
sin ninguua dilación--y de no, con la 
prisión—severo me conmináis,—Ja inte-
gridad no mostráis—en tal causa mere-
cida,—dándome pena crecida,—y es jus-
to reflexionar—que ni al tiempo de fa-
llar—fué mi instancia bien leida. 
Pues si la hubiérais leido—como juez 
recto y juicioso,—no se hallara escan-
daloso—(con respeto hablo debido)— 
que habiendo exacto ofrecido—otorga-
miento legal,—halle mi desgracia tal— 
á vos tan desentendido—de cuanto lle-
vo pedido—en suplica y principal. 
En ella, Señor, v e r é i s - s i la miráis un 
minuto—que presento á Cayo Luto,—-
cuyo valor conocéis.—Que admitáis ó 
desechéis,—es de vuestra obligación— 
y no del contrario acción,—pues que no 
le agrade es llano—todo el reino meji-
cano,—por obtener mi prisión. 
En toda justicia plena—hallo forzoso 
indicar—que á vos toca delarar—la 
fianza por mala ó buena.—Decidid en 
mens serena—de equidad mostrando in-
dicio,—y notándola sin vicio—disponed 
por primer paso~qne vaya el reo al 
Caucáso,—abriendo á la prueba el ju i -
cio. 
Necesario es que proponga,—como 
causídico cauto—que este injnrídico au-
to—se corrija ó se reponga.—ÍTo vues-
tra Alteza se exponga—con un dicta-
men-desplante—á que con ardor bas-
tante—por tan grave sinrazón—ocurra 
en apelación—hasta Jiipiter Tenante. 
—Francisco P. Puentes. 
EL "ACABÓSE."—Un clubman que a-
caba de experimentar grandes pérdi-
das en el juego, confía sus cuitas á un 
banquero que ha sufrido una tremenda 
derrota en la Bolsa. 
—Xo sé qué hacer—dice el clubman. 
—Ya ve usted mi situación5 ¡no he de 
ponerme á robarl 
—Aunque así fuera,—contesta con 
raeJancolía el banquero,—¿cree usted 
que siempre se encuentra ocasión1? 
enriquece la 
sangro, re-
constituye las fuerzas' y es un excelente a-
peritivo. 
SBRO M I M S ^ 
contra ía clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
En la Habana: en casa de JOSE SARRA. 
EL HIERRO MKÍNON 
N 
LA CRISIS.—No se asusten los políticos 
ministeriales, no vamos á hablar de un cam-
bio de Gobierno. La crisis á que nos referi-
mos es la edad crítica en que las jóvenes 
pañan á ser mnjores y los jóvenes experi-
mentan las consecuencias de un rápido cre-
cimiento. Entonces eatán indicados los tó-
nicos, y entre ellos está reconocido como el 
más excelente ol Quinium Labarraque, dul-
ce y enérgico á la vez, que obra de un mo-
do rápido y seguro y sin producir sacudi-
das. En razón á su energía y al tamaño de 
los frascos, esta preparación, única do las 
de su género que haya sido aprobada por la 
Academia de Medicina de París, resulta 
más barata que la mayoría de sus produc-
tos similares. 
r e a l i z a á p r e c i o s ventajosos para el 
comprador 
SOttlíREROS, CAPOTAS, VISITAS 
CAMISONES, ROPONES, SAYAS, MATI-
NEESy oíros artículos para señoras. 
PiOra idños: Faldellines, canastillas, b í -
rrt-íes, pftñaíos, camisitas, vestiditos, &c. 
119, Obispo. L A F A S H Í O N A B L E . 
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C B Ó N I G A K E L I G I O S A . 
D I A 3 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en la T. O. de San Francisco, 
San Estéban Rey de Hungría y San Antolín már-
tir. 
San Estéban Rey de Hungría: e! cual adornado 
con divinas virtudes fuó el primero que convirtió á. 
los húngaros á la fé de Jesucristo, y fué recibido en 
el cielo por la misma Virgen Madre de Dios en ol día 
de la Asunción: su festividad por decreto del Papá 
Inocencio X I , se celebra particularmente en este día, 
en el cual por intercesión del santo Rey fué recupe-
rada de los turcos por el ejército cristiano la inespug-
uable fortaleza de Buda. 
FIESTAS E l i DOMINGO. 
Mioas Solemnos.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bro. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Candelaria en San Felipe. 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes Io de septiembre empieza la novena de 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre con misa y gozos 
cantados á las ocho de la mañana.—La Camarera, 
Asunción Mendivo de Veyra. 10579 4-3Í 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El próximo domingo se celebrará la fiesta mensual 
de la Guardia de Honor. La comunión será á las 7 
y por la noche los ejercicios de costumbre con ser-
món por un padre Carmelita. S. D . M . estará de ma-
nifiesto todo el dia. Los socios harán la vela. E l mis-
mo dia por la mañana y hora de las ocho y media se 
celebrará una solemne fiesta en honor de Jesús Na-
zareno, promesa de una piadosa señora: el sermón 
está á cargo de un Padre Carmelita. E l lunes entra 
^ circular eo esta iglesia. 1059? 3-1 1 
Iglesia Parroquial de Ntra, Señora 
de Guadalupe. 
El domingo 3 de los corrientes á las Si de la ma-
ñana, se celebrará misa solemne en honor de San 
Joaquín con sermón á cargo del R. P. Royo de la 
Compañía de Jesús. 
El párroco sup'ica la asistencia de los fieles —Ha-
bana 1? de septiembre de 18!)3. —Rafael Alomá. 
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0011101 
CONSEPJÁTOPJO DE MUSICA. 
PUADO N U M E E O 113. 
SECRETARIA. 
Los alumnos do este instituto se presentarán en el 
misino en el plazo comprendido del IV al 8 del pró-
ximo mes de septiembre para enterarse de los días y 
horas de clase que les corresponde, por haberse a l -
terado las qae existiau. Igual advertencia se hace á 
los alumnos gratnitoá y á los de la Excma. Diputa-
ción provincial. 
Para los que deseen ingresar como alumnos se fija 
el plazo de admisión del 8 al lo del referido mes de 
septiembre. 
Horas de despacho: de 8 á 11 de la mañana y de 4 
á 6 de la tarde —Habano 29 de agosto de 1893 —G. 
Morales Valverde. 
C 1428 8-31 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
SBOHETAIIIA. 
Acordada la apertura de la Matrícula del nuevo 
curso escolar de 1893-94, se invita por este medio á 
los señores asociados que deseen aprovechar la ins-
trucción que el Centro les proporciona, para que 
ooncurran todos los días hábiles, de siete de la noche, 
á l a Secretaría general con el fin de proveerse de la 
correspondiente matrícula. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.—Julio César 
Marlincz. C 1433 4a-l 4d-2 
C E R T I F I C O : Que desde el año 
1888 k g o \ m del ñgua AP0LLÍ-
NAIUS, lia!)leí!do obtenido con ella 
i'egularizacióii de las ímicioBes di-
gestivas c igualmente uno délos co-
adyuvantes más eficaces para la, cu-
ración de ía litiasis liepállca, 
C 1438 
J)r, Dominqo F . Cubas, 




COX RL PlIINCiriO FEE11ÜGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
al. S a rigre en Mbtiiitm/icis. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA, 
Í3i<íispei!aable cu la convalecencia rfe 
las fiebres jmlMícas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A ; 
Droguería y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H : A B A F A . 
V, 1291 1-A 
Lociói Áitilerpica W r . Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual -
quier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
PídaíiC en todas lao Droguerías y Boticas. 
1Ó60 alt 12-12A 
F I Í H P A H A D O P O H E l , 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un excO' 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orgâ  
mismo los elementos neoesaiios para ra 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
OMspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1291 1-A 
F H O F E S I O ^ T B S -
TPVR. M . Gr. L A R R A Ñ A G A , CIRUJANO D E N -
X-í'tista, veriiiea las extracciones dentáreas sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos, orificaciones' empastaduras y dientes artifi-
ciales, por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4. Obrapia 56, entre Com-
postela y Aguacate. 10612 5-1 
RAFAEL CHAOUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
D E L A U m V B E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1368 26-12A 
J. L. DE MENDOZA. 
M E D I C O - C m U J A í í O . 
Consultas, de 11 á 1. Sau Nicolás 91, entre Salud y 
DrasQnes. 8619 ^ 13-10A 
.cJANO-DENTIS' 
Practica todas las operaciones den-
talles por los más modernos procedi-
mieatos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos Sos sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación do anestésicos, 
y para cnaniniera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con mi 
aistíD^uido médico-cirniano do la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
JÍ'OS precies nuevamente estableci-
dos en esto íralmiete, serán conformes 
á ía situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Tocios los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
10361 10-26 
MME. M A R í E L A J O U A N E , COMADRONA facultativa, participa íí su numerosa clientela y 
al público en general haber regresado de su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Aguacate n. 37. 10291 8-24 
DOCTOR C A N T E R O O A R C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cxxra radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidro coles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, so cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta36. 
10406 26-27A 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS 0RINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos .ycon 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) 
sultas de l l á 2. 
Con-
y A, Valdés de la Torre, 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884, 
9774 52-9Ag 
Dr. Fpe. Carboneil y Mivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas do 12 á 1. 
C 1391 la-10 d-20A 
Dr. José María de Jauveguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en liebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1296 I - A 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialiiita cu enfermedades venéreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Ctmsultas de 2 á, 4. 
C 1297 
TELEFONO N . 1,315. 
1-A 
Guadalupe G. de Pasto riño 
Oomadroua Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de ia calle de Consulado á la calle de Baratillo ut i-
mero 4, esquina á Justiü, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
m * J i O M r y ^ 
K N M ' i R M E D A D E H D E L A P I E L . 
.losno María n. 91, de 12 á 2 tardo. Telófrnc 737. 
V, 1298 1-A 
DR. G-Ü'STAVO £.OPBZ. 
Interno de la Casa de EnajeKados.—Recibe aviyo 
todos loa Aiaa, y da consultas sobre eufenneduides 
mentales v nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1373 I A 
A LOS PADRES D E FAMILIA.—CLASES de piano, solfeo, teoría y canto ó instrucción prima-
ria, por una inteligente profesora con títulos, por la 
mínúna cantidad de tres pesos plata adelantados en 
su morada, y á domicilio precios convencionales. Es-
trella n. 43. 10655 4-2 
PIANO Y SOLFEO. — POR UNA MODICA pensión se dan clases d domicilio j 'fuera de la 
ciudad. Téngase presente que á los dos meses so no-
ta el resultado, por tener un método especial para la 
enseñanza de estos importantes ramos. Se reciben 
órdenes en la calle de la Habana n. 30, esquina ¡í 
Peña Pobre. 10675 S-2 
AC A D E M I A C A R R I C A B L R U para señoras y cabolleron: inglés y francés á viva voz. Tenedu-
ría de libros y aritmética mercantil explicadas (nada 
de copiar). Su gramática inglesa, verbos franceses y 
españoles, de venta en las librerías y en Lamparilla 
n. 21. Clases á domicilio. , 10617 4-1 
I n g l é s , Español , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extraniero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. callo 
de Manrique n. 133. .10578 26-31 Ag 
Colegio I S A B E L L A C A T O L I C A 
De l í y 2^ Enseñanza.—Directora: M A R I A 
L U I S A DOLZ.—PRADO 77. 
Este colegio reanudará sus tareas el lunes 4 de 
septiembre. Se admiten alumnas para los cinco años 
de la segunda enseñanza, y estudios normales; pupi-
las medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10540 5-31 
T N S T I T U T R I Z . — SE S O L I C I T A UNA C^UE 
JLsea fuerte en Gramática, Aritmética y Música 
(piano^, para ir á un pueblo de campo i róximo á es-
la capital. Si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Informarán Colón n. 33. 
10526 5-30 
Madame Buisson. 
Profesora de piano: se ofrece á las familias de esta 
capital para dar lecciones á domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
El dia 1" de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2? enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
La entrada de los alumnos internos será el 11 por 
hi noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
JHS. 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
El lunes 11 de septiembre tendrá lugar en esto cs-
tablcoimicnto la solemne apertura de las clases del 
curso de 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A. M . D . G. 
10036 IR-19A 
(SISTEMA PROEBEL) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
sentidos y si cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
DIRECTORA: Henrietta X. Dorchceter. 
Clasas de idiomas y piano para fieñoritas y caballe-
ros. 
H A B A N A N . 93. 
10046 2&-19A 
n l 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y conchudas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
comentes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por eolo $1 plata. De venta Nop-
tunol24, librería. 10635 4-1 
Historia general y natural 
de las Indias é Islas del mar Occeano y Tierra firme, 
por Oviedo y Amador de los Rios, 4 tomos folio lá-
minas $8 plata. ;•• eptuno 124, librería. 
10543 4-31 
L i n d a s novelas-
Margr.rita de Borgoña 2 tomos láms. $3. Los dra-
mas de París, por Ponzon du Terrail, 5 ts. $3. Oscar 
y Armanda, 2 ts. láms. $2-50 cts. La Perdición de 
la mujer, por Escrich 2 ts. láms. $2-50. Los Huér -
fanos de la Aldea, 2 ts. $3. Los misterios de París, 
por Sué, 3 ts. $3. Bug-Jarjal ó el negro Rey, por V. 
Hugo, 1 t. 30 cts. Neptuno 124, librería. 
10544 4-31 
Suseripción á lectura á domicilio* 
Solo se paga $1 al mes y 2 en fondo que se devuel-
ven al borrarse. Neptuno 124, librería. 
10542 4-31 
EL QUIJOTE m INGLÉS, 
La más excelente traducción de esta obra inmortal 
se ha impreso en dos volúmenes, con un hermoso re-
trato del Autor, grabado en acero. Vale $3 oro. L i -
brería de Turbiano Neptuno 124. 10453 4-29 
Librería é Imprenta de M. l ü c o y , 
Obispo número 86, Habana. 
Olbras modernas. 
Burckhavdt: Atlas de Cystoscopie, Paris 1893,1 
tomo $4-20. 
Aide-Memoire de Matiére medícale, par Ludovic 
James, París 1893, un tomo 80 centavos, 
Luc: Nevropathies lariugées, avec 17 figures inter-
cales dans ¡e texte 90 cts. 
Blum: De L'Hystéro-Neurasthénio Traumatique, 
París 1893, un vol. $1-40. 
Demelim: Anatomíe obstetricale, 85 cts. 
Borgonié: Physiquo du Physiologiste, 85 cts. 
Ball: Les effeets de l'usage et de la Désuétudc sont 
ils héréditaires, París 1891, un vol. 70 cts. 
Jocqs: La vue son hygiéne, ses maladics, París 
1893, nn vol. $1. 
Lloyd Tuckey: Thérapeutique Psychique ou trai-
tement par l'hypnotisme ot la sugestión, París 1893, 
un vol. $1-35. 
Auvard: Menstruation et fecondation, 85 cts. 
Ludovic Jammes: Aide-Memoire de Physiquc, 
París 1892, un vol. 80 cts. 
Hamont et Bachot: La Franco politique et sociale, 
Paris 1891, 2 vol. $2-65. 
Micholet: Sur les Cbemins de 1' Europo, París 
1893, un vol. $1-35. 
Huxley: Sciencie et Religión, París 1893, uu vol. 
$1-20. 
Dufour: Manuel do pharmacie pratique, París 1892, 
un vol. $1-80. 
Bouchardart: Novísimo formulario magistral, Ma-
drid 1893, uu vol. $2. 
Mata: Anuario Universal do México, México 1892, 
un vol. $1. 
Bremond: Précis d' hygiéne industrielle avec des 
notions de Chimio et de mecanique, París de 1893, 
uu vol. $1-60. 
Barié: Bruits de Soufíle et bruits de galop, 90 cts. 
Debove et Remond: Traité des malauies de l ' es-
tomac, $3-35. 
Bjerrum: Instructions pour l'emploi de l'ophthal-
moscopie a l'usage des etudiant et des médecins, 
París 1893, nn voh 80 cts. 
Mégnin: Les Acarieus parásitos, 85 cts. 
Gt. Sée: Formulaire alhnentaire anclen et nouveau 
pour les individus sains et les albumimiriques, Paría 
1893, un vel 70 cts. 
Klary: La pbotographie nocturnc. Paris 1893, un 
vol. $1-40. 
Leven: Systeme Nerveuse et maladies. Paris 1893, 
un vol. $2-80. 
Renán: Historie du peuple d' Israel. París 1889 á 
93, cuatro vol. $10. 
Plach: Etudes critiques sur l'histoire du droit Ro-
main au Moyen Age, avee textes inéditos. Paris 1890, 
un vol. $2-80. 
Baets: Les bases de la morale et du droit. Paris 
1892, un vol. $2. 
Hir t : La vue plastique fonction de l'ecorce cere-
brale, Paris 1893, uu vol. $2-80. 
Tenneson: Traité Clinique de Dermatologie. Paris 
1893, un vol. $3-35. 
Lagrange: Etudes sur les tumeurs de l'oeil de l'or-
bite et des annexes. Paris 1893, un vol. $2-80. 
L . G. de Saint Martin: Rechorches Experimentales 
sur la respiratiÓD. Paris 1893, un vol. $3-35 
Poirier: Traité d'anatomie humaine, 2 vol. $6-50. 
Mikulicz y Michelson: Atlas de enfermedades de la 
boca. Berlín 1891 y 92, dos vol. $28. 
Poulalion: Les pierres du poumon de la plévre et 
des bronches et la Pseudo-Phtisie pulmonaire d'ori-
gino calcúlense (Tliése). Paris 1891, un vol. $2-30. 
Tritsch: Traité clinique des operations obstétrica-
les. Paris 1892, un vol. $3-35. 
Uzanne: Physiologíe des Quais de Paris. Paris 
1893, un vol. $3- 35. 
Pansier: Les manifestations oculaires de l'hyste-
rio.—Oeil histerique. Paris 1892, un vol. $1-50. 
Reverdin: De l'Enucléatiou dans le traitement du 
goitre. Paris 1892, un vol. $1. 
David: Les microbes do la Bouche. Parris 1890, un 
vol. $2-25. 
Quesada: Tratado práctico do Terapéutica Hidro-
lógica. Madrid 1893, un vol. $3. 
Nicattiet Rietsch: Rechorches sur le Oholera. Pa-
rís 1886, un vol. $1. 
Marie: Etudes sur quelques symptomes dos délires 
sysiéuiatises et sur leur valeur. París 1892. un volu-
men $1.35. 
Blanchard: Traité de Zoología Medícale, 2 vol. $6. 
John Kent: Racing Life of Lord Gcorgc Caven-
dish Bentinck. Londou 1892,1 vol. $6. 
Quinqiiaud: Etudes de thérapeutique experiménta-
le eic clinique, Paris 1892, un vol. $2. 
Barth et Roger: Traité pratique d'auecultation, 
París 1893, un vol. $2-20. 
Cuenot: Moyens de défenso dans la série anímale, 
80 cts. 
Hanoi: L ' Endocardito aig u«5, 80 cts. 
Raymond: La Sypbilis dans 1' allimentement, hy-
giéne et prophylaxie, 95 cts. 
Gucrtin: De la Pellagre Súmptomatique (Thóse) 
50 cts. 
Baudouin: De la Chloroformiration á doses fai-
bles et continúes, París 1892, un vol. 40 cts. 
Dagonet: Les nouvelles Recherchs sur les cle-
ments nervenx, París 1893, nn vol. 35 cts. 
Santamaría de Bustamaufce: Lecciones de Clínica 
Médica del hospital de la Princesa, Madrid 1891, 
un vol. $2. 
Seguin: Lecons sur le traitement des nevrosea, 70 
centavos. 
Zuñe: Uriñes Chileuses, Hémato-Chileusc?, 40 
centavos. 
Orleanu: Contributión á 1' Etude de la pellagre, 
40 centavos. 
Sappey: Traite d' armtomie genérale. 
Crónica Médico-Ontrúrgica de la Habana, 15 .to 
mos $25. 10475 4-29 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Tenienie Roy 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor eondimentación, pues esta casa 
naco una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se lo vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
10602 4a-31 4d-l 
TELEFONO, 360. 
LA ELOB BE ESTÁELO. 
GRAN DEPOSITO 
tic talmcos, cigarros y paquetes dc ipícadura 
do 
M. Pcreíra y Compaííía. 
OBISPO N. 1, FRENTE» A LA PLAZA DE 
ARMAS. 
ÍSstn casa, la más antigua en au clase, cuenta con 
un compí<?to y variado surtido de Ion artículos quo 
abarca su giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas l'ospectívaa. 
Ponemos en conocimiento de nuestros favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa do 
V E J I Í U S B K L N O K T E 
para la conservación del tabaco y <]U8 detallamos á 
precios módicos 10390 alt 8a-2(í 7d-27 
INTERESANTE A LOS D U E Ñ O S D E F I N C A S 
M U E B L E S Y PIANOS. 
Extirpo el comején por un procedimiento francés 
y garantizo mis trabajos. Recibo órdenes Obrapía 
4 & altos.—José Muñoz. 10471 4-29 
Grrau y nuevo surtido de coronas, cruces 
y deniás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por ol 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1139 alt 
TELEFONO 535. 
i J 
L A C A M E L I A , Sol ÍL 64. 
adaptado á las últimas modas, imponB 
al cuerpo su forma elegante y airosa,-
siendo completamente higiénico. Su 




P E R H0ME8 
B i M E T S 
Y B A 1 L E T S . 
SOMBREROS.—Los hay do todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdiuL 
Boadella. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
10059 1&-20A 
j " . O O I J O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronces der 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre ú otras l isas. Pr ínc ipe 
Alfonso 212. 9803 1G-I5a 
A?bl3fíf JO Í>K LOS «STAÍ»0!S»!riV3im^, 
D E L I C A D O M 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-




l^l D U R A D F R Q [̂ 4 
C O N S E J O « U S 
£1 J A R A B E w m u de i s 
i^ebe asarse siempre paro la dentlcioíi «üf 
6OB nifioa. Ablanda las onciusj alivia loa w W * 
©alma al nlfio, cura el cólico V ^ W M 5" «f-
" i KíMo? ranUWDO c«Wí< íafl d iar io»» 
Esto grabado representa una n iña pií liondo las 
OBAS T l l G A S j y k í u v . 
^ C O C A - l R O M l Cí© A L L e E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do 1. is personas débiles 
de ambos sexos. 
A3 H o m b r o cúrala DebSIidacj Mo^vipsa,! Deíjlüi-
d a d l ^ x i i a ! y ía S m n ' D t ó n c i a . 
A i a M Ú J e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
d o l o r e s c í o Ó a & Q Z s, C l o r o s a s y 
L e i f l c o r r e a . 
Es t án recomendadas por los Mécucoa y so Tendón. <JR todas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras* Toniadüas y oo. oohveiiooréisi* 
Dr. k U l % 32S Sscoíííl k m M , I sw York, (3. % L % 
EHFEUMEDADES DE LAS VIAS URIITAEIAS. 
D E ! A H B H A - H I ^ l H U B ¡ R 
de E . P A L U , Farmacéut ico de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en,*el trata-
tmx^nto áQ\os C A T A B R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la 1 I E M A -
T U I i l A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Tentfu Botica Francesa, San Kafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de Ta I s l a , 
C u r a r í a s n o e i g n i ñ e a e n e s t o 
c a s o d e t e n e r l a s t e m p o r a l m e n t G p a -
r a q u e l u e g o v u e l v a n . L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
He d e d i c a d o t o d a l a v i d a a l e s -
t u d i o d e l a 
Epilepsia, Convulsiones ó 
« o 4 a Cor ^j 
G A R A N T I Z O q n e m i r e m e ^ 1 0 ÜUl 
r a r á l o s c a s o s m á s s e v e r o s . ( q U e 
o t r o s l i a y a n f r a c a s a d o 1 a o es razón 
p a r a r e h u s a r c u r a r s e r ^ Q M , , g 0 e n . 
v i a r á gratis á q n i e n l a p i j . l u n a j 
botella, d e m i Be^nedio infaUhla y 
u n t r a t a d o s o b ; f e BJpf tepgfe . Nada 
c u e s t a p r o D P ^ j t y j a c í i m c i á n e s so-
g u r a . 
Dr. H .6 . P .00T, 183 PearlSt. ; Nueva York. 
y11".xgirso expresando la dirección 
exftCt'^ p0r nna botella í^ráti.s á 
L0BE Y T 0 R R A L B Á S , Kabatm. 
Obrapia 3 3 
Obsérvese 
quo cada 
b o t e l l a 
l l eva 
esta 
Crua. 
H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceite ele Roca"(una 
J medicina compuesta por el Creador 
Ven las entrañas de la tierra) fué reco-
á nocido como un remedio cicatrizante 
£ maravilloso. 
Esto ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
C 1437 13-2St 
Tie i n t e Watsoi & Yarjai Coiiipy, L lmM 
Q L A S G - O W . 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádrup les efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Oentríftigas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de Merro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castülos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M: 
de Petróleo 
^ p o F o s n r o s . de üng ie r 
^para hacer que este aceite sea toma-
n d o con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
Jadar, alivia con prontitud y es rápi-
)daen su cura. 
Ea superior & todas las emulsiones 
rde aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los m é d i c o s , para; 
To» Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Kscrofulas. 
La Orippo y sus efectos. 
Enflaquecimiento yAnémlí». 
debilidad general y Extenuación, 
Enfermedades en los intestinos en loo 
519??» Y '«das las enfermedades do de-
bilidad general. 
k Es especialmente eficaz en consunción. 5 bronquitis y eníemedadea do flaqueza en loa V niños. 
'o.SÍ0rta Por completo la tos, alivia la diarrea 
jsuaores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) ei apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y m salud como ninguna otra medicina. 
\ la obten aeUÍSta 110 la tiene d0 venta' I116 
ibotícaslareSd0 in8truccioneB, gratis en las 
^¡ngler Chemlca! Co., Boston, E. U. de A. 
C O N P A T E N T E . 
Solemnemente se garantiza, con el uso de esto BALSAMO, la rápida y radical curación do las 
H E R I D A S , QUEMADURAS, L L A G A S 6 ULCERAS rebeldes. DOLORES D E CABEZA, de 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendacióo. 
Nianguo de sus ingredientes son nocivos. 
9391 alt 15-4 A 
á 5 oías ia Cura de 1 
Blenorragia, 
Espenaatorrea, B ^ c u c o r r ^ 
Blancos -y*» toda clase ae 
- p S i por antiguos que f 
Garantizado no causar JSsiríicli • :. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de vener-a. 
De venta en todas lar, b^igaa. 
parado na lc f tESínts ««r ' 
l'he Evans Chcmisal Co.,33*^^^^ á c i 
C1NC1NNATI , O . 
E . U . 
0 * J 
AVISO AL PUBLICO. 
El atttigfto cocinero del tren de cauiiuas de Anto-
nio Caivet, tiene el ¿usto de ofrecer ft sus favorecedo-
rea 5' ul puMico en general su nuevo y bien moutado 
tren do cantinas, situado en la calle de Aguiar, en-
tre Oldspo y O'Reilly p. (i7, ou el que encoulraráu 
dos excelentes inaestros cocineros capaces para dar 
jíusto al marchante de más exquisito paladar y su 
dneño que también trabaja con esmero para compla-
cer ¡i su clientela no omite gasto y sus efectos son de 
lo mejor que hay cu la capital, y si no probar y se 
«leaengañariln. Aleución, no olvidarse que como E L 
M O D K l . O CL'üANO no hay. Su dueño José Ro-
dríguez y García. 105M 4-31 
XTuía 
A CRIANDERA PENINSULAR ACLT-
m tada en el país con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á lecho eutoni: tioue 
buenas recomendaciones: impondrán cal c do Corra-
les 78, altos, cuarto u. 11 10639 4-1 
DE 
El Segundo Aseo 
Gran tren do lotrinas, pozos y stimidoroa. 
El que suscribo, participa á los dueños do casas, 
hao«r toda clase «lo limpiezas á precios sumamonto 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero quo se lo confíe. 
SE R E C I Ñ E N ORDENES: 
San Iffti&tilo y Luz, bodega. Reina y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; Monte j 
Figuras, café; Merced y Compostela, bprtega. Su 
«iueño, Tomás Rodrfarueg López. '.í5, Antón Recio, 95. 
10489 1-80 
mimmi 
Q I - : DESEA SARER EL D O M I C I L I O D E L 
KjSr. D. Sebastián Al>oj'>idor. Para la contestación 
•liríjansc por corroo, bajo las iniciales D. L. de S., 
calle de Cuba n. 7-5. altos, en esta ciudad: so suplica 
la reproducción on los domás periódicos. 
10fi6t 10-2 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/siilar do cocinero on cafe, bodega ú otra clase de 
establecimiento: Impondrin Mercaderes y Amargu-
ra.̂  cafó "Habana," de 7 á 10, ó Galiano y Neptuno, 
" E l Mi'-x'i-o," vidriera do cigarros, de una á »o\a, 
10684 4-2__ 
UNA SEÑORA INGLESA CON MUV BUE-nas recomendaciones dosca colocarse de institu-
triz; habla el Castellano y enseña el piano. Kn la 
misma hay otra riuo da leccianes :í domicilio. Troca-
KWO n. 83. 10680 4-2 
8 POK I C O A J J AÑO 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cuekiuiera cantidad por gnindo ó pcrpiefia que sea. 
ee dá -¡on hipoteca. Concordia 87. 
10060 4-2 
Q O Y COCHEBO Y DESEO COLOCARME! 
Kj/yaión me necesilaf Pregunten por el moreno 
íiaiumndo Sacz, en Genios nilmero 19. 
10057 4-2 
UN 1VI citar para trabajos tinos, de buena conducta y 
bu ,ñas referencias; eu la misma se necesita un coci-
nero ó cocinera dé color que sepa el oficio. Amargu-
ra 74. altos. 10012 4-1 
DESEA TRASPASAR UNA HIPOTECA 
kle cuatro mil pesos impuesta en una magníüca 
casa en Marianao, calle de Santo Domingo número 
22, do alto y bajo, no teniendo más gravamen, se 
hará una gran rebaja: impondrán Galiano 93, altos 
de la mueblería, no se entiende con corredores. 
10038 4-1 
N MATKJMONIO PENINSULAR SIN H i -
jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y ól do portero ó criado, sea para la ciudad ó 
para el campo: tienen quien los abono: impondrán 
Habana 99. 10029 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buona cocinera: sabe cumplir con su obligación: 
es formal y aseada y tiene quien responda por ella: 
impondrán Economía 40. 10030 4-1 
Y \ ESEA COLOCARSE: UNA JOVEN P E N I N -
X-'salar como para criada de mano ó manejadora 
de un niño, no sale á baccr mandados y pretiere su 
colocación del parque pan abajo: tiene quien respon-
da de su oonducta: informarán en Santa Clara es-
quina A Inquisidor, bodega. 10Í589 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular bien sea de criada de mano ó mane-
jadora on una casa buena: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice: impondrán calle 
dtf Lticena 2, A. 10588 4-1 
T j N A PENINSULAR R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera; tiene buena y a-
bundanto leche y persona que la garantice San Pe-
dro n. 6 informarán. 10595 4-1 
r j N MATRIMONIO PENINSULAR S O L I C I -
\ j ta colocación: ella de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera, y él de portero ú otro trabajo do-
mósfico: tiene buenas recomendaciones. Calle de 
Someruelos número 70, dan razón á todas horas. 
10517 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera on Manrique número 35. 
10640 4-2 
Abogado y procurador. 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo do toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, ahintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria, v toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y céfiros de 
«oiisoa y capellanías. Concordia 87. 10059 4-2 
" S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco con buenas referencias, eu 
Neptuno n. 111, altos. 
10554 4 31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que entienda de costura y 
tonga buenas referencias, eu Neptuno número 114, 
altos. 10555 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse, do cocinera en casa de una corta íamilia: 
cocina á la criolla y á la española. Virtudes n. 152, 
esquina á Oquendo, dan 'azón. 
10573 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera blanca para casa particular. 
Aguacate número 19, do doce á tres. 
10504 4-31 
UUA EXCELENTE CRIANDERA DESEA colocarse en una buena colocación á leche entera: 
referencias las mejores que se pidan; es peninsular. 
Impondrán Amistad número 37. 
10505 4-31 
T T X A 8EIÍORA V I Z C A I N A DESEA COLO-
V i carse do cocinera en casa particular ó airaacén: 
salió cumplir con sn obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Villegas número 78. 
10551 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color para un matrimonio sin hijos. 
Monto n. 2. G. 10650 4-2' 
$2.000, $5,000, $6,000,^12 OOO. 
Kslas cantidades se dan en hipoteca 6 se compran 
c i^is. Neptuno 125 ó Virtudes 22; en ambos puntos 
10001 
pur 
4-2 pueden dejar aviso. 
I' T N COCINERO Q U E E k T A ÓAÍÍSADO D E J cocinar en los vapores do Herrera y otros que no 
son, sólo de»ea encontrar una fábrica, como alambi-
que ó tenería, ú otra, porque está acostumbrado. En 
la misma hay un matrimonio que desea encoctrar uno 
<$ dos niños para cuidarlos. Calle do Perseverancia 
ai. 13, carbonería. 10051 4-2 
Aprendiz 
So admito un muebacbo formal y trabajador para 
fnsoñarle á obauiata y barnizador. El Cafiorazo O-
N»po 42. 10078 4-2 
TNTERESANTE 
JLpeninsular de c 
una señora sola: informarán Prado 121, letra C; en 
DESEA COLOCARSE UNA 
grjáda de mano ó acompañar á 
la misma darán informes de un conlitero, dulcero y 
repostero; también tiene conocimientos en cerería y 
chocolatería, ha trabajado en las principales capita-
l e s ^ España y Francia, 10558 4-31 
PARA TRABAJAR ENCJASA PARTICULAR en ol Vedado, so solicita una buena lavandera que 
sepa su obligación y traiga buenas referencias: infor-
marán talabartería La Catalana, Cuba esquina & Te-
niente-Roy, Habana. 10553 4-Sl 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, tiene buenos infor-
mos. Maloja 109, esquina A Campanario darán razón 
y en la misma una buena criandera. 
10557 4-31 
8E SOLICITA UNA HUIÍNA LAVANDÉKTTV planchador ) tanto de señora como do bomhru y 
también una buena criada do mano que sepa cum-
plir con su obligación, calle do Dragones número 4, , 
entre /ulueta y Monserrale. depósito de cal del Ma- -
rafido. 10606 4-2 
Y T N L E E N CARPINTERO DESEARIA HA-
U llar una colocación on el campo: sabe cumplir 
con su obliga- ión y tiene buenas referencias: Impon-
drán calle del Valle n. 1.0. 10545 4-31 
S E S O L I C I T A 
mi buen cocinero que sea asiático. Calzada del Mon-
te utim. 100. 105f6 4-31 
200,000$ 
so desean emplear con hipoteca hasta en partidas do 
a $1000 y en compra do casas y establecimientos. A-
iñislad 1»?, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 04. 
10662 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una.joven de criada de mano para una corta familia, 
pabe coser á mano y máquina y es muv formal, no 
eale «, la. callo y tiene quien responda por ella: infor-
marán San Lázuro 376. KOol 4-2 
OJO. UNA BÜEN.r~CRiTÑDÉlD^'SAÑA; robusta y aclimatada en ol país, de dos meses do 
panda, la que tiene personas distinguidas que reco-
miendon su conducta, desea colocarse á leche entera 
la que tiene con alnind.nici.i y buena. Morro 5. tren 
«ic cochos. 10047 4-2 
S E S O L I C I T A 
una, criada de mano para para trabajo general. Con-
cordia 32, altos. 10614 4_2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una,joven de color, do criada do mano ó manejado-
ra^mpondráu Merced 50. 10045 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color, de mediana edad de criada de 
mano, tiene personas que responda por su conducta; 
S E S O L I C I T A 
una cocinora ó cocinero y una criada de mano, que 
no tenga inconveniente en salir un mes á Marianao. 
San Rafael 71. 10584 4-31 
T \ E S E A COLOCARSE UN MORENO BUEN 
JL/cocinoro, aseado y de moralidad, en una casa 
particular ó cs'ablocimiento: tiene quien lo garantice: 
impondrán Aguila esquina á San José, carnicería. 
10582 4-31 
UNA NIÑA D E D I E Z AÑOS, HUERFANA de padre, desearía encontrar una señora que qui -
siera hacerse cargo do ella: habita calle del Príncipe 
n. 28, barrio de San Lázaro. 10538 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criandera que esté sana y do abundante leche: 
de no reunir estis condiciones que no so presento! 
Sueldo 2j onzas. O'Reilly 0. 10572 4-31 
Osul 
SEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
ar. excelente criado de mano, con una fami-
lia do moralidad y orden: cuenta con informes de su 
honradez, pulcritud y buenos modales. Consulado y 
Animas, bodega. 10500 4-81 
S E S O L I C I T A 
4-2 
informarán en Gervasio 192, 
10052 
J \ $ L S KRO, REPO^FRO^Y^COÑPITERO 
JL/que ha trabajado largo tioinno eu ?u oficio en es-
ta Isla y España, se ofrece á ios dueños de dicha in-
dustria, bien sea para esta capital ó cualquiera punto 
de la Isla. Obispo n. 30, Contro do colocaciones, 
compras y ventas. 10085 4-2 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
V lo(-arse do cocinera, sabe cumplir con su obliga-
oióu, en casa particular ó establecimiento; duerme en 
el acomodo. Darán razón calzada de San Lázaro nú-
mero 255. 10079 4-2 
™ LA CALLE P É Í N C Í K B ALFONSO n. 225, 
.Use dan ^13,000 oro de un incapacitado en hipote-
ca do una ünca urbana, cuyo interés anual tratarán 
en la misma. 10658 1-2 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 19 AÑOS do edad, 4 años de permanencia en la Isla, pari-
da de un mes, con buena y abundante loche, desea 
colocarse de criandera .11.-che entera, bien sea para 
el campo ó para la ciudad; tiene quien responda por 
su conducta; informarán calle del Morro n. 9, á to-
das horas. 10650 j a _ i 3,1,2 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano y una manejadora, ambas do co-
lor, on Egido mím. 20. 10008 4-2 
Tejadillo n. 8. 
Se solicita una buena costurera que entienda de 
lortar y coser ropa do niño». Se pairan 00 centavos 
4-2 
c t  
plata diarios y comida 
pagan 
10070 
S E S O L I C I T A 
K 2 ?"™0J ¿o «solor. Muralla número 68, 
10000 2a-31 2d-l botica SANTA ANA, 
C O X i O C A C I O H . 
So dará á un joveu do 20 á 30 años, soltero y que 
posea buona letra, conocimientos mercantiles y por 
ooneigidenta contabilidad, y esté dispuesto a traba jar 
sniiclio. Se exigen buenas referencias. El que retina 
«stM cin unstancias y deseo toiocarse pued« expo-
nerlas en carta dirigida á A. R., apartado de correos 
g - ^ f c iCMl 3d-31 3a-31 
CpSCl t iBIENTE PENDOLISTA.-Se ofrece ^ 
JLJra trabajos ií concioncia, uno que tiene tres ó 
<uatro horas disponibles al día. de 3 á 7 de la tarde 
o üe b á y. Buenas referencias. Avis-r en el despa-
cho de osta imprcuta. wm o.h 8-29 
una criadita de doce á catorce año3 para ayudar á 
los quehaceres do la casa y un criado. Neptuno 123. 
1C570 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA BÜENA M A N E -jadorade mediana edad, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á este servicio, ó bien de criada do ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por olla. Bernaza 31, informarán. 
10503 4-31 
CjE DESEA S. 
ÍODavid del C 
ABER E L PARADERO D E DON 
ueto Folgucras, natural de Nava, 
provincia de Oviedo; se interesa su hermana Rufina 
quo tiene su residencia, calle de O'Reilly n. 09, Ha-
bana, casa del Dr. Warni, d'-ntista. 
10401 4- 30 
UNA CRIADA I N T E L I G E N T E Y GENERAL en el servicio, desea colocarse en una casa de-
cente para servir á la mano ó manejar niños: tiene las 
mejores referencias^ Informarán Inquisidor U. 43. 
10534 4-30 
r n E L E E O N O 590.—TENEMOS CON BUENAS 
X referencias, criados, cocinaros, honrados porteros, 
cocheros, mecánicos y carpinteros. Vendemos una 
casa do seis habitaciones, en pacto, en la calle de la 
Merced. Telefono 590.—Atniacate 58.-—J. Martínez y 
hermano. 10529 4-30 
SE¡ DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA peninsular á loche entera, la que tiene muy buena 
y abuudante: tiene personas que respondan por ella 
con buenos informes. Impondrán calle de Crespo nú-
mero 43 A. 10594 4-30 
U11 aprendiz do botica. 
lüíbrmaráu botica " E l Cristo," Lampaiilla n. 74. 
10512 4-30 
UNA SEÑORA FRANCESA, D E BUENAS costumbres, desea colocarse con una familia de-
cente do criada de mano: desea buen trato y buen 
sueldo. Enteran en la calle de Aguacate número 37, 
de una á seis do la tardo. 10514 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, sea manejadora ó criada de 
mano: hay quien responda por su conducta. Amar-
gura n. 43. • 10503 * 4-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano prefiriéndolo haya servido en al-
guna farmacia. Consulado esquina áTrocadero. 
10527 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á loche entera la quo tiene buena y a-
bunnantc, tiene las mejores referencias y la garanti-
zan en la misma casa en donde está criando: calle de 
San Benigno n. 20, en Jesús del Monte. 
10508 4-30 
T G N O R A N D O E L PARADERO DE D. Eduar-
. ido , Kaimundo, Santiago, José Inchairrondo y Ber-
nardo, se solicitan en la calzada del Monte 320 para 
asnnfo <io Ihmilia. Gregorio Fernandez: 
10034 4-1 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sea buena y que sopa cumplir con 
su obligación y sino que no se presente. Inquisidor 19 
1C519 .4-30 
SE St L I C I T A UN CABALLERO O SEÑORA que disponga de 2 á 3, mil pisos para entrar en so-
ciedad con una señora a'ctiVa VS inteligente eu asnn-
tos de enmercio, haciemlo la sociedad con todas las 
garantías y seguridades que se requiorc. Dirigirse á 
Guanabaeoa, callo de Cerería u. 72, ó por carta al 
correo «<»«• a dirección donde haya que Ir i tratar 
fiel asunto con las iniciales A. A. 10591 4-1 
UN A SEÑOUA ASPIRA A COLOCARSE EN compañía de un matrimonio solo ó que tonga po-
ca familia: sabe cosev á máquina y á mano y cortar y 
hacer otro» varios labores de su propio sexo. Callo de 
Enna n. 1, Pinza de Armas. i0023 4-1 
m criado para el asco de una 
10022 
S E S O L I C I T A 
armacia. Salud 101. 
4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices do moralidad en Neptuno 97, lampa-
rería y hojalatería. 10509 i-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera con buenas referencias para 
1-30 
casa particular. Empedrado número 6. 
10518 
E X C T J S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
^49, AC4-UIAH 49 . 
C 1299 1-A 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y moralidad desea encontrar un matrimonio ó ca-
ballero solo á quien servirle, con la condición do dor 
mir fuera: en la misma se hacen cargo de uno ó dos 
niños huérfanos do madre: informarán factoría <>7. 
10510 4-30 
T T N A L A V A N D E R A (¿UE SABE SU O B L I -
\ J gación y trata con esmero la ropa, desea lavar 
para dos ó tros casas particulares, bien sea por piezas 
«') por mes; tiene quien responda por ella. Bcrna^a n. 
03. bodega, informariin. 10<)(4 4-1 
NA PENINSULAR R E C Í E Ñ L L E G A D A DE 
Madrid desea colocarse de costurera on casa 
particular; corta y entalla. Obispo 113, darán razón. 
10«i05 4_i 
SE DESEA ENCONTRAR UNA M A N E J A D O -dora blanca de más de 30 años, aclimatad.» en el 
país; ha do ser persona de moralidad y traer buenas 
referencias: sueldo $17 oro. De 2 á 4, Aguiar 108 .̂ 
10515 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo entienda de cochero. Angeles 15. 
10504 4-30 
SE DESEA TOMAR A PUPILO DOS O MAS muchachas para enseñarlas 6 coser con perfec-
ción en modistura, cuyos gastos aunque se les sufra-
guen correrán de cuenta do sus padres. Los quo v i -
ren en provincias pueden do este modo enseñar en 
poca tiempo sus hijas. Las que se presenten serán de 
fmen carácter y abundante moralidad. Impondrán 
Campanario 14. 10580 4-1 
"TVESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
JL* ciñera blanca, de mediana edad, pretiriendo M U 
en casa de comercio, almacén ó casa particular de 
respeto: tiene buenas referencias, impondrán calle do 
San Ignacio n. 24. If594 4-1 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una seño'a. 15, Empedrado, 15. 
10599 4-1 
3FIGENSE B I E N E N L O QUE D I C E VALIÑA! 
Facilita de verdad, gratis, con recomendaciones de 
momento y como los deseen los depeiidientos y sir-
vientes que lo pidan; noeosito criadas, niñeras, crian-
deras, cocineras criados, muebachos y cocineros; que 
traigan su cédula y recibo del cuarto. Teniente-Rey 
n. 100 esquina A Zuluota. .100H 1-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega do cruda do mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por olla. Impoudráe Corrales núm. 113. 
10590 4-1 
DESEA COLOCARSE DE COCIN RO UN asiático que sabe cumplir con su obligación, eu 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda de su conducta. Manrique ñúm. 108. 
10014 4-1 
UN A P R O F ü S O R A D E INGLES, MUSICA y español y bordados desea oncontrar una fami-
lia bien en la ciudad ó en el campo donde poder dar 
clases: para mas informes en U callo del Consulado 
núm. 103. 10013 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular, que sepa cocinar, para 
el servicio de dos personas solamente, ha de dormir 
en el acomodo: informan en Obrapía 40. 
10500 4-30 
Q O I Í I C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
Jocriada de mano ó acompañar á una señora. En la 
misma se venden 1 casas, callo de la Reina $40,000, 
otra id. $22,000, Sol 20,000, Villegas 10,000 y 2 estan-
¡ifra cerca do Guanabacoa. Se compran censos y se 
lá dinero sobre alquileres sin corredores. Picota 10. 
10190 4-30 
San Rafael 107. 
Una criandera peninsular desea colocarse á leche 
entera ó media leche, muy buena y abundante y re-
onocida por los médicos. 10507 4-30 
UNA CRIADA BLANCA.—Se necesita una criada para una señora que está do temporada en 
una quinta muy cerca de esta ciudad, por calzada y 
fácil tránsito, ha de tener quien abone su conducta y 
se le pagan tres centenos. Neptuno 2 A á todashoras. 
10502 4-30 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COC1-uero y repostero de conflanza, ha ocupado las 
priDCipÁles casas de esta capital. Darán razón Ber-
naza 51. entre Teniente Rey y Muralla. 
_ 10482 6-?4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular, de mediana eda'i, para casa de unaoor-
ta familia, teniendo quien la garantice• Economía 42 
dan razón. 10170 4-29 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLJ'pcninsular con buena y abundante lecho para 
criar á loche entera; fonda La Perla, San Pedro m i -
mero 0, informan. En la misma hay una peninsular 
que so coloca de criada de mano y sabe cumplir con 
su obligación, teniendo ambas quien responda por 
edas. 10450 4-29 
s E DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -sular, edad 23 años y tiene buenas inferencias, 
para criandera á lecho entera y parida en la Habana 
de tres meses, leche mucha y buena y tiene quien 
responda de ella. Vive 011 la callo do Refugio núme-
ro 2 A. 10419 4-29 
O E SOLICITAN PARA TRA BAJAR EN E L 
ÍOVodado, UD criado de mano inteligeota, una ma-
nejad ra paraunu niña y una mujer que sepa cuidar 
una señora que está paralítica. Los tres han de pre-
sentar buenas referencias á Teniente-Rey 26, que es 
donde informarán. 10447 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN (¿UE !sA-be su obligación de repostero, moz > de comedor, 
lo mi-uno on restaurant que en ca a particular, tiene 
buenas referencias y recomendaciones. Informarán 
en La Paloma, calzada dt l Monte 27. 
10440 4-29 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA. de mediana edad, cariñosa con los niños, para la 
limpieza de dos habitaciones y cuidar un niño. Sueldo 
.»15 plata y ropa limpia. Lealtad 128 A, entre Salud 
y Reina. 10435 4-29 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CRIADA PA-ra los quehaceres de la casa, que entienda algo de 
costura y vestir dos niñas, ha de dormir en el acomo-
do. Calle de la Maloja n. 20 entre Angeles y Azuila. 
1045 1 4 29 
S E N E C E S I T A 
una criada que sea formal para manejar un niño y a-
yudar á los quehacores de la casa. Zanja 38. 
10455 4 29 
UNA MORENA DE 27 AÑOS DE EDAD, D E 45 dias de parida y teniendo personas que la re-
comienden, solicita colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abuudante. Calle B. nú-
mero 10, al lado del número 12, Vedado, informarán. 
10448 4-29 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA colocarse en casa particular 6 establecimiento, te-
niendo personas quo respondan por su conhucta: i n -
formarán Maloja 111. bodega. 10151 4 29 
T T N A JOVEN PENINSULAR D E 19 AÑOS Y 
«U un mes de parida desea criar un niño ó niña á 
media leche en la calle Ancha del Norte 156, bajos, 
tiene su domicilio y personas que acrediten su buena 
conducta. 10120 4 29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E color, de mediana edad, para la temporada de 
Santa María del Rosario, de criada de mano, tiene 
persona que responda por su conducta, informarán en 
Gervasio n. 192. 10128 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para el servicio de criada de mano ó mane-
jadora: Estrella 60 informarán. 
10479 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Manrique 102. 
10476 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la cocina, proli-
riendo sea en un establecimiento ó casa particular 
que sea de respeto, teniendo quien la garantice: i m -
pondrán on San José h. 11, entre Galiano y Aguila. 
10456 4-29 
S E S O L I C I T A 
uno criada de manos para corta familia; ha de faber 
su obligación: Revillagigedo 75, altos. 
10358 4-29 
A V I S O -
Se solicita una muchacha para enseñarle un oficio, 
á lee.r y escribir, si no c» formal que no se presente; 
en la misma so alquila un cuarto alto á una señora 
sola ú hombres solos; Aguila u. 171, altos. 
10473 4-29 
SE OFRECE UNA R E G Ü L A R COCINERA para corta familia y una muchacha de 14 años pa-
ra cuidar niños: Lamparilla 40, interior, darán jazón. 
10174 4-29 
So solicita 
una cocinera blanca aara un matrimonio cu Marianao: 
informarán Neptuno 126, esquina á Lealtad, bodega. 
10185 4-29 
D 
ESEÍV U N A J O V E v P E N I N S U L A R COLO-
carse do crianoera á lecho entera, buena y abun-
dante, tiene quien responda por su conducta: impon-
drán en la plaza del Vapor, en la tienda La Colosal 
n. 00. 10460 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -na edad desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser á mano y máquina: informarán calle de San 
Nicolás n. 90. 1O404 4-29 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
.Lysiil.-,!1 de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, ha de sor casa de confianza, gana tres centenes 
y ropa limpia; dan iuformes en donde estuvo; infor-
marán callo del Prado número 32, bodega. 
10402 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora castellana para cocinera ó criada de ma-
no, es formal y tiene quien responda de su conducta: 
razón Aguila 111, A. 10446 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano j ara un ma-
trimonio solo ó manejadora de un niño: informarán 
Concordia 181. 10434 4-29 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninsular, sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción, ya sea en casa particular ó establecimiento: 
darán razón calle de Apodaca n. 17, esquina & So-
meruelos. J0439 4-29 
S S S O L I C I T A 
un mnchacho peninsular para criado de minio y una 
chiquita para entretener una niña; se le da sueldo. 
Consulado Qf:. 10437 4-29 
S O L I C I T A N PARA » ASA D E MUY COR-
1 familia, pagándoles maguítico sueldo, una co-
cinera de mediana edad, sin familia, y una criada do 
mano, ambas quo duerman en la casa y lleveu refe-
rencias. Calle 2, entre 13 y 15, Vedado, última casa á 
la derecha. 10313 10-25 A 
Sta 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA CUYO pre-cio no pase de 6 á 10,000 pesos, por las calles de 
Obispo, O'Reilly, Habana, Compostela, San Rafael 
de Prado á Galiano y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pueden dirigirse á l a calle del Obispo esquina á 
Aguacate, tienda La Francia, donde tratarán. 
9740 alt 13-12 A g 
ATENCION SRES. VENDEDORES de casas, fincas rústicas y establecimientos: se compran ca-
sas que estén situadas en buenos puntos y tincas cerca 
do la Habana; bodegas que no tengan rival y estén 
con contrato; también se dan con hipoteca do casas 
hasta en partidas de á 1000, 250,000 sin corredores. 
Campanario 128. 10593 4-1 
SE lina 6 earricoche de alguna clase, ya de uso; así 
como arreos y buen caballo do tiro para el mismo. 
Informará J . Lavielle, agente de Aduanas, bajo de 
Lonja de Víveres, próximo á los billares. 
10537 4-31 
SE CO gravá MPRA UNA CASA L I B R E D E TODO ímen, que esté situada en buen punto y su 
precio sea de $2,50i, sin intervención de tercera 
persona. Pueden dcjrtr aviso en Gervasio o. 75. 
' 10580 4-31 
SE COMPRAN 4 A 5 MULOS Y MULAS criollos de 7 cuartas de alzada, maestros de tiro, en bue-
nas condiciones y do buena edad. Monte 343, tren de 
limpieza do calles, do 7 á 9 do la mañana. 
10501 8-30 
m 
Í7\h QUE H A Y A ENCO V I R A D O UNOS D O -¡Jcumentos de marinero, cédula y licencia, que los 
presente á la Capitanía de Puerto. El dueño dará 
una gratificación. 10195 la-29 3d-30 
rítí 
H 
ermosa^ habitaciones altas á la brisa con balcón 
á la calle, sala, baños y domás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta uúm. 3, 
fronte al Parqus Central y Propaganda Literaria 
10070 4-2 
San Ignacio 5 2 . 
Se alquilan una ó dos habitaciones propias para 
Laaírimonio. con gas y ducha; trato esmerado. 
10077 4-2 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10046 13-2 
UNA SEÑORA DESEA UNA C A ^ A BUENA para los quehaceres do la casa y acompañar una 
.eñora. Damas 34, entro Merced y Paula, dan razón. 
10457 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que sepa su obliga-
ción y emplee lo que se 1c é para la plaza. Sueldo 3 
centenes. O'Reillv n. 6. 10467 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada do mano: informarán Economía n. 12, 
10607 _ 4 - 1 _ 
\ t SOLICITAN 1000$ O C O ^ W T P A R A ' b A R I l l i l 2 7 , entre Salud y Reina, so solicita una cr ia ía 
S ^ S O L I C I T A 
iK.locación para un cocinero y repostero asiático y 
(ue cuinjilecon su obligación. Su domicilio calle de 
la liaban n. 149. 10Í01 ' 4-29 
^ N LA CALt.lfi D E CAMPANARIO NUMERO 
^importancia á una magnífica empresa, cuyo oapi- I de mano, ágil y entendida, que sepa coier á mano y 
tai se g»i-",'*'^a. Belascoaín 26 darán razón. 1 máquina y tenga buenos informes. Hay muy poca 
M A fauúüa y «1 m l i o €9 seguro, W469 
S E A L Q U I L A 
en la calle de O'Reilly, entre Cuba y Aguiar, una 
accesoria propia para un establecimiento; en la mis-
ma hay un armatoste: dan razón Cuba y O'Reilly, 
bodega. 10013 4-2 
p A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO 
* se alquilan los regios altos de la 
espléndida casa Galiano nümero 95, 
al lado de Cuba-Cataluña. Tienen to-
das las comodidades y gusto para la 
íamil ia más exigente. Informes Ga-
liano 93, Rigol. 10667 6-2 
E n la calle de Aguacate n. 75 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, con agua 
y cuarto para cocina y azotea, propias pai'a una corta 
familia. 10018 4-1 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos , „ d o la casa calzada del Monte n. 69, con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cuaito de baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. En la misma infor-
marán. 10025 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la panadería La Picota, Jesús María 105, 
se advierte que aunque se dijo á varias personas quo 
estaban alquilados, ya no so muda la persona que los 
había tomado. 10636 4-1 
"VTeptuno 188 se alquila esa casa compuesta de sa-
U , comedor corrido, cinco cuartos bajos, salón y 
dos cuartos altos, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa é inodoro; la llave 
está en la peletería del frente n. 183 é impondrán 
Lealtad 88. 10608 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y unos lindos 
entresuelos propios para matrimonio y un local bajo 
útil para cualquier giro, es casa de moralidad. Ofi-
cios 08. 10018 4-1 
Una elegante sala baja á la brisa con dos rejas á la calle, propia para bufete, gabinete do médico 
ó dentista ó para vivienda, sola ó amueblada con de-
cencia y con comida si se desea; baño y recibidor; 
punto cóntrico. Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadero. 10601 4-1 
So alquila la fresca y cómoda casa San Nicolás 85, punto el más céntrico de la Habana, compuesta 
de espaciosa sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, buen patio, hermosa cocina, cnarto 
de baño y caballeriza; está la llave é informarán en 
la casa inmediata número 85, A, á cualquiera hora. 
10033 0-1 
VEDADO.—Se alquila la hermosa, cómoda y bo-nita casa de dos pisos, calle 9'? (línea) entro 0 y 
8 número 93. A l fondo, callo lU1 esquina á 6 está la 
llave y Campanario núm. 129 informarán del precio y 
condiciones. 18575 8-31 
San Lázaro 58. 
A señoras, ó á hombre solo, ó á matrimanio sin n i -
ños, se alquila un salón alto, muy fresco, balcón 
corrido frente á los baños "Campos Elíseos," agua é 
inodoro. Se alquilan además; dos habitaciones pe-
queñas, entresuelo, juntas, con ventana frente al 
ruar, y tres corridas en el patio muy secas y alegres. 
Casa nueva acabada de pintar. Cocina, llavín, agua 
de Vento v gas si so desea. Precios módicos. 
105Ó2 4-31 
En 30 pesos oro se alquila la casa Jesús del Monte número 112, compuesta de sala, saleta 4 cuartos, 
agua, etc.; la llave en la bodega de enfrente. Infor-
marán calle de Corrales número 147. 
10508 4 31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás n. 38: son cómodos y 
frescos y tienen inodoro, llaves de agua, persianas, 
etc. Informarán en la misma casa. 
10550 8-31 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
ó separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia 6 sin ella. 
10583 4-31 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombre solos en casa de familia de-
cente, entrada de llavin y en punto muy céntrico, 
callo de Neptuno número 113, ttenfe á Perseveran-
10577 4-31 
O e alquila la casa de nueva construcción Lagunas 
Kjnúniero 97, con sala, saleta, 3 hermosos cuartos, 
traspatio, cocina, un cuarto alto v azotea en 30 pesos 
oro: informarán Monte número 322. 
10559 4-31 
Empedrado 76 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones i 
hombres solos ó íi atrirnonio sin hijos, con ó sin asis-
tencia. 10552 4-31 
E u Mercaderes 11 
se alquilan habitaciones al as y bajas, una sala, con 
pisodo mosaico, dosde $8.50 hasta $12.75 oro. Infor-
marán en la mi sin a. 10576 10 31 
Hermosos altos. 
Se alquilan los de la casa calle del Cristo n. 33, 
acabada de fabricar: son espaciosos, frescos, con en-
trada independiente y todo el servicio a'riba, pro-
pios para una familia de gusto: precio módico. 
10015 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Habana n. 214: la llave al lado é i n -
formarán Aguiar 92, cuarto n 15. 10574 4-31 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de la Es-trella número 54, ctiquina á San Nicolás, altos, 
compuesta de sala, comedor y once habitaciones, 
nueve llaves de agua y ducha y demás comodidades: 
la llave en la bodega; su precio cinco onzas oro. I n -
formorán Campanario n. 23. 10492 4-30 
6 O, B E R N A Z A S o T " 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
callo, con muebles ó sin ellos, casa do familia 
10530 4-30 
O ' R E I L L Y " 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, se alqui-
lan babitaciones, con muebles ó sin ellos, á personas 
de buena moralidad: entrada á todas horas. 
10521 4-30 
Tul ipán número 5, Cerro. 
So alquila esta casa de alfo y bajo, en seis contenes 
al mes. La llave está en la bodega esquina á la cal-
zada. Impondrán en los altos do la casa calle de 
O'Reilly n. 38. 10313 0-30 
En Mercaderes número 12 se alquilan dos bermo-sos y ventilados cuartos independientes propios 
para escritorio ó bufete de abogado; en la misma i n -
formarán. 10194 6-30 
S E A L Q U I L A 
un alto con oalcón á la calle, dos salones, cocina y 
todo servicio arriba, agua; en una onza oro. Cienf'ue-
go« número 1, casi esquina á la calzada del Monte. 
10493 6-30 
En la gra casa Amargura número 54 se alquila un bonito departamento alto, con vista á la calle, 
compuesto de tres espaciosas habitaciones y demás 
comodidades, se da barato. 
10523 4-30 
Se alquilan habitaciones y salones á bufetes, es-critorios 6 matrimonio sin hij- s, asi como los bajos 
y una hermosa cocina y una azotea con cuatro cuar-
tos propia nr.ra 3 ó 4 personas sin hijos; pueden lavar 
Oficios n. 7. 10520 4 -3 ' 
E j ln la calle del Consulado número 85, entre Ani-lima» y Troeadero se alquilan hermosas habitacio-•s con luz v asistencia si la desean, no hay niños. 
10198' 4-30 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cuatro cuartos bajos y dos altos, todos de mármol y mo-
saico, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para \\a matrimonio de buena p< si-
úón. Tratarán Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde v de 
6 á 8 de la noche. 10511 B-30 
S E A L Q U I L A 
en tros centenes, dos meses en fondo, la casa Corra-
les 89, entro Revillagigedo v Aguila; la llave en la 
bodega de la esquina. 10497 4-30 
Acabada de reparar la casa Cuba número 39, entre < 'b spo y O'Re lly, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, cómodas, con suelos de mármol; se puede al-
quilar un piso indepeud ente: en la misma se alquilan 
los bajos propios para cttablecimiento. 
10522 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenos un entresuelo, propio para hombre 
solo ó matrimonio sin familia, en el Salón Habana, 
San Rafael entro Industria y AmisWd. 
10199 4-30 
Magnífico entresuelo. So alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á la bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán eu Prado 90 104.15 8-29 
S E A L Q U I L A 
un cuarto granuo á soúoras solas. San Nicolás nú -
mero 85 A. 1C463 4-29 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los do la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Galiano; son muy á propó-
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán en Prado 90, 
1041t 8-29 
Se alquilan dos habitad nes con ba cón A la calle. No pregunten en los bajos. Informarán en los al-
tos de la sombrer -ría de Amistad n. 49. 
V 442 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la panadería La Picota. Jesús Ma.iía nú-
mero 1( 5. 10432 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habit ciónos bajas en casa de íamilia decente á 
señoras solas ó caballeros, que > can de moralidad. 
CJ espo 26, darán razón. 10438 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes y frescas habitaciones con azotea t de-
más comodidades, entrada independiente y se da 
llavín: á hombres solos: altos de la peletería El Pa-
seo, Obispo esquina á Aguiar. 10436 4-29 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Tcllez ó en Neptuno 114. 
10441 10-29 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del Monto nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la br sa, con sala, dos babitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas. etc., tieue balcones á l a 
callo, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 10121 4-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación «spaciosa, planta baja, piso de már-
mol, con vistas á un precioso jardín, entrada inde-
pendiente, á 100 metros del teatro de Albisu. O'Rei-
lly 101. C 1422 4-29 
Al Comercio» 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Sres. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa .al publico para el quo deseo hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacón u. 19 
esquina á Compostela. donde vivo su dueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115. de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia; do su precio y condiciones informarán 
eu San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la. 
tarde. 10189 15-23 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numero 36, unahermosa y fresca habita-
ción alta. 10102 15-22A 
la espaciosa casa Monte n 
y los bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
9888 16-16A 
m m m m 
SE V E N D E U N CAPE Y B I L L A R R I E N Si -tuado, pues está próximo á varias fábricas de ta-
bacos, véanlo que conviene y una casita on Jesús del 
Monte y una bodega, on el mismo barrio. Estrella 111 
de 7 á 10 y de tres de la tarde en adelante informa-
rán. ' 106S6 4-2 
INTERESANTE. POR NO PODERLO aten" dersu dueño, á catisa de sus múltiples negocios, se 
traspasa el derecho á un huen kiosco para venta de 
tabacos, cigarros, fósforos, perfumería, efectos de 
quincalla, ote, etc, Inforcnará ol encargado del café 
Habana. Mercaderes núnr.eros 30 y 32. 
1C609 6-2 
EdííaiiLlo negocio 
En 650 posos oro so vendo una bodega bien .surtida; 
en la misma informarán á todas horas Obrapía, entre 
Oficios y Baratillo. 10671 4-2 
GANGA: $3,500 U N A CASA lí,N A N T O N RE-cio, con nueve habitaciones que ganan $41 en a l -
quiler; para más informen dirigirse ú Aguacate 58. te-
léfono 590, quo tenemos varias nu'ís y hoteles, cafés y 
bodegas en vente.—J, Martínez y Hno. 
10687 ' 4-2 
" B U E N NKOÍKÍIO. 
Sin intervención de tercero so vende la casa solar 
calle do San Salvador níinnero 10 en el Or ro , com-
puesta do 20 varas de fraute por 43 de fondo, con 14 
cuartos y 2 accesorias, pozo y zanja, libre de. todo 
gravamen, asegurada y pagado un año, está reediñ-
cada del año pasado. Ps ra más pormenores dirigirse 
á Buenos Aires u. 13, do seis á diez do la mañana y 
de tros á siete de la tarde. 10681 8-2 
V E N T A IXE T E H H E N O . 
En .Jesús del Monte y *u venta real, libre do gra-
vamen, so venden sobre 7.6.000 varas planas de torre-
no, finca urbana, iiuuejomhle para labranzas y para, 
instalar una fábrica para oualquieni, industria porque 
se puede servir do las aguas de Vento; adomás hay 
anexas sobre 5,000 v;u-a.s más que poseerá el compra-
dor sin que le cuesten nacía. Dicho terreno so dá ba-
rato, en Oficios 68, altos, ú toáiw horas. 
' 10674 4-2 
EN .$9,000 LIBRES." P A R A E L VENDEDOR; la casa Neptuno J.S8, enure Gervasio y Belas-
coaín, de planta baja, in.impostería y azotea, con sala 
y saleta corrida, con piso do nuírmol, 5 cuartos bajos 
y 3 altos, cocina, agua, haSo. cloaca. Informarán 
Jesús Maria 52. 10609 4-1 
S E VE1S7DE 
la finca nombrada El Can al, situada á poca distancia 
del pueblo de Santiago de lasi Vegas y compuesta de 
cerca de cinco caballerías de inmejorables terrenos; 
dividida en cuartones por cencas d© piedra, tiene un 
magnífico pozo, tanques d© abrevadero, corral, casa 
de vivienda, en buen estado,, muchas palmas, cedros 
y árboles fratale». Informarán -en esta capital San 
Nicolás D. 85 de ocho de laóaailaria ú tres de la tarde. 
10632 (¡- i 
Q E V E N D E N 24 CASA!* D Ü DOS Y UNA ven-
Ikjilana; 18 casas de esquina- con establecimiento; 20 
casitas; 5 casas cindadelas; í vasas quintas; 3 casas 
en San Lázaro; 5 eu ol Vndaílf ¡; 7 en el Cerro; 12 en 
Guanabacoa y Marianíio; 4 ÜÍ mas de campo; bode-
gas sin rival; 6 fondas, 4 cafet ines; 9 cafés con billa-
res y baños; 7 hoteles; tren do cochos 2. Campanario 
n. 128. 10592 4-1 
Para xm pri ncipiante 
Por tener su dueño que at ender á otros asuntos se 
vende una bodega; se da en $700 y vale 1000: infor-
marán Obispo 30. 10637 4 -1 
LE A N ' fODO Y SE CONVENCERAN; SE vende un café y billar < (uo hace do 40 posos para 
arriba diarios, por la mitad de su valor por su dueño 
dedicarle á otro giro; tarnb tén se venden bodegas de 
todos precios sin competen cia, una en una villa cerca 
do ésta, casi regaJada por' hallarse enfermo su dueño; 
informarán Salud esquina, á Manrique, cáfé. 
1056L 4-30 
BUEN NEGOCIO. I IM 400 PESOS ORO SE vende fodo lo necesar io para abrir un café ele-
gantemente por ser lodo nuevo y do gusto, se tras-
pasa la licencia, se eníier tde con todas sus bebidas: 
so da en ese precio por t i mer que marcharse al cam-
po su dueño. Pamplona (.5, Jesús del Monte. 
10569 4-31 
OJO A L A GANGA,.—En $600 oro úKimo precio la casita calle de Sai i Cristóbal, Corro, de tabla 
y teja, á una cuadra del; paradero do las guaguas, con 
sala, comedor, patio, co( in i y retrete, y dos hermo-
sos cuartos, gana $7.50 oro mensual, que es más del 
l i p g . Se da en eso prooio para arreglaron negocio. 
Bolas oain 115, de 7 á 1 ;v de 5 á 7. 10196 4-30 
COMPRADO! IES D E CASAS. 
Ocurran á Aguacate n- 54, donde pueden ver las 
siguientes: una en Estéve*'!, azotea y tejas, 3 cuartos, 
en $3.300; dos en Manriqt e, $8,500 una y otra $4000; 
Neptuno $4>000; San Ni.jji>lá« do», uua $K,000 v otra 
$3,500; en ReviüaHgedo, •esquina, $4,000: en Haba-
na, $12,800, San Lázaro, $5,500; dos en Tenerife, á 
$4,500 cada una; en Misión $2,800: además, en el 
Vedado 3 CÍKÓS, 6 en Guanabacoa, 2 en Regla y va— 
rias estancias y potreros an la provincia «lela Haba-
¿Uvarez y Rodríguee. Aguacate uúniero ül. 
10510 " 4-30 
S E V E N D E 
la casa caile del Rastro n . 20: en Salud n. 74 infor-
marán. 11)517 4-30 
Buena esquina 
Se vende dentro de la. Habana acabada de fabricar 
propia para erfi ablccimieii.to, punto céntrico, se da en 
$6500, gana 2i' onzas. Oficios 33, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 10531 4-.o.0 
BUENA OPORTUNIDAD DE COLO-car dinero seguro comprando una casa 
que doy en proporción, situada á nua cua-
dra do Galiano, íiue tieno dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuantos corridos y nn sa-
lón alto, todos á Ja brisa, atfua de veinte 
pesos, libre de censos y gravámenes. Sa 
dueño vive Refugio 33; altos; informa direc-
tamente al comprador sin que intervengan, 
especuladores. 10483 4-29 
E N 1,200$ S E V E N D E 
la cómoda casita Diaria S), con sala, cuatro cuartos, 
cocina y bonito patio, agus, de Vento, terreno propio 
y libre de gravámen. más informes en la nrsma do 8-
á l 2 . 30430 8 29 
OJO. 
Se vende una carbonerííKÍ ue arrienda por no po-
derla asistir su dueño, hace nn bonito diario. Calle de 
los Corrales n. 128. 10427 4 29 
SE V E N D E EN 3500 PESOS LA. CASA T R O -cadero 60, compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
bajos y dos altos, acabada de reedificar y libre «lo to-
do gravamen, se da en esto precio por marchar su 
dueña; la llave para verla está en la bodega de la es-
quina v su dueña vivo Damas 45. 
10181 4-29 
4 E A I A S Y LAMPAEAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g m a r 4 9 . 
C 1300 1-A 
G A N G A . 
Se vende muy barata una yegua de monta, dorada 
y de sois y media cuartas de alzada. También un mi-
lord francés, puede verse á todas horas Neptuno 57. 
10425 4 29 
S E V E N D E 
uu cardcnalilo muy punzo que fué padre el año pasa-
do y dos perritos ratoneros muy finos, maobo y hem-
bra, color caitolos: pueden verse á todas horas; San 
Nicolás 118. 10478 4-29 
S E V E N D E 
uu buen caballo criollo, entero, de cuatro años, á 
propósito para padre, anda on ocho cuartas do alzada 
informarán Amistad 85 alboitería. 
10360 8-26 
SE V E N D E UN F A E T O N Y UN T1LUURI Y un carro do cuatro ruedas propio para cigarros ó 
cualquiera otra cosa que lo quieran dedicar, lodo eu 
buen estado, puede verse ft todas horas en Campana-
rio 231. 10624 4-1 
LOS mmm 
Se vende un buen número ríe carros do vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pue en ser tirados por fuer-
za anima! ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calraad superior. Información en Matanzas; cal-
zada do Tirry n. 23. C 1381 30-19 ag 
ra n n 
F L O R E S 
So venden grandes rosales con sus tinas y flores: 
también una cainita casi nueva, y varios baúles para 
viaje. Amargura número 76, altos. 
10556 4-31 
S E V E N D E 
un milord con un caballo y guarnición, muy barato. 
Hornos n. 12, de 6 á 10 de la mañana. 
10627 4-1 
S E V E N D E 
una gran duquesa de medio uso, y un potro seboruno 
de siete cuartas, sano y maestro do tiro, junto ó so-
parado, según convenga, puede verse do 10 á 4 en 
Cien fuegos 9. 10596 4-1 
•pOJB NO NECESITARLOS SU DUEÑO SE 
X. vendo lo siguiente: un coupé do medio uso, una 
tanda de color avellana, ropa do cochero, efectos de 
limpieza v varios muebles: informarán Concordia 97. 
10581 8-31 
U N A J A R D I N E R A . 
En Zulueta esquina á Dragones se vendo un ca-
rruaje (jardinera) on buen estado: puede verse de (i á 
10 y de 2 á ó de 1» larde. l(.54l 4-31 
"POR NO NECESITARSE SE V E N D E UW tren 
JL particular completo todo, en flamante estado, ca-
ballo americano dorado: informarán hotel Saratoga. 
1053» 4-30 
S B V E N D E 
una duquesa cu buen uso, con caballo y atalaje. En 
San José número 73, üaráti raxón. 
10532 4-30 
S E V E N D E N 
dos coebes duquesas nuevas; eu Jesús del Monte nú-
mero 48^. 10528 8-30 
CJE V E N D E UN M I L O R D HECHO EN E L país 
jOde medio uso con tres ceballos. por no poderlo a-
sistir su dueño: informarán Sun Miguel uúm. 222; de 
las !) do la mañana en adelante so puedo ver. 
10172 6-29 
S E V E N D E 
uu bonito cabriolé, uu quitrín de uso y una pequeña 
jardiñe-a casi nueva, ftlonte n. 268, esquina á Mata-
dero, taller de earruajes. 10487 4-29 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy ligero. En Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, hojalatería. Se dá barato. 
10334 «-25 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Juegos Luis X V , caoba, á 40 y $45; juegos de Rei-
na Ana y Viena, muy baratos; escaparates para hom-
bre ú 21-20 y 26-50; ídem para señora á 24 y 30; apa-
radoras á 14, 20 y 30; mesas de exteusión á 14. 18 y 
24; jarreros á 12 y 18; lavabos á 13 y 14; peinadores á 
31-80; mesas da noche, mesas de gabinete, espejos, 
lavabos-depósito, una máquina do coser nueva 12-75; 
varias máquinas á 5-30 y 8-50; varios huecos do per-
sianas á centén; camas de bronce para una persona á 
21-20; ídem do hierro para una y dos, lanza, á 18 y 
22; sillitas de servicio, sillitas para mesa, una pizarra 
de colegio y otros muebles. Precios oro. Compostela 
n. 124, entro Jesús María y Merced, L A PAMA. 
10672 4-2 
Paris y V i e n a 
En sus exposiciones le dieron los primeros pre-
mios á los afamados pianos do Ijornareggi que se 
venden baratos al contado y á pagarlos con $17 cada 
mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
10663 4-2 
T \ E UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA. - -
JL^Medio juego do sala $21,20, uno idem $50, camas 
desde $10 basta $34, juegos de R, A . escritorios de 
señora, nogal y frotno, escaparates con y sin espejo 
á l • americana y de caoba é inlinidad de muebles que 
so negocian. Monte 2 G La Paz do España. 
10598 4 1 
OJO, 
Se venden 3 bañadoras do muy poco uso, grandes 
y de suna pata do zinc particular, echas en e! Norte, 
Demás pormenores en los buñoj del Pasaio Zuluct;! 
de 9 á l l v 'le 3 á 4. 10HI1 5-1 
Q R E S . DENTISTAS. SE V E N DE UN S I L L O N 
una escupidera, están muy confortables para uno 
que desee cstahleceréc. todo en t i í limo precio de 
$47-70 oro; también so realizan muchos orificadores 
modernos, niquelados, tanto anlonnlticos como de 
mano. Habana uúméro 110. de 7 á 5. 
10620 8-1 
Obispo 67, interior 
Se traspasa una casa con 20 hermosas habitaciones 
ocho amuebladas, en el centro de esta ciudad: en es-
ta casa informarán. 10433 4-29 
SE V E N D E E N $ 13,000 U L T I M O PRECIO la gran casa Villegas 61, de alto y bajo, de canto-
ría, mosaicos, baño, escalera de mármol, entrada i n -
dependiente sin corredor; su dueño Sitios 431, altos: 
á todas horas; el que no convenga en el precio esti-
pulado, que no se presente, 
10394 6-27 
Il n el punto más céntrico de esta capital se alqui-Jlan los bajos de la casa San Juan de Dios n. 4 es-
quina á Habana; con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, patio, cocina y abundante agua de Ven-
to: en la misma impondrán^ 10631 4-1 
Galiano número 129 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
son muy frescas y entrada á todas horas, en casa de 
familia. Galiano 129. 10628 4-1 
S E A L Q U I L A 
un altico compuesto de dos habitaciones con un col 
gadizo y azotea á un matrimonio sin hijos, en Vil le-
gas número 79, entre Lamparilla y Obrapía. 
10626 4-1 
San Isidro 36 
So alquila esta cómoda y ventilada casa. Darán ra-
zón San Lázaro 225. 10603 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unos altos interiores en la calle de Paula n. 56, á fa-
milia de moralidad, en cinco centenes en oro; cuyos 
altos se componen de cinco habitaciones propias para 
un matrimonio siu hijos. 10452 4-29 
En la calle de la Salud n. 181, se alquila una casa muy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de mármol, patio y traspatio, su pozo, 
desagüe á la cloaca, es muy bonita, informarán casa 
de empeño arrimada 6 Jesús Peregrino n. 2. 
10429 8-29 
A l comercio. 
Propio para escritorio se alquila un fresco y claro 
zagíian, cerca délos muelles de Luzí Inquisidor n ú -
mero 46, enquiña á Acosta. 
10484 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Indio n. 1, esquina á 
Rayo á media cuadra de la iglesia de San Nicolás: la 
llave en los bajos: impondrán Lamparilla 40. 
10468 4-29 
Habana 55, frente al parque de San Juan de|D¡03, en esta respetable casa bien montada, hay habi-
taciones muy hermosas para matrimonio sin niños 6 
caballeros solos en precios módicos: hay baños en la 
casa. 10465 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13é, la llave en la bodega 6 informan 
Obispo 137. 10410 6-27 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y con portería. 
10378 8-26 
Zulueta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para una familia ó un matrimonio con toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos. 10311 8-25 
Se alquila en Gervasio 38 una buena casa con bas-tantes comodidades para una regular familia: tiejie 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta familia, 
agua 6 inodoros, es muy seca y sana, está acabada do 
pintar. Informarán Belascoain 2 A, donde está la 
llave. 10294 15-25A 
S E A L Q U I L A N 
dos magijíficos cuartos bajos al fondo del café Obra-
pía esquina á Compostela, 1061& 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. Informan Reina n. 37. 
10249 15-24 
Prado n ú m . 13. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á la calle, 
decentemente amuebladas, esmerado trato, punto 
iamejorahle, H,377 6-2§ 
PARA LIQUIDAR 
E L " C E N T R A L A R R O C E R O . " 
do Candelaria^ 
situado en el paradero de dicho pueblo, se vende por 
la tercera parte de su valor la gran casa de alto y 
bajo construida precisamente para la mencionada 
industria, y propia por su distribución y gran capa-
cidad, pues ocupa una superficie de 540 metros pla-
nos, para dedicarla á cualquiera industria, como fá-
brica de tabacos y cigarros ó escogida en gran escala, 
&c. , &c . 
También se vende la maquinaria instalada en el 
mismo edificio, compuesta de un juego completo para 
la preparación de arroces, tínico en su clase en esta 
Isla, todo nuevo; así como" una magnífica paila mul-
tituhular de 25 á 30 caballos y una magnífica máqui-
na "Hércules"; todo nuevo y en perfecto estado. 
En la misma informarán. 10415 6-27 
AVISO. IMPORTANTE. SE V E N D E E N muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Regla, calle de R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no se admite corredor. Impondrá su dueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-24 
G A N G A . 
Se vende un café en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
Casas en. Regla (calle Real). 
Se venden en proporción, dan buenas reutas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
SE V E N D E N M U Y BARATAS O SE P E R M U -ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa eu los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9655 30-10A 
DE M I A L E S . 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n. 152. 
10673 15-2 
Tacas de leche. 
Se venden tres recien paridas con sus crias: pueden 
verse y tratar de su aiuste en Zanja 38; en la misma 
se vende leche pura de vaca. 
10535 4-39 
C A B A L L O S 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Hahana, También se 
yeade ua laadeau, J t ^ 3 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
ñ a Pardo y Fcruández. 
Compostela mímero 46. Toléfouo M. 6JM-, 
Vendemos los mejores relojes de oro á 5, 6 y 10 
centenes. 
LBS más ricas joyas de oro 18 k. con brillantes f i -
noá garantizados y otras piedras preciosas al peso 
que importan 2, 3, 10. 20 y 30 ocniones cada una. 
EleganliMinns muebles do sala, de comedor y de 
cuarto á 3. 5. 20 v 30, aparadores á 1, peinadores á 5, 
escaparates á 6. lavabos á 4, espejos á 2, y además 
muchos objetos de arte dignos de verse. 
10566 -4-31 
Jardín de aclimatación* 
Carlos I I I , al lado del paradero do Conclia. 
Aviso á los aficionados do plantas y lloros. 
So pono cu venta todos los días de la 1 á ias 4 de la 
tarde, después del martes 29. 
Plantas eu macetas do todas clases, colección mag-
nífica do eucaliptus do 3 y 2 años, aclimatados, rosales 
y otras plantas extranjeras. 
Muebles riísticos,esquisitos pala llores. 
Obras rústicas. 
Libros do Horticultura. 
10477 5-29 
SE V E N D E UN ARMATOSTE CON V 1 D R I E -ras corredera,•< y cuatro vidrieras puertas y se al-
quila el local. Obispo 15, F, depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez tratarán. 
10519 4-31 
Esta casa atendiendo á la situación del país y de-
seando por su parto contribuir al engrandecimiento 
del misino, ha determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á lodo el que compre más do veinte y cinco pesos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos do sala desdo $50 á 160; sillería nueva y de uso 
la hay de todos precios; escaparates con lunas de $95 
a 120; sin lunas de $65 á 90; otros de caoba de $26 á 
50; juego do mimbre á precios de 85 y 90. Además 
un sin número do faroles, liras, lámparas y cocuyeras 
de cristal. Un juego de Viena á $85, otro $120, otro 
de Luis X I V en $160; juegos completos do cnarto cu 
$340. En premiería tenemos el más bonito y moder-
no surtido que se piensa ver; así es que recomendamos 
á nuestros favorecedores y al público en general nos 
hagan una visita y se convencerán de cuanto queda 
expuesto. 
OBRAPIA 53, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
10269 8-24 
S E Y E N D E N E N C I E N P E 8 0 8 
las vidrieras del depósito de tabacos Galiano 64,com-
puestas de una de uikel grande, otra de cedro do tres 
cuerpos y dos chicas, 10548 la-30 3d-31 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís. 
AMISTAD 90, KSQtlINA Á RAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos dePleyel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COMK-dor y de cuarto, liras, lámparas, burós, lavabos, 
vostidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Pernándoz. 
9933 15-17A 
LOS TEES H B K M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
S E R E A L I Z A N 
grandes partidas de cafeteras, azucareras, convoyes, 
teteras, soperas, vaseras, jarros para agua, juegos de 
café, porta-botellas, cucharone», un precioso grifo 
para una cantina elegante, bandejas grandes redon-
das, chincoteleros, cucharitas largas do refresco y 
etra porción de artículos difícil de enumerar. Apro-
vechen la oportunidad los dueños do cafés, fondas y 
hoteles para comprar barato. 
104, C R E I L L Y , 104. 
C 1423 4-29 
S E C O M P R A 
una calandria para colocar dentro de un tacho de 
evaporar, que tenga aproximadamente soispiésde 
diámetro y 3 de alto. Informarán San Miguel n. 152, 
I . Suárez. 10665 4-2 
MOTOR CALORIFICO PARA E L E V A R agua y tanques: se venden casi nuevos, muy cu pro-
porción, en la fotografía de Otero y Colominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 p .g en com-
bustible. 10621 4-1 
MOTORES D E G A S . - N Ü E V O S Y D E USO, se venden varios desde ^ á 4 caballos de fuerza. 
Garantizándolos, y también varios calóricos y do 
vapor. Taller de maquinaria Obrapía esquina á Cu-
ba. Teléfono 868. 10488 4-29 
£. L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende una prensa americana de mano, tamaño 
propio para carteles, en buen estado, y otra de rincón 
para encuademación: pueden verse en Paula n. 87. 
10013 alt 8-19 
Hacendados é Industr ía les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1 -A 
Ott© D. D r o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6ín 
mu m \ m m a. 
MAS 
¿ y ® ^ E l M i á ' M CURIOSO 
que el GRAN CATÁLOGO. 50 cent. Libros oírnosos, en las 
lonpas: Francés, Inglés, Alemán y ti ¿'hotos, etc 
.AJPI^TT & C", Editor, AMSTERDÁN. 
SUSPENSOIUO mifliSE! 
Élist.ioo. ¡>ín eorreas debajo de los nmclos, para varico-
celes, feidroceles, etc. — Exíjase el sedo del mvenlor. 
Impreso sobre cada susoonsorío. 
L E GOMIDEC 
HüCCKSOB 
B o n d a j j i b t a i DÉPOSE 
m twifcaMl 15, ronStieniio-llarcpl V,»^. . 
MATICO-SAff iL I P E S R i 
Es el mejor y más pui o stipriinc co t̂nifta y 
cubebo, cura los derramos sin temor de recidi-
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo que la 
INYKCCION VERDE. 
INYECCION VERDE D I M M 
Antiséptico ni caústico ni irrilaníe, sin te-
mor de estrechez, hace cesar los padcciuiientoe 
en las 24 horas, y cura m.ts pronto y más rilpi-
damonlo quo cualquier otro; 
11*0 S - A W Dopei'M 
SIN MliRCUKlO 
Extraclo concentrado de Zarzaparrilla c<h 
torada, os el más seguro y el más suave de los 
depurativos. Espccilico de los vicios y do la 
sangre, Sífilis, Reumatismos, Enfermedades de 
la piel. 
l i X l J A S M L A F I R M A D L I - K A H R l C A N T f ! . 
DUPERUOX. Farmacéutico de i1; CÍ. 3tes,, rué 
des líosiers, PARIS. 
SE HALLAN EN TODAS LAS RUIONAS CASAS 
D I ! F A R M A C I A Y DROGUERÍA. 
En la Habana: Josó Sarrá, Lobo y Torralbati. 
t a s V E R D A D E R A S A G U A S d< 
Son los ¡ViantialcG dol Estado francés 
Administmcion •, 8, BOULEVARD MONTMÁRl'BÍ",, PÁRtl 
CELEST1NS, Ital de Piedra. Enhrmedades de la Vbjigi. 
GRANDE-GRlLLEjEnformcdadfs^HifladójdeiÁnaratttiililíí 
HOrITAL, teiermedades del Estómago. 
hüüTERIVS, AfcccioDss del Estómago y riel Aparato nrinartó. 
Lis SO.'JS cuyos tomay embdollamicoto ¿ftén viíHados por un 
, . flopresr.ntant'! del Bslado. 
Depésitor, eo 1» Habana : .José Sarra ; Lobe y Torralbas. — 
En U'atnmas: Kathias Hermanos; Artis y Zsncttl 
j oa los pnocipale» Farmacias y Droguerías. 
¥ E C T O R i A ESEMCíg^ 
l ' l perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
p?nuclo, do la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, a.dhcrcnlc é invisible 
C K E R S A Í A T S F 
se conserva en lodos los climas; un ensayo | 
hará resallar su superioridad sobre los demos I 
Cold-Cremas. 
Tónica y rufroscanle, óxcelentc contra las 
picaduras de los insectos. 
i£ ,UXE?í Y P A S T A S A R S O H T E 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc las encías . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
0 EU la Habana : JOSÉ SARRA 
y Grajeas de Giber 
;CÍONES S i n U T t C A S 
V I C i O S DE LA S m i l 
Productos verdaderos fáci lmente lolpra4oa 







la toleraiicia absolut 




mente los productos sin 
Judiciales ó peligrosos 
Gp'S: POüRTAL. t»nf<> b I 
Depositarios en L,t llat 
Exíjanse las P t r m a s del 
Dr G3 3 E R T y da B O U T I G N YtFarmcMco 
Prescritos por lor, primero» médicos 
D M O O N F I K M D«; LAS nvüTAOioNta 
3 0 1 O m m i 
mota, íviruSfica, f.M'an» y 
; y "n ei li -azil, en rayos |>.iíReí asiia 
por el cODxe)o de-lii|{iena. 
Q « S L S P E C I A U D A D E S 
roparac ión eficnz que se emplea para 
el UBO del purgativo 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLES* 
E X T R A - P I N A 
Después do dcsifícados según la edad del 
individuo, os útil !>ara todas las enfermedados-
C^d.» botella eatn recubierta do una acta 
instractlvn para «ato objeto. 
ítríCtd wnsta'i zán do lut Remedios líquidos 
f:a ••so s-t-t recilliierlo -b un prospicto instructivo. 
E¡ < ;;sco de 100, 5'. - E l do 25, 1"50 
í sconf .a i so efe í a s faibificaciones. 
^ W M U B í m 
lo ;»rw,l:i-íto (|»B llú lleve Ü d i r o c c l ó n 
, f i aácU CO T i N , Tpmd» L E ROY 
E l , irtui' do Saine, Pnrtí» 
WA.ÍIT'» KN TOtHS !.AS K '• KM ACIAS. } 
14 o a Y C i " 
o» y o 
T O S - R E U M A S 
& Curados con los ¿ ^ ^ ¿ í v o * 3Eü ̂ 3.-IP JCCÍ \ U 
^ b i ^ r / O P R E S í G N E S - S R E U M A S .! E U R A U ü 5 US^' * 
' - . 'Éá^2 Venta por mayor: «J. K S Í ^ X O , 20, ealíe Sí-Lu.t.i^c, PArtlí í . Kxijass la iirnM; 
~ 6 l > Ó S l T O S E N T O D A S L A ! 5 P R I N C I P A L E S F A K M A C l A £i I> C l" II A N O 1 A Y I> B L. K S T H A I ' " 
Enfemedaocs del AWO y del RECTO, 
al ivio Inmediato v curac ión con I 
m P O i M P A B @ ¥ E B p e r f e c c i c n a ¿ a p o r e l D ' D U P i n 
{Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN Of LOS FABRICANTES-) 
Farmacia A . P U F U Y n S^S, R u é S e ü n t - M a r t i u , JP'A.liltí, y cu todas las Faruiacia». 
Depositarios on la ISahnua : J O S É S A R R A ; L O B K y T O R R A B A S : Tt» J O H N S O N . 
' • ' ••Ti 
AL EIXAI.YPTIII. AHSOI.UTO iOCOI'OIOlO-CHKOSOTACIO 
I t E Ó l C A U t E H T O S I N R I V A L P A ñ h LA C U f í A C . 1 
S PEiSiSTEMTE * BRON0Uif!S * e i U M O S 
a . a H 5 í 3 e 5 B T t s * E N F E R M I T O A O E S E > e i p - s . a s ü o 
Exijjir las verdaderas CAPSULAS COGNE'T, con 1« 'Irma del Inventar ÍH '>ri la "tia'ietít 
2 P a r i s . 4 , R u é de C h a r o v i n e . - En lIi-.Wn : J. SAHR .«.1.OBK Y TOHRM.-.MS. iasís/n, 
ü i M I 
O P I A T A P O L V O S L I X I R 
Exentos de todo ác ido y de todas substancias dañosas . 
Estos d e n t í f r i c a s , pov sn acción enérgica y cura t iva , .se recomierii lM 
con preferenciaá todos ios que deseen bailarla e f x C c ^ O i £ i ¡IIIDÍMIMI 
tiempo que la i X l . O O TUL i €zL S í c3L . fDs precio muy barato;. 
DEPÓSITO GEXKUAI- en F n r i s : 2 5 , r u é S e r g r é r e . 
V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G 0 R L I Ü I 
3S, K u e des XTrs.zics-JBou.rsjeoiti —• JPAíí^í? 
I M e n c i c m ü o n o r a i b l o , DE ¡2c i?os ic io i i T J n i - v e r s a l e i S S S La huchnra de esta 
Obloa, la hace mucho 
mas fácil para absoroar 
le da una aparicucla mas 
reducida que ¡a de todaa 
Iss que se conocen, y 
Bu capacidad os sin em-
bsrgo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ S. G. D. 3. 
inAquina de cemr 
'•rtao Obleas so reco-
mienda por sa simpli-
cidad, su rápidoz do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por BU precio módico-
Deposltirloen LA HABMi: 
J O S É S A R R A 
Cada Oblta podlondese cemr a voluntad por medio de una parta «Imta o redonda, los 2 tamafio» 
do las oblos dan en reaUdad 4 capacidades diferentes. . 
Preparado \ 
K N F R Í O ) 
¡Eí ZOBO. combinado cou loa JUDÍOS óe la» p l anu» *DUcscorbüUciuB» 
presta á los BIÜCS oním-mos los más grandes servicios par» comoatlr las 
¡ J J ^ * * U l á n a u í n » a e l cue l lo ~ R a q u i t i s m o ~ i n f a r t o » eaero-
m @b fvloaca — SSnftirntKÚitdw dí« l(t ¡fiel — Cnutraa d » leche, t ic . 
-̂PWJÍI i1 • .jVaSJy 
s& Hír-S&Cr áfe Reemplaza con ventaja loaaeeites d* 
Sw-ATOiisvl'iHaMfítVfi-. h ígado de bacalao; no es solo ua— 
« ¿ ^ ^ a ^ ^ r ^ f c itaJ d iacanto sino tarablóu ua <!•• 
m waic , '¿2 v 13, vara »&ÜÜOT « rAB'*" 
nONSERVACION y BELLEZA DE LA DEHTADURA 
Eíita preparación es la única recomemiada por los 
Médicos por sus CalidcUles Antisépticas; emblanquece Jos 
dientes .̂ in alterarlos y entretiene todas ias partes do la 
boca en el mas perfecto estarlo de salud. 
Los demos productor dr I , SOCICJT.TE KYGIÉWIQUE, 
talas cútno el J a b ó n ICalodermal p a r a e l t o c a d o r , el 
Á c c i t o I T i l o c o m o , tus i > o / v o a de Ji .rrox J Z x c e l s i o r , 
etc., etc., son Metnprj upreatados de su elegante clientela. 
Ü L . X S ^ A C R E A C I O N 
55, R U E DE RIVOLI Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
T)ep<ir.;tocnc:isft(le«)0'íit S A R R A , « v . La W,íí)an,i,ycn las principales casas. 
6 3 
C O I T 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p . í u r 6 
de una S E M I D A de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E </f 
£ 1 modo de empleo acompaña X 
á cada PASTXI.X.A T 
PREPARACION F A C I L 
É X Í T O Q A R A N T Í Z A D O ¿k cada PÍ1.STII.I.A T E X I T O G A R A N T I Z A D O ^ 
Depósito g e n e r a l e n c a s a d e O - . í S A V A K ' s r , Farmacéutico en Rouon (Francia) ( L 
Se vende en íft f ínhnna en casa de JOSÉ SAxta.n )Á 
V FN TOI3AS LAS BUF. NA& CASAS 
Impt» del" Diario ele la Marina/7 Kicla 89? 
